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Simbolno mesto alkohola v sodobni slovenski kulturi narodnozabavne glasbe 
Magistrsko delo se ukvarja z raziskovanjem simbolnega mesta alkohola v sodobni slovenski 
kulturi narodnozabavne glasbe. Zastavlja si vprašanje, ali je alkohol pomemben del slovenske 
kulture in kakšno je njegovo simbolno mesto v sodobni narodnozabavni glasbi, kamor spadata 
tako starejša kot novejša produkcija. Slovenija že desetletja presega evropsko povprečje 
registrirane porabe alkohola, v državi je prisotna velika dostopnost alkohola, običaji, ki 
spodbujajo pitje alkohola, pomanjkanje preventivnih programov in velika strpnost do alkohola. 
Narodnozabavna glasba je sodoben pojav slovenske glasbene kulture, ki se je pojavila v 19. 
stoletju, razvila pa iz ljudske glasbe. Naloga obsega semiotično analizo vzorca 15 skladb, ki 
imajo alkoholno tematiko in so bile uvrščene na lestvico stotih najbolj predvajanih skladb v 
reparticijskem razredu 110 – komercialne in nekomercialne radijske postaje. Sto najbolj 
predvajanih skladb se obravnava kot indikator okusa, glasbene urednike pa kot posrednike 
širšega družbenega okusa. Narodnozabavni žanr vzpostavlja pozitiven odnos do pitja alkohola 
in ga ne problematizira. Alkohol je prek besedil vpeljan v vsakdanje dogodke v življenju v 
kontekstu totalnega družbenega dejstva, pretirano uživanje alkohola, ki je del veseljaške 
narave narodnozabavnega konteksta, je legitimno, logično in spoštovanja vredno. 







The symbolic position of alcohol in the contemporary Slovenian culture of folk pop 
music 
The aim of this research is to explore the symbolic position of alcohol in the contemporary 
Slovenian culture of folk pop music. It begs the question of whether alcohol is an important 
part of Slovenian culture and what is its symbolic place in contemporary folk pop music, 
including both older and newer productions. For decades Slovenia has exceeded the European 
average of registered alcohol consumption. Slovenian folk pop music is a contemporary 
phenomenon, which emerged in the 19th century and developed from traditional folk music. 
The research consists of a semiotic analysis of a sample of 15 songs that are alcohol-themed 
and ranked among the 100 most played songs in repartition class 110 – commercial and non-
commercial radio stations. We look at the 100 most played songs as an indicator of taste and 
at music editors as intermediaries of a broader social taste. The folk pop music genre 
establishes a positive attitude towards drinking and does not problematize it. Alcohol is 
introduced through lyrics describing events of everyday life in the context of the total social 
fact that excessive alcohol consumption, which is part of the convivial nature of folk pop 
music, is legitimate, logical, and respectable.  
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Slovenska družba »ima tradicijo edinega dovoljenega sproščanja, torej pijanstva. A tudi pitje 
ni mediteransko, počasno, kozarec ob klepetu in iskrenju misli, marveč eksanje kratkih, čim 
več, čim hitreje, da se zložite pod mizo« (Mazzini, 2020).  
Slovenija že desetletja presega evropsko povprečje registrirane porabe alkohola. Po podatkih 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji 250000 čezmernih pivcev, s 
posledicami alkohola pa je zato zaznamovanih kar milijon ljudi (Pirš, 2020). V takšni kulturi, 
ki ji rečemo tudi mokra, velja alkohol za družbeno vezivo in je popolnoma sprejet, čezmerno 
uživanje alkohola pa v njej ni nedopustno, ampak prej popolnoma logično. Za razcvet 
omenjene kulture so potrebni štirje dejavniki, ki so značilni tudi za Slovenijo, in sicer velika 
dostopnost alkohola, običaji, ki spodbujajo pitje alkohola, pomanjkanje preventivnih 
programov in velika strpnost do alkohola« (Polanec, 2019).  
Narodnozabavna glasba je pomemben sodoben pojav slovenske glasbene kulture. Razvila se 
je iz ljudske glasbe, njeni začetki pa segajo v 19. stoletje, ko se je začel razmah 
narodnozabavnih ansamblov, pri katerem je imela pomembno vlogo moč radia. 
Narodnozabavna glasba še danes vpliva na najrazličnejše skupine ljudi v Sloveniji, posegla pa 
je tudi v slovensko mednarodno prepoznavnost. Tu ne govorimo le o ustvarjalcih glasbe, 
ampak tudi o poslušalcih, ki so aktivni oblikovalci procesa nastajanja narodnozabavne kulture, 
ki vsebuje specifično razpoznavne oblike oblačenja, kulinarike, oblik humorja in zabave 
(Bogataj v Sivec, 1998). V svoji magistrski nalogi me bo poleg lastnosti narodnozabavne 
kulture zanimalo, kakšno je simbolno mesto alkohola v njej. Pivsko tematiko najdemo že med 
ljudskimi napitnicami (npr. Kol'kor kapljic, tol'ko let, Majolka bod' pozdravljena ali Iz zemlje 
gre v trsek), ker pa narodnozabavna glasba črpa iz nje, je logično pričakovati visoko 
zastopanost alkoholne tematike tudi v narodnozabavnem žanru. Le kdo ne pozna Slakovih 
skladb Deželica sonca in grozdja, Ej, prijatelj ali Vinska trta, Avsenikove Mi ga spet žingamo 
ter novejše Gostilna je moj dom Boštjana Konečnika ali Šmarnica je večna Ansambla 
Frajkinclari.  
Sprva predpostavljam, da je alkohol pomemben element slovenske kulture in glasbe. 
Zgodovino pivske kulture lepo opiše Studen (v Kosmač, 2020), kjer pravi, da Slovenci pijemo 
»enega za umetniški navdih, enega za pogum, enega, da bomo bolje delali, enega, da nas ne 
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bo zeblo«. Poveličevanje alkohola in njegovih čudežnih učinkov je med Slovenci vseprisotno, 
pitje je del folklore, priložnosti, ob kateri ne bi bilo primerno piti, praktično ni. Prva 
predpostavka me dalje vodi v drugo predpostavljanje, da je alkohol pomembno vpleten tudi v 
slovensko narodnozabavno glasbo in kulturo. Sprva bom ugotavljala, ali je alkohol 
pomemben del slovenske kulture, prek analize izbranih besedil pa bom ugotavljala, kakšno je 
njegovo simbolno mesto v sodobni narodnozabavni glasbi, kamor spadata tako starejša kot 
novejša produkcija. Ina Ferbežar1 (1985, str. 14, v Sivec, 2002, str. 292) v svoji analizi besedil 
narodnozabavne skladbe razdeli na domačijske, ljubezenske, humoristične, pesmi za ostale 
priložnosti in pivske pesmi.  
Si Slovenci pravega druženja in veselice na predstavljamo brez alkohola? V izbranem vzorcu, 
lestvici najbolj predvajanih narodnozabavnih skladb iz leta 2016, bom med tako imenovanimi 
pivskimi skladbami raziskovala, na kakšen način je v njih vzpostavljen odnos do alkohola, 
kakšne pomene nosi in kakšne odnose vzpostavlja. V svoji nalogi bom s tekstualno analizo 
besedil analizirala narodnozabavne skladbe, v pomoč mi bo semiotična analiza besedil. Pri 
vzorcu za analizo skladb bom vzela podatke Združenja SAZAS (Združenje Skladateljev in 
avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije), ki so javno objavljeni na njihovi spletni strani. 
Dostopne so lestvice največkrat predvajanih narodnozabavnih skladb od leta 2012 pa do leta 
2016, del analize bo najbolj aktualna dostopna lestvica iz leta 2016. 
Okolje, v katerem človek živi in dela, pomembno vpliva na odnos do alkohola, to okolje pa je 
lahko družina, vas, mesto, delovno okolje pa vse do najširšega družbenega okolja ter kulture. 
Po mnenju dr. Ziherla (1989) je normalno, da so alkoholne pijače tako dostopne in sprejete, 
saj ima slovenska družba izredno spodbujevalen ter sprejemljiv odnos do alkohola. Ker je 
alkohol slovenski družbeni problem in pomembno vpleten v slovensko folkloro, me bo 
zanimalo, kako je vpleten v narodnozabavno glasbo, popularen kulturni pojav, če ne fenomen. 
»Če je nekaj priljubljeno, domnevamo, da je to zato, ker se uspešno dotika kakšnih kulturnih 
referenc, z analizo pa poskušamo priti do razumevanja simbolnih okvirov kultur, v katerih 
živimo« (Stanković in Štrajher, 2005).  
  
                                                 
1 Ferbežar, I. (1985). Besedila, Poskus analize besedil ansambla bratov Avsenik (seminarska naloga). Univerza v 





Slovenija že desetletja presega evropsko povprečje registrirane porabe alkohola. Velja za 
mokro kulturo, v kateri alkohol deluje kot družbeno vezivo in je v družbi popolnoma sprejet, 
še več, čezmerno uživanje alkohola je redko dojeto kot nedopustno. »V Sloveniji je še vedno 
močno prisotna tako imenovana mokra kultura, za katero so značilni štirje dejavniki: velika 
dostopnost alkohola, običaji, ki spodbujajo pitje alkohola, pomanjkanje preventivnih 
programov in velika strpnost do alkohola« (Polanec, 2019).  
Alkohol je po Mandelbaumu (1965, str. 281) ena izmed starodavno najbolj razširjenih 
substanc s posebnim učinkom na telo, ki je bila najbolj razširjena kot ritual in družbeni 
artefakt ter je globoko zakoreninjena v različne kulture. Povsod, kjer je alkohol razširjen, 
poznamo načine za njegovo uporabo in tudi odpovedovanje. V moderni kompleksni družbi 
lahko načini pitja in dojemanja kulturnega pomena alkohola kažejo posebne karakteristike 
družbenih skupin ali pa kar kulturni okvir celotne družbe. Prav zato se je smiselno vprašati, 
kaj nam način in pomen pitja povesta o posamezni kulturi in družbi na splošno (prav tam).  
Alkoholne pijače so sestavljene iz etilnega alkohola, ki deluje na možgane in privede do 
pijanosti. Ko alkohol kroži v krvi po telesu, deluje na razne celice in organe, predvsem na 
možgane in jetra. Ko pride do možganskih celic, jih zastrupi in otopi njihovo delovanje. 
Nastopijo lahko motnje ravnotežja, govora in gibanja telesa (Ziherl, 1989). »Pijanost je stanje, 
v katerem človek vsaj za trenutek pozabi na skrbi ter lažje navezuje stike z drugimi ljudmi in 
družbo, dostikrat pa mu daje tudi poguma, da prenese v življenju razne težave« (Hudolin, 
1987, str. 7). 
Ko govorimo o učinkih, ki nastanejo po dolgotrajnejšem delovanju alkohola, pa so ti že 
posledica odvisnosti od alkohola oziroma govorimo o alkoholizmu. Govorimo o učinkih na 
človeka kot na telesno, duševno in družbeno bitje (Ziherl, 1989). 
 
2.1 Alkohol in kultura 
Alkohol je v večini držav dovoljena in vsem dostopna droga, Svetovna zdravstvena 
organizacija (SZO) Evropo z 9,8 litra popitega čistega alkohola na prebivalca (starejšega od 
15 let, podatek za leto 2016) uvršča na prvo mesto v primerjavi s celim svetom. Globalna 
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povprečna vrednost znaša 6,4 litra (Polanec, 2019). V mnogih jezikih že beseda piti nosi 
konotativni pomen, ki pomeni popivanje alkoholnih pijač. Tako je tudi v slovenščini, Slovar 
slovenskega knjižnega jezika kot tretji pomen besede piti navaja razlago pitje alkoholnih pijač.  
»Ne kaže se slepiti, da nekaj tisoč let človekovega sožitja z alkoholom ni zapustilo globokih 
sledov v doživljanju ljudi, kaj je pravzaprav alkohol. Če odštejemo tiste predele našega 
planeta, kjer so nad alkohol priklicali prekletstvo iz versko – družbenih vzrokov, se povsod 
drugod soočamo s čustveno naklonjenostjo ljudi do alkohola in ekonomskim interesom 
družbe za proizvodnjo in potrošnjo alkoholnih pijač« (Ziherl, 1989, str. 9).  
Norme, obnašanja in vrednote, ki se jih priučimo s strani družbe vplivajo na to, kako 
posamezniki dojemamo in reagiramo na vse dejavnike družbe. Okolje, v katerem človek živi 
in dela, pomembno vpliva na odnos do alkohola, to okolje pa je lahko družina, vas, mesto, 
delovno okolje pa vse do najširšega družbenega okolja. Naučene norme in obnašanje vplivajo 
na to, kako bomo kot posameznik reagirali na alkohol, kako ga bomo konzumirali. 
Heath (1995, str. 331) kulturo razume kot sistem vzorcev, prepričanj in vedenj, ki si jih v 
veliki meri deli in jih prepoznava dano prebivalstvo. Mnogi antropologi si delijo zanimanje za 
raziskovanje kultur kot elementov, ki oblikujejo in odražajo vrsto vedenja ter so si enotni pri 
tem, da so kulturna prepričanja in vedenja ključni del zapletene celote, ki določa uživanje 
alkohola (prav tam). 
Alkohol je kulturni artefakt; oblike in pomen pitja alkoholnih pijač so kulturno definirane, 
tako kot so definirane uporabe drugih kulturnih artefaktov. Oblike so po navadi določene 
precej natančno; od vrste pijače, ki pritiče situaciji, količine vnosa, časa in prostora pitja, 
obreda, ki pitje spremlja, do spola, starosti ter vlog, ki spadajo k pitju. Sam pomen pitja in 
njegov odnos do ostalih vidikov kulture ter družbe pa sta običajno bolj implicitna 
(Mandelbaum, 1965, str. 281). Zato so lahko v nekateri družbi pomeni pitja alkohola dojeti 
kot sveti, nekje pa kot posvetni, kar pa je odvisno od konteksta dejanja. Na Japonskem na 
primer pitje alkohola sprošča izkazovanje naklonjenosti, med ameriškimi staroselci Papago pa 
bo reakcija na alkohol prej nasilne in sovražne narave. Ker kulturna pričakovanja uravnavajo 
posledice pitja, je torej za mnoge zahodnjake vpliv alkohola na japonskega moškega veliko 
hitrejši, kot pri kulturah, kjer velja, da mora moški popiti veliko količino alkohola, preden 
pokaže, da ima ta učinek nanj (prav tam). Podobno je z dojemanjem slabega počutja, ki 
nastopi dan po popivanju in odvisnostjo od alkohola, saj sta oba pod velikim vplivom 
kulturne interpretacije.  
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Ena pomembnih funkcij alkohola v kompleksni moderni družbi je tudi družabnost in zabava 
(Rivers, 1994, str. 157). Ker družba postaja vse bolj kompleksna, je pričakovati, da bo 
poseganja po občutkih zadovoljstva več in več. Med ljudmi obstaja potreba po 
neobremenjenem, veselem, prijetnem druženju. Tu nastopi funkcija alkohola, družabna 
zabava s koktejli in vzpostavljanjem socialnih vezi predstavlja pozitivno funkcijo, ki jo ima 
lahko alkohol v moderni družbi (prav tam). 
Dietler alkohol označi za utelešeno materialno kulturo in ga primerja z ostalo hrano, saj ima 
hranilno vrednost oziroma ga klasificira kot posebno vrsto hrane s psihoaktivnim učinkom. Ta 
posebna vrsta materialne kulture je ustvarjena posebej za uničenje – s transformacijskim 
postopkom vnosa v človekovo telo. Zato ima nenavadno tesen odnos do posameznika in tudi 
do simbolizacije konceptov identitete in drugačnosti pri gradnji jaza. Še več, zaradi njegovih 
psihotropnih lastnostni ima alkohol v obrednih okoliščinah večjo vrednost in je pogosto 
ključni simbol označevanja obreda. Posledično je poraba alkohola zajeta v sklop kulturnih 
praks in prepričanj, ki so bolj nabite s čustvi kot so pri ostalih živilih. In ker ohranjanje 
procesa uživanja alkohola zahteva izpopolnjevanje kmetijske in kulinarične proizvodnje, je to 
področje materialne kulture prizorišče intimnih dialektičnih povezav med politiko 
gospodinjstev in politično ekonomijo (Dietler, 2006, str. 232). 
Alkohol torej ni zgolj kemična substanca s fiziološkim učinkom. Je oblika materialnega 
kulturnega subjekta, ki s svojimi variacijami in oblikami, tehnikami priprave, vzorci 
izključevanja ter vključevanja oblikuje vsestransko simbolično sredstvo in družbeno orodje, ki 
ključno sodeluje tako pri oblikovanju ritualov in politik kot pri konstrukciji družbenih in 
ekonomskih odnosov (Dietler, 2006, str. 232). V Franciji na primer še vedno velja, da 
nazdravljanje z vodo prinaša smolo, zato ta praksa nujno zahteva vino (Nahoum – Grappe, 
1995). 
Seveda so glavna osnova za pijano vedenje kemične in fiziološke lastnosti alkohola, saj 
nobena druga tako imenovana droga, kot sta kava ali tobak, nima takšnih učinkov na človeka. 
Vendar pa so vedenjski učinki pitja alkohola tisti, ki so zelo močno odvisni tako od same 
osebne predpostavke, ki določa, kako naj bi alkohol na osebo vplival, kot od samih fizioloških 
procesov, ki se med pitjem dogajajo (Mandelbaum, 1965, str. 281). Ko človek ponese kozarec 
proti ustom, ni pomembna samo vrsta alkohola, količina in okoliščine, v katerih pije, ampak 
tudi, ali ga bo vnos alkohola razveselil ali omamil, bo vzbudil naklonjenost ali agresijo, 
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krivdo ali zadovoljstvo. Kulturne definicije, ki jih pitje alkohola nosi, določajo pitje, še preden 
se to prične.  
 
2.2 Razlikovanje kultur in načinov pitja 
Nekatere kulture imajo visoko stopnjo alkoholizma, medtem ko imajo druge nizko in to ne 
glede na to, da je v vseh alkohol dostopen na isti način. Francija, Italija in Španija veljajo za 
»vinske« države, za katere velja, da imajo visoko stopnjo uživanja alkohola, vendar nizko 
stopnjo problemov z alkoholom. Islandija na drugi strani velja za nizko porabnico alkohola, 
pa ima visoko stopnjo problemov z njim. Uživanje alkohola se razlikuje glede na družbo, 
kulturo, subkulturo, etnijo ali religijo (Heath, 1995; Galanter, 1984). 
Transkulturne študije, ki združujejo zgodovinske in etnografske dokaze iz več držav po vsem 
svetu, prepričljivo dokazujejo, da je pijančevanje vsaj toliko socialno naučeno, kolikor je 
nevrofarmakološko določeno. Svetovna zdravstvena organizacija poskuša zbirati neposredno 
primerljive podatke o uživanju alkohola in njegovih posledicah v razvitih ter drugih državah 
in nekaj zadnjih študij posebno pozornost posveča etiologiji ter zdravljenju težav s pitjem pri 
posameznikih, katerih življenje je podvrženo številnim pritiskom, ki so posledica poskusa 
delovanja posameznika znotraj tradicionalne manjšinske kulture in prevladujoče globalne 
kulture, ki je tuja ter stresna (Galanter, 1984, str. 408). 
Različne študije so pokazale, da je očitno, da je pitje alkohola inkorporirano v matrico 
družbenih in kulturnih dejavnikov, kot so vrednote, obnašanje in pričakovanja, naučenih od 
pomembnih drugih. Študije pitja alkohola tako kažejo, da problemi povezani z alkoholom ne 
izhajajo direktno iz same frekvence pitja ali količine popitega alkohola (Heath2, 1980, v 
Rivers, 1994, str. 158). Heath s proučevanjem subkulturnih raznolikosti znotraj večje družbe 
razlikuje med tremi odnosi do alkohola: (1) rituali in simbolizem pomembno vplivajo na 
navade pitja, (2) ambivalentnost do alkohola lahko predstavlja nevarnost za posameznike, ki 
živijo v kulturi s takšnim odnosom, (3) skupine uporabi alkohola pogosto pripisujejo 
neprijetna in utilitarna pričakovanja (prav tam). 
                                                 
2  Heath, D. B. (1980). Beliefs, Behaviors, and Alcoholic Beverages: A Cross-Cultural Survey. American 
Anthropologist, 82 (1).  
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Bales 3  (1962, v Rivers, 1995) prepoznava tri večje načine, s katerimi lahko kultura in 
družbena organizacija vplivata na stopnjo alkoholizma v družbi.  
Prvi je način samega delovanja kulture, s katerim pri svojih članih povzroči izrazite potrebe 
po prilagoditvah ali notranjih napetostih. Način, na katerega deluje kultura, lahko sproža 
posamezniku krivdo, ustvari konflikt in zatira agresijo ali spolno napetost pri svojih članih. Za 
primer Bales opisuje irske kmete, ki so bili zaradi podložništva Angležem vedno na robu 
lakote. Večinoma kmečko prebivalstvo je pod takšnimi pogoji vzdržalo samo tako, da so pod 
eno streho lahko živele zgolj tri generacije (prevzemnik kmetije s svojimi otroki in starimi 
starši), kar je pomenilo, da otroci niso bili spodbujani k druženju z različnim spolom, da se 
družina ne bi širila. Kmetijo je nasledil le en sin, ki se je sicer poročil, ostali so morali najti 
drugo delo in oditi od doma oziroma v tujino. Moški so bili spodbujani, da se ženskam 
izogibajo, tako s strani cerkve kot kmečkega stanu. Namesto tega so se moški družili v vaških 
točilnicah, kjer so večinoma popivali ali pa fizično merili moči. Na tiste, ki jim pitje morda ni 
ugajalo, so gledali sumljivo in jih označili za spolne iztirjence, ki nadlegujejo dekleta. V 
takšnih okoliščinah se je potlačena seksualnost sprostila ob popivanju in v fizičnem nasilju 
(prav tam, str. 162–163). 
Drugi način, s katerimi lahko kultura in družbena organizacija vplivata na stopnjo 
alkoholizma v družbi, je sam odnos do pitja, ki ga kultura oziroma družba ustvarja pri svojih 
članih. Po Balesu (prav tam) poznamo štiri različne odnose, ki jih v odnosu do posameznika 
oblikuje kultura: 
1. Popolna abstinenca običajno bazira na religiji. Za primer Bales navaja muslimansko 
kulturo, kjer je alkohol prepovedan z versko zapovedjo, kar izhaja iz predpostavk, da 
alkohol predstavlja nevarnost za ohranjanje družbenega reda, spodbuja agresijo in 
vpliva na seksualnost. Čeprav raziskave ne ponujajo veliko podatkov o pivskih 
navadah muslimanskih kultur, so kršenja zapovedi pogosta, pogosto je tihotapljenje 
alkohola in njegovo uživanje v zasebnosti doma. Problem popolne abstinence oziroma 
prohibicije v družbi je, da jo je težko ohranjati, sploh kadar v družbi ni skupnega 
konsenza in se razvije želja po nasprotovanju. Podobno je bilo s prohibicijo v ZDA, ki 
je rezultirala v tihotapljenju in razvoju kriminalnih združb na podlagi nelegalne 
prodaje alkohola.  
                                                 
3 Bales, R. (1962). Attitudes toward drinking in the Irish culture. V Pittman, D. J. in Snyder, C. R. (ur.), Society, 
Culture, and Drinking Patterns (str. 157–187). New York: John Wiles & Sons.  
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2. Ritualen odnos prav tako lahko bazira na religiji, saj so alkoholne pijače vključene v 
verske obrede. Judje na primer uživajo vino tudi izven obredov, vendar je vino za njih 
sveta stvar, v obrede pa je vključeno tako, da se v kontekstu alkohola poudarja 
zmernost. Judje so primer kulture, ki ima eno najnižjih ravni problemov z alkoholom 
(prav tam str. 164). 
3. Prijazen odnos na pitje gleda kot na družabni ritual, ne verski, ki v tem primeru 
simbolizira solidarnost in socialno enotnost, pa tudi ker sprošča čustva, ki ustvarjajo 
sproščenost v družbi ter dobro voljo. Ta način bi lahko imenovali tudi družabno pitje, 
ki je mešanica ritualnega in utilitarističnega odnosa. Iz prvega jemlje simboliko 
socialne solidarnosti, iz drugega pa pričakovanja efekta dobrega počutja in sprostitve. 
Prijazen odnos do alkohola hitro postane utilitarističen predvsem v poslovnih odnosih 
(prav tam, str. 165). 
4. Utilitarističen odnos pa je tisti, pri katerem gre za uživanje alkohola v namene 
osebne zadovoljitve in je pogosto samotno dejanje. Na utilitarističen način je možno 
piti tudi v družbi in z odobravanjem le-te, razlika je v osebnem odnosu – namen pitja 
je oseben in usmerjen vase, ne pa toliko družaben in ekspresiven. Primer omenjenega 
odnosa je pitje v namen preganjanja mačka oziroma ozdravitve slabega počutja, ki 
nastopi po pitju, saj je v tem kontekstu alkoholu dodeljena vloga zdravila (prav tam). 
Tretji način, s katerimi lahko kultura in družbena organizacija vplivata na stopnjo alkoholizma 
v družbi, je sposobnost kulture, da zagotovi primerna alternativna sredstva za zagotavljanje 
zadovoljstva. Ta primer obvezno predpostavlja, da so ljudje v določeni družbi pod pritiskom. 
Če družbi ne uspe zagotoviti nadomestnih oblik, s katerimi ljudje sprostijo napetost, potem 
velja predpostavka, da bo določen del družbe zapadel v alkoholizem (prav tam, str. 166). 
Balesovo študijo je dopolnil Zimberg (1982) in razlikoval med 4 kulturami pitja:  
1. Abstinenčna kultura je podobna prvemu Balesovemu odnosu do pitja alkohola in 
je prisotna v družbah, kjer je abstinenca spodbujana s strani religije in tradicije, pitje 
alkohola pa se dojema za antisocialno, nemoralno in grešno dejanje. Ker izjeme niso 
dovoljene, kršitve pa so strogo kaznovane, razlikovanje med družabnim pitjem in 
alkoholizmom ne obstaja. Takšen primer so muslimani, kjer pitje alkohola 
prepoveduje Koran, pa tudi budisti, mormoni, binkoštne cerkve, itd. (prav tam).  
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2. Ambivalentna kultura se pojavi v časih, ko so kulturne spremembe tako hitre, da 
se prejšnji vzorci uživanja alkohola destabilizirajo, novi pa se še niso uspeli dobro 
uveljaviti. To so kulture z zgodovino asketskega protestantizma in abstinenco, ki pa 
se je sčasoma prelevila v ambivalenco, ki je zamajala nekdaj trdna prepričanja in 
prinesla nihanje med asketizmom ter hedonizmom. Ambivalenca se pogosto razvije 
tudi iz upora strogi kulturi (Rivers, 1994; Zimberg, 1982). Sem spadajo skandinavske 
države, Velika Britanija, Kanada, Nemčija, ZDA in Avstralija. Sicer velja nizka 
raven porabe alkohola, pije manj ljudi, vendar imajo ti pogosto velike težave. 
Antisocialno vedenje in nasilje prav tako pogosto spremlja uživanje alkohola, 
popivanje v samoti in razkazovanje moči pod vplivom alkohola ni redkost. Ko 
alkohol uživajo posamezniki z zgodovino abstinenčne kulture pitja, jih predznanje o 
pitju vodi v pretirano pijanost, saj ta predstavlja s strani družine in religije največkrat 
obsojan način pitja (Rivers, 1994, str. 174). 
3. V permisivni kulturi je alkohol sprejet, vendar samo v določenih pogojih, 
dogodkih, ritualih ali slovesnostih. Netolerantnost do deviantnih oblik uživanja 
alkohola je splošno sprejeta (Zimberg, 1982, str. 13). Med družbe s permisivno 
kulturo spadajo sredozemske države, Kitajska, Japonska, pa tudi nekatere družbe v 
Južni Ameriki in judovske skupnosti. Alkohol ni tabu, zelo pogosto je del obroka in 
spremlja hrano, pitje predstavlja užitek in sprostitev. Tudi otrokom je alkohol 
predstavljen že zelo zgodaj v mladosti, ampak brez posebnega pomena ali 
pomembnosti, obravnavan je kot del rutine. V permisivni kulturi je izrazit negativen 
odnos do pijanosti, temu pa pritičejo tudi stroge socialne sankcije (Rivers, 1994, str. 
168). Prav tako veljajo dobro urejeni dogovori o navadah pitja alkohola in pa rahel 
družbeni pritisk povezan z načinom pitja. Kljub precej veliki porabi alkohola temu 
sledi malo problemov s posledicami pitja alkohola in neobremenjenost s porabo 
alkohola (prav tam). 
4. Za permisivno – disfunkcionalno kulturo pitja, kamor uvrščamo vzhodnoevropske 
in srednjeevropske države, pa tudi nekaj držav Južne Amerike, je značilna velika 
poraba alkohola in tudi veliko problemov, povezanih s posledicami pitja. V okoljih, 
kjer je pitje alkohola, tudi takšno, ki vodi v zastrupitev z njim, sprejeto, potem velja 
splošna razširjenost alkoholizma. Slovesnosti ali pogrebi so v takšnih kulturah dojeti 
tudi kot situacije, kjer je prisotno pretiravanje z alkoholom (Zimberg, 1982, str. 13). 
V družbenih skupinah, ki imajo slabši socialni in ekonomski status, sta javno pitje 
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alkohola in pijanost tolerirana kot načina za obvladovanje stresa, povezanega s 
slabšim socio-ekonomskih statusom, diskriminacijo in getoizacijo. V takšnih 
okoliščinah pogosto pride do alkoholizma (prav tam). 
Larsen in Abu-Laban4 (1968, v Holder, 1998) sta načine uživanja alkohola klasificirala z 
določanjem odnosa med uveljavljenimi normami pitja in pitjem, ki je odklonski od teh norm: 
- Prepoved: prepovedano je kakršnokoli uživanje alkohola; to je dojeto kot 
odklonsko. 
- Predpisane norme: te sankcionirajo pitje z uveljavljenimi merami, ki določajo 
normalno in deviantno uživanje alkohola.  
- Nedoločene norme: tu ni jasnih usmeritev ali mej pri uživanju alkohola. 
Sprejemljivo vedenje ob uživanju alkohola ni jasno definirano.  
Larsen in Abu-Laban sta ugotovila, da je največ uživanja alkohola s težjimi posledicami v 
okolju, kjer so norme nedoločene, manj uživanja alkohola je v družbah s predpisanimi 
normami, najmanjša stopnja pitja pa je prisotna v družbah s prepovedjo alkohola. Ugotavljata 
pa, da je odnos do alkohola odvisen od posameznikovega odnosa, ki ga ima do vira samih 
uveljavljenih norm. Ali bo posameznik sledil uveljavljenim normam določene skupine, je 
odvisno od tega, kako pomembna in relevantna je ta skupina za posameznika (prav tam). 
Pri odnosu med kulturnimi normami in vzorci uživanja alkohola je potrebno dodati, da se 
vpliv sociokulturnih elementov na vzorce pitja lahko skozi čas in zaradi akulturacije 
spreminja. Za primer so nam lahko Italijanski Američani, za katere velja sicer pogosto 
uživanje alkohola, a majhno zapadanje v alkoholizem. Moderna nestabilna in hektična 
ameriška kultura je spremenila njihove vzorce pitja, čeprav je v omenjeni skupnosti italijanska 
tradicija še vedno dominantna. V globalizaciji kulture vplivajo ena na drugo, rezultat pa je 
tudi izmenjava praks. Tako so na primer Italijani posvojili ameriško kulturo pitja koktejlov 
(Rivers, 1994, str. 176). 
 
2.3 Vpliv alkohola na druge elemente kulture 
Tako kot kulturni vzorci obnašanja in sprejete norme vplivajo na način pitja alkohola, tudi 
pitje alkohola vpliva na razvoj kulturnih vzorcev. To nam tudi pokaže, kako neločljivo 
                                                 




povezani so elementi kulture, ne glede na to ali integracija poteka brez težav ali pa agresivno. 
Heath (1995, str. 336–346) opredeli deset vidikov kulture, na katere ima alkohol vpliv ter ima 
s tem vpliv tudi na obnašanje posameznikov:  
Družbena organizacija 
Vsaka družba, ki je razvila svojo kulturo, je tudi družbeno organizirana. To vključuje tako 
identifikacijo posameznikov kot njihovo razvrščanje v kategorije; po starosti, spolu, razredu, 
sorodstvu, zaposlitvi ali drugih družbeno relevantnih kategorijah. Kategorizacija pa poteka 
tudi pri pravilih pitja alkoholnih pijač. Ena izmed povsod prepoznanih kategorij družbe je spol. 
Moški pijejo več in bolj pogosto kot ženske. S pitjem je tudi povezano izražanje stereotipne 
moškosti, k čemur spada glasno obnašanje, agresija in hvaljenje s količino popitega alkohola. 
Pijanost je pričakovana od moških, a ne od žensk. Temu pritiče domneva, da je vinjena 
ženska spolno promiskuitetna in nemoralna (prav tam). V kontekstu neindustrijske produkcije 
alkohola so imele ženske pomembno vlogo pri ponudbi oziroma zagotavljanju alkohola, saj so 
bile večinoma moškim porabnikom primarne dobaviteljice alkohola. S poblagovljenjem 
alkohola so ženske kot pridelovalke alkohola pogosto pridobile na ekonomski moči in 
neodvisnosti (Dietler, 2006, str. 236). 
Druga kategorija je starost, saj vse kulture prepoznavajo faze razvoja posameznika in čeprav 
se pitje alkohola glede na starost razlikuje po kulturah, najdemo podobnosti. Ena izmed njih je, 
da posamezniki začnejo s pitjem alkohola precej zgodaj in da mladi pijejo več, kot so včasih.  
Tretje razlikovanje je razred, kaste in ostale kategorije hiearhije. Večina držav ima zelo 
različne navade pitja v različnih družbenoekonomskih razredih (Heath, 1995, str. 336–339). 
Razredna identifikacija in razredne razlike so se oblikovale tako prek razvoja različnega 
okusa za raznovrstne alkoholne pijače, načinov pitja in uvedbe zakonov, ki so omejevali 
dostop (Dietler, 2006, str. 236). V Indiji je alkohol ena redkih stvari, ki je zelo dostopna 
nižjim kastam. V Zambiji je pivo pijača večine, medtem ko tisti, ki uspejo in spadajo v višji 
razred, pivo simbolno zamenjajo za žgane pijače (Heath, 1995, str. 336–339).  
Politika in ekonomija 
Alkohol je bil skozi zgodovino pomembna ekonomska dobrina, ki je lahko vir ekonomske in 
politične moči. Je pomemben artikel za izvoz, razvoj pivovarn pa je pomemben element 
ekonomskega razvoja, tako kot je lahko pravica do pitja alkohola pomemben element 
političnega gibanja za svobodo in človekove pravice (Indija, Poljska, Zambija). Alkohol je 
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nekje tako pomemben, da je omenjen v ustavi, pubi in bari pa so bili skozi zgodovino pogosto 
kraj zbiranja političnih aktivistov (Nemčija, Italija). V Sloveniji uporabljamo rek, da se 
marsikateri posel sklene za šankom, kar je izraz tega, da je alkohol kulturno prisoten tudi v 
gospodarskem smislu. V okoliščinah, kjer izvajanje oblasti ni podeljeno formalnim političnim 
institucijam, pitje alkohola pogosto služi kot pomemben način pri dostopu do prestiža in 
družbenega kapitala, ki sta temeljna za vplivanje na skupinske odločitve (Heath, 1995, str. 
340). Proizvodnja tovrstne moči se lahko zgodi v okviru subtilnega ustvarjanja družbene 
zadolženosti z manipulacijo gostoljubnosti (npr. pri majhnih gostijah na domu), z razkošnim 
gostovanjem skupine ljudi ali pretiranim agonističnim prirejanjem zabav. Prirejanje 
pogostitev s pitjem je tako lahko bistveno za pridobivanje novih nazivov ali obrednih 
položajev ter s tem za vzpon po hierarhični družbeni lestvici (Dietler, 2006, str. 237). 
Medetnični odnosi 
Različne etnične skupine imajo različne vzorce prepričanja in vedenja, povezane z alkoholom, 
kar nakazuje na to, da je pitje samo pomembno pri vzpostavljanju razlikovanja med različnimi 
družbenimi skupinami. Te lahko poimenujemo nacije, etnične skupine, verske skupine, vsem 
pa je skupno to, da način pitja (ali abstiniranja) opredeljuje pripadnost različnim družbenim 
kategorijam. Uporaba določene vrste alkoholnih pijač je na primer vplivala na odtujitev 
etničnih skupin v Hondurasu, Nigeriji in Indiji, saj je sprememba vzorca pitja pomenila 
izražanje pripadnosti višjemu razredu (Heath, 1995, str. 341). 
Mednarodni odnosi 
Alkohol je že dolgo podvržen različnim mednarodnim politikam in nadzorom, mednarodne 
razlike pa postajajo čedalje pomembnejše, saj se trgovinski bloki širijo in s tem lajšajo dostop 
do tujega blaga. Pomemben faktor širitve različnih vrst alkohola po svetu je kolonializem, 
bivše kolonije (Canada, Avstralija, Indija) kažejo sledi dominacije Velike Britanije. Evropa je 
vinogradništvo posvojila od Rimljanov, Južna Amerika pa od Špancev (Heath, 1995, str. 341). 
Prehrana in hranilna vrednost 
Alkohol je prepoznan tudi po svojih prehranskih vrednostih, čeprav dolgotrajna in redna 
uporaba kakršne koli alkoholne pijače slabo vpliva na zdravje. Med indijskimi, nigerijskimi in 
mehiškimi plemeni alkohol predstavlja vir vitaminov, mineralov in drugih hranilnih vrednosti. 
Podobno je v mediteranskih državah vino del obroka, ker je prepoznano kot zdravo. Po 
nekaterih znanstvenih ugotovitvah naj bi vino preprečevalo bolezni srca in ožilja. Tudi pri nas 
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je alkohol redno del obroka, pred njim za uvod velja spiti aperitiv, po obroku pa digestiv za 
boljše prebavljanje hrane, med obrokom pa podobno kot v mediteranskih državah tudi pri nas 
velja, da ima kozarec vina pozitivne učinke za zdravje (prav tam, str. 342). 
Jezik, literatura in folklora 
Vsaka kulturna lastnost, ki je bila skozi zgodovino tako v središču pozornosti, kot je uživanje 
alkohola, se seveda odraža v jeziku, literaturi in folklori. Kitajci zasluge za odkritje 
fermentacije pripisujejo opicam in slavijo določene posameznike, ki so alkohol pripeljali med 
ljudi. Rimljani so slavili boga vina, Bakusa, Egipčani pa boga piva, Ozirisa. Pitje alkohola je 
v Egiptu in Italiji pomembno vplivalo na vizualno umetnost, na Kitajskem, v Franciji in Indiji 
pa na poezijo. Besedišče, folklora, humor, pregovori in druga področja popularne kulture 
družb, ki poznajo pitje alkohola, so polni namigovanj na pitje, večinoma pozitivnih. Že samo 
nazdravljanje je poznano kot izredno pomembna, če ne nujna komponenta družabnosti in že 
samo po sebi pogosto predstavlja ljudsko umetnost (prav tam, str. 343). 
Zakonodaja 
Redke surovine so predmet tolikih zakonov in predpisov, kot je alkohol, kar prav tako veliko 
pove o njegovi razširjenosti, kulturni vlogi in prisotnosti v družbi. Različne države se 
regulacij lotevajo na različne načine, a skozi čas se je pokazalo, da so strogi ukrepi in 
kaznovanja veliko manj efektivna kot pa neformalni nadzor, ki poteka prek zgražanj, 
izključitve in drugih družbenih sankcij (prav tam). 
Vera in rituali 
Razsežnost kulturnih razlik lahko zelo jasno vidimo na primeru tega, kako različne poglede 
imajo ljudje na alkohol in religijo. Nekateri alkohol vidijo kot darilo bogov, drugi kot 
hudičevo delo, spet tretji ga uporabljajo pri zakramentih. Pri nekaterih obredih je pijanost 
zgolj verska izkušnja, ki pripelje do spoznanja, zato je zaželena (prav tam, str. 344). Omemba 
pitja alkohola se pojavi tako v Stari kot Novi zavezi Svetega pisma. V starem delu je vino 
vpeto v del libacije v templju, sama pijanost pa je označena za sramotno in osovraženo, 
čeprav kasnejši deli Stare zaveze pitje že omenjajo v kontekstu dobrot. Nova zaveza vino 
omenja kot pijačo za zabavo, zdravilo in simbol vzvišenosti, vendar mora biti vino 
konzumirano zmerno, prekomerno pitje je označeno z neodobravanjem. Tako Stara kot Nova 
zaveza imata podoben odnos do alkohola, čeprav je simbolična uporaba vina v krščanstvu 
močno povzdignjena (Mandelbaum, 1965, str. 284). 
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Zdravje in zdravljenje 
Do 20. stoletja je imel alkohol pomembno vlogo v zdravilstvu in še vedno se v zdravstvu 
uporablja v namene preventive in kurative. V Franciji in Italiji, pa tudi pri nas velja, da je vino 
dobro za kri. Na drugi strani pa velja prepričanje, da je prekomerno uživanje alkohola 
nezdravo. Tako Italijani kot Francozi imajo visoko raven problemov s cirozo, kar pripisujejo 
rabi alkohola. Ista substanca je zaradi svojega učinka na telo enkrat sprejeta pozitivno drugič 
negativno, kar izvrstno pokaže, kako pomemben je kulturni kontekst dejanja, ki je lahko 
podobno, vendar ima zelo različne pomene in vpliv (Heath, 1995, str. 345). 
Kontinuiteta in spremembe 
Vedenjski vzorci, povezani z alkoholom doživljajo hitre spremembe, hkrati pa ohranjajo 
kontinuiteto skozi zgodovino. Velik vpliv na tradicijo pitja alkohola sta imeli industrializacija 
in urbanizacija, saj sta povzročili kulturno mešanje in drugačen odnos do prostega časa, kar je 
v moderni družbi pomembno vplivalo na odnos do pitja. Na spreminjanje pivskih navad 
vplivajo tudi turizem, kultura mladih, globalizacija, emancipacija žensk, rastoči globalni trg 
(prav tam, str. 346). 
 
2.4 Kulturne posebnosti pitja alkohola 
Veliko je zabeleženih kulturnih razlik pitja alkohola, vsaka družba je obrede, povezane s 
pitjem alkohola prikrojila po svoje, dodala unikatne oblike, pomene in lastnosti. V njih pa 
lahko najdemo tudi podobnosti in pravila, ki se ponavljajo.  
Eno izmed takšnih pravil je gotovo spolna diferenciacija; običajno velja, da je pitje alkohola 
bolj primerno za moške kot za ženske (Mandelbaum, 1965, str. 282). V mnogih družbah velja 
predpostavka, da ženske spijejo manj kot moški (ali sploh ne pijejo), se morajo pod vplivom 
alkohola drugače obnašati, da imajo raje druge vrste alkohola in da pijejo v drugih prostorih 
kot moški (Dietler, 2006, str. 236). V Franciji velja, da morajo pravi moški delavskega 
razreda piti veliko alkohola in veliko jesti. Pravi obrok, pri katerem je prisoten moški, nujno 
vključuje vino in meso. Pri ženskah vino nadomesti voda in ga lahko odklonijo brez izgube 
integritete (Nahoum-Grappe, 1995). Na Nizozemskem trenutne statistike kažejo, da alkohol 
uživa 90 % odraslih moških in 76 % odraslih žensk. Moški običajno spijejo večje količine, 
vseeno pa uživanje alkohola med ženskami in zaužite količine strmo naraščajo (Garretsen in 
Van de Goor, 1995). 
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Pitje alkohola je družabno in ne samotno dejanje; poleg tega bolj pogosto poteka med vrstniki 
in prijatelji, kot pa v družbi starejših ali v družinskem krogu. Pitje v družbi pa po navadi 
simbolizira družbeno povezanost in solidarnost med tistimi, ki si »delijo« pijačo 
(Mandelbaum, 1965, str. 282). Poudarjanje pomena alkohola kot vira spodbujanja 
sproščenosti in družabnosti najdemo v mnogih populacijah (Heath5, 1987, str. 45–46, v Rivers, 
1994, str.162). 
Pitje je družbeno dejanje in je vključeno v kontekst družbenih norm, vzorcev obnašanja in 
ostalih kulturnih elementov. Iz tega velja, da ti vzorci obnašanja, norme in vrednote 
sestavljajo socio-kulturne dejavnike, ki vplivajo na posledice pitja, ne glede na biokemične in 
fiziološke lastnosti alkohola (prav tam). 
Pitje alkohola običajno spremljajo pravila, ki določajo, kdo lahko ali ne sme piti, koliko 
določene vrste alkoholne pijače, v katerem kontekstu in v kakšni družbi. Ta pravila pa 
spremljajo še močna čustva in sankcije (prav tam). Pitje pogosteje velja za primerno med 
tistimi, ki se ukvarjajo z zunanjim okoljem, izven družbe, kot pa za tiste, ki imajo vlogo 
vzdrževanja notranjih dejavnosti v družbi. Za vojake in šamane je pitje alkohola sprejeto z 
odobravanjem, medtem ko bo duhovnik za isto početje deležen kritik6 (Mandelbaum, 1965, 
str. 282). 
Povezovanje pitja alkohola s kakršnimi koli problemi (fizičnimi, psihološkimi, ekonomskimi 
ali družbenimi) je med kulturami v zgodovini in v moderni družbi redko. Ko do problemov z 
alkoholom pride, so jasno povezani z načini pitja, normami, vzorci obnašanja in vrednotami 
(Heath, 1987, str. 45–46, v Rivers, 1994, str. 162). 
Poskusi prohibicije alkohola niso bili uspešni, razen v povezavi s kontekstom nadnaravnih sil 
in svetosti (prav tam). 
 
                                                 
5 Heath, D. B. (1987). A decade of development in the anthropological study of alcohol use: 1970-1980. V M. 
Douglas (ur.), Constructive Drinking: Perspectives on Drink from Anthropology (str. 16-69). Cambridge: 
Cambridge University Press.  
6 Razen za tisti del pitja, ki spada v sam obred maše. 
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2.5 Poraba alkohola v Sloveniji 
»Strah vode je tod okoli velik. Z vinom ne meša je kmet nikoli, še gospod malokateri – češ, je 
škoda« (Trdina7, 1870, str. 779 v Šepetavc, 1995, str. 21).  
Za slovensko družbo velja, da ima permisivno – disfunkcionalno kulturo pitja, z izrazito 
pozitivnim odnosom do alkohola in malo omejitvami.  
Podatki konzumacije alkohola v Sloveniji kažejo na to, da alkohol predstavlja velik problem. 
Aktualne številke kažejo, da kar 43 odstotkov prebivalcev, starih med 25 in 64 let, pije visoko 
tvegano, vsak četrti 17-letnik pa pije redno oziroma tedensko (Pirš, 2020). Po podatkih 
Svetovne znanstvene organizacije (v Polanec, 2019) je bila Slovenija leta 2016 med 194 
državami, ki so združene pod okriljem SZO, z 12,6 litra popitega čistega alkohola na 
prebivalca, na visokem 11. mestu, takoj za Latvijo, Bolgarijo in Romunijo. Slovenija je v vrhu 
statistike tudi pri intenzivnem epizodnem pitju med mladimi, starimi med 15 in 19 let. 
Slovenci največ posegamo po vinu (51 %) ter pivu (41 %), moški pa so tisti, ki popijejo 
največ alkohola letno, čeprav po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 
delež mladih žensk, ki tvegano pijejo, narašča (Polanec, 2019; Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, 2016). 
Podatki NIJZ (2016) tudi kažejo, da je 81 % 15-letnikov v Sloveniji že poskusilo ali pilo 
alkoholne pijače, kljub prepovedi prodaje alkohola mlajšim od 18 let, pri čemer sta bila dva 
od petih že vsaj dvakrat opita. Vsak dan je zaradi vzrokov, ki jih pripisujemo izključno 
alkoholu, v bolnišnico sprejetih deset oseb, zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in 
zaradi prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto v povprečju 
umre okrog 956 oseb (prav tam). 
Tudi zgodnejši podatki kažejo podobno, če ne hujše slike. V 19. stoletju je, predvsem zaradi 
revolucije v proizvodnji alkohola, splošno uživanje alkoholnih pijač izpodrinilo pitje kave in 
čaja v meščanskih krogih, močno pa je bil prisoten tudi med podeželskimi spodnjimi sloji. 
Pred tem si je alkohol lahko privoščilo le meščanstvo in plemstvo, kmetje pa so do njega težje 
prišli in je do popivanja prihajalo ob posebnih priložnostih, v času žetve, trgatve in ostalih 
kmečkih opravil. Vedelo se je tudi, da obisk maše pomeni razlog za popivanje. Pitje je bilo do 
                                                 




19. stoletja prisotno, a ne v tako problematičnem smislu, kot se to zgodi z večjo dostopnostjo 
žganja (Studen v Kosmač, 2020). 
Z industrializacijo je torej žganje postalo zelo dostopno, saj si ga je lahko privoščil vsak 
delavec, kmet, hlapec in dekla. Tako se je razširilo, da je začelo predstavljati velik problem, ki 
ga niso zajezila niti mnoga katoliška in zdravstvena protialkoholna gibanja (Studen v Kosmač, 
2020). Leta 1820 naj bi po podatkih zgodovinarja Ivana Vrhovca (v Šepetavc, 1995, str. 25) 
Ljubljančani8 spili kar 350 litrov vina, 230 litrov vina in 8 litrov žganih pijač. Leta 1920, pravi 
statistika, je bilo v Sloveniji 6 026 gostilničarskih in krčmarskih obrti, kar je ena gostilna na 
185 oseb in ena točilnica žganih pijač na 308 oseb. Letno se je na takratnem območju 
Slovenije spilo 170 000 hektolitrov piva, 270 790 hektolitrov vina in 77 864 hektolitrov 
žganja, kar pomeni kar 49 litrov alkohola na osebo (Goestl9, 1924, str. 162, v Šepetavc, 1995, 
str. 27). 
Meščanski sloj je v obiskovanju gostiln iskal zadovoljitev potreb po komunikaciji in stikih, za 
proletariat je bilo obiskovanje gostiln in popivanje uveljavljena oblika preživljanja prostega 
časa, društvenega življenja ter politične agitacije, pri obeh slojih pa je to pomembno moška 
zadeva. Posebno med proletarci je pitje alkohola predstavljalo čas sprostitve, odklopa in 
oddiha od napornega delavnika, žganje pa je zaradi cenenosti v socialni bedi veljalo za 
eskapističnega odganjalca skrbi (Studen, 2009).  
Poraba vina je v 19. stoletju z razmahom trtne uši upadla, nadomestila pa sta ga pivo in žganje, 
bolj cenovno dostopni pijači, zato popularni med nižjimi sloji. Čeprav se je v mestih 
razmahnilo pivo in žganje, je bilo na podeželju vino še vedno dokaj dostopno, saj se ga je 
pridelovalo skoraj povsod, tudi na Koroškem, Gorenjskem in v Ljubljani, ne samo v 
vinorodni Dolenjski, Štajerski in Primorski. Izgube pa je tudi na podeželju nadomestila 
domača žganjekuha, tako da se v 19. stoletju v Sloveniji ne razlikuje več med pivskimi in 
nepivskimi pokrajinami, razlike med Dolenjci in včasih zglednimi vzdržnimi Gorenjci 
izginejo. Ali kakor zapiše Josip Mal10 (1928, str. 741, v Šepetavc, 1995, str. 26):  
Gorenjci so brali,  
Dolenjci bero,  
Dolenjci so pili,  
                                                 
8 Mesto je štelo okrog 12 000 ljudi. 
9 Goestl, F. (1924). Misterij duše. Ljubljana. 




Veliko vlogo pri dostopnosti, porabi in posledično razmahu alkoholizma ima državna politika. 
Tako kot tobak tudi alkohol prek davkov bogati državno blagajno. S pitjem alkohola je pri nas 
vsako leto povezanih okoli 234 milijonov evrov različnih stroškov, številke pa so tako narasle, 
da je postala finančna škoda, ki jo ima država zaradi posledic popitega alkohola, večja od 
koristi, ki jih ima država od prodaje alkohola (»Slovenci še vedno preveč pijemo …«, 2018). 
Že v 19. stoletju so pozivi k omejitvi naleteli na gluha ušesa, omejitev pa imamo še danes 
malo. Do pitja alkohola so bili skozi zgodovino tolerantni tako družba kot država, slednja je 
zagovarjala interes industrije in polnjenje proračuna, premalo pa naredila za telesno in 
duševno zdravje državljanov (Studen, 2009). Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (v 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016) so cene alkoholnih pijač v Sloveniji nizke, zlasti za 
vina. Lobiji okoli alkoholnih pijač si več čas prizadevajo za tržno uspešnost, vendar ko poraba 
preseže 4 litre na prebivalca letno, ne govorimo več o dobičku države, saj začnejo stroški 
zaradi posledic alkoholizma strmo naraščati (Zupanič Slavec, 2010). Alkoljubje predstavlja 
družbeni pojav, ki se ga družba na eni ravni sramuje, vendar ga več čas potihoma tolerira 
(prav tam). 
 
2.6 Alkohol kot del slovenske kulture 
»Enega za umetniški navdih, enega za pogum, enega, da bomo bolje delali, enega, da nas ne 
bo zeblo. Potem en šnops, da ne bomo zboleli. Preden gremo v gozd enega za moč. Predstave 
o alkoholu kot nekakšnemu čudežnemu eliksirju so bile med slovenskim ljudstvom 
vseprisotne. Pitje je pač del slovenske kulturne folklore, priložnosti, ob kateri se ne bi pilo, 
ni« (Studen v Kosmač, 2020).  
Alkohol je v Sloveniji prisoten pri obredu pogreba in praznovanja rojstva. Pa tudi praznovanja 
vsakega naslednjega rojstnega dne oziroma na sploh vsakega slavja. Z njim kličemo k zdravju 
z zdravico na zdravje, čeprav ima nasprotno negativne učinke na zdravje, vsaka slovenska 
babica pa bo znala povedati, da merica žganja pozdravi marsikatero težavo, od trebušnih težav 
pa do glavobola. Po mnenju Šepetavca (1995, str. 18–19), si moramo priznati, da če se kje 
zares veliko pije, brez premisleka, reda in potrebe, je to na Slovenskem: 
Med vsemi –izmi je največji vpliv na Slovence napravil alkoholizem, saj je je že zdavnaj 
postal del folklore, običajen spremljevalec prazničnega in delovnega vsakdana, že zdavnaj je 
presegel slučajnost in se razvil v svojevrsten družbeni fenomen, se že zdavnaj spojil z 
narodno identiteto, ki agropopovski »pivo, ruzak, šnops« razume kot dokaz slovenstva, 
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športno Planico pa kot ljudsko veselico in pijanski žur in se na koncu že zdavnaj zastrl v tabu, 
saj se o njegovih tragičnih posledicah v Sloveniji ne govori, čeprav je javna skrivnost, da je 
alkoholizem tipična slovenska socialna bolezen.  
Dr. Slavko Ziherl (1989), psihiater in profesor psihiatrije na Medicinski fakulteti Univerze v 
Ljubljani, pravi, da je slovenska družba zagotovo zelo naklonjena alkoholu in daje pitju 
alkohola velik pomen. Za vse posameznike velja, da ni vseeno v kakšni družbi in okolju živijo, 
to pa velja tudi za vse vidike človekovega življenja, od športa, kulture, izobrazbe, … Tako je 
pomembno tudi, kakšno vlogo ima alkohol v družbi, v kateri posameznik živi in deluje.  
V slovenski družbi alkohol utrjuje pripadnost posameznika skupnosti in utrjuje njegovo 
samopodobo, ustvarja mrežo ritualov, ki zaznamujejo vsakdanje in pomembnejše dogodke v 
življenju ter kot totalno družbeno dejstvo (ki po Maussu11 (1996, str. 11–12 v Podjed, 2006, 
str. 185) združuje različne pojave, v katerih se prepletajo najrazličnejše institucije; religiozne, 
pravne, moralne, politične in ekonomske) ljudi zbližuje, po drugi strani pa jih tudi oddaljuje 
(Podjed, 2006, str. 191). 
Lahko bi rekli, da je alkohol večni sopotnik slovenskega naroda, saj ga spremlja, odkar 
pomnimo. To sicer ni specifično samo za Slovence, vendar pa je specifičen odnos, ki je zelo 
samosvoj; razdiralen in poguben (Ziherl, 1989, str. 49). »Upravičeno pravijo, da se ne rodi ali 
umre Slovenec, ne da bi se to krepko zapilo. Pije se doma, pije se v službi. Pije se zaradi 
žalosti, veselja, ob postavitvi »plate«, ob postavitvi strehe, ob končani zidavi in ves čas vmes. 
Zaradi mraza in vročine. Pije se ob koncih tedna, pije se ob delavnikih. Pije se na vsaki gostiji, 
pije se tudi brez razloga« (prav tam). Zato je po mnenju dr. Ziherla (1989) normalno, da so 
alkoholne pijače tako dostopne in sprejete, saj ima slovenska družba izredno spodbujevalen in 
sprejemljiv odnos do alkohola, prej nasprotno, čuden se zdi tisti, ki ne pije.  
Za razvoj alkoholizma je pomemben tudi dejavnik razvrednotenja posameznika, ki je močen v 
sodobni družbi, kjer alkohol igra vlogo substance, ki človeku pričara občutek 
samospoštovanja in človeške vrednosti. Hkrati pa zahteve sodobne potrošniške družbe z 
nezdravim življenjskim in delovnim ritmom, ljudi vse bolj pehajo v divjanje, pri čemer 
izgubijo stik s tem, kaj si zares želijo. Marsikdo na tej divji poti omaga, zboli ali se zapije. 
Razmere v družbi kličejo po drogi, ki ljudem umetno dviga ceno (Ziherl, 1989, str. 52).  
»Če ob slavju zavrneš kozarček rujnega, se družba čudi, po drugi strani pa se je ljudem o 
alkoholizmu težko pogovarjati. Ugotovitve kažejo, da je v slovenski družbi lažje nagovarjati 
                                                 
11 Mauss, M. (1996). Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: Studia Humanitatis.  
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tematike, povezane s tobakom, zdravo prehrano ali gibanjem, o alkoholu pa je težje 
spregovoriti, saj je v kulturi zelo prisoten. Z njim se namreč po navadi proslavlja vsak večji 
življenjski dogodek« (Veber v Polanec, 2019). Glede na visoko porabo alkohola in njegovo 
vseprisotnost v družbi je protislovno to, da je alkoholizem v takšni družbi tabu. »Paradoksalno 
je, da je v naši kulturi močno spodbujano pitje alkohola na družabnih dogodkih in se nam zdi 
čudno, ko nekdo pijačo odkloni, obenem je pa alkoholizem visoko stigmatiziran in se želimo 
te tematike na vsak način ogniti« (prav tam).  
2.6.1 Obred in kraj pitja 
Pitje alkoholnih pijač bi lahko poimenovali kot obred, saj je dejanje, ki je »lahko individualno 
ali skupinsko, ki pa vselej, tudi kadar je toliko ohlapno, da dopušča improvizacijo, ostaja 
zvesto določenim pravilom, ki tvorijo prav tisto, kar je v njem obrednega« (Cazeneuve12, 
1986, str. 15 v Podjed, 2006, str. 186). »Slovenci smo filozofski pivci. Vedno imamo za 
bregom kak dober vzrok; pijemo zdaj na veselje, zdaj na žalost, če pa ni drugega, pa kar tako 
in so dober izgovor celo svetniki, Devica Marija in Kristusovo trpljenje« (Šepetavc, 1995, str. 
23).  
Pivski obredi tako v Sloveniji še danes zaznamujejo številne prelomne dogodke mnogih 
posameznikov, prisotnost alkohola na takšnih dogodkih je samoumevna, odklonitev pijače je 
nevljudna, zabave in dogodki brez alkohola pa bodo označeni kot dolgočasni in nenavadni, saj 
brez kozarčka opojne kapljice ni pravega veselja. Med obredna dejanja ne moremo šteti pitja 
v primeru odvisnosti od alkohola, saj gre v tem primeru primarno za potešitev psihičnih in 
fizičnih potreb, pri zmernih pivcih pa o obrednem pitju govorimo skoraj ob vsaki priložnosti, 
ko ta nastopi; poroka, rojstvo, konec šolanja, smrt, zaključek dela ali prihod na delo, nedeljsko 
kosilo, itd. Pivski obred zaznamuje tudi prehod iz otroškega v mladostniško obdobje – prehod 
iz ene socialne in ekonomske skupine v drugo (Podjed, 2006).  
Eden izmed pomembnih obrednih elementov, ki spremlja pitje, je pitje pijač v rundah 
(količina enake (alkoholne) pijače, navadno za več oseb, ki se naroči naenkrat), ki zahteva 
recipročni odnos in ima vlogo ohranjanja družbenih vezi. Takšno pitje zahteva, da je za 
plačevanje na vrsti vsak, runde pa morajo biti enakomerne, tako da vsi pijejo približno 
enakomerno, med njimi pa se zaradi izmenjave dobiš-vrneš vzpostavlja prijateljski, 
                                                 
12 Cazeneuve, J. (1986). Sociologija obreda. Ljubljana: Studia Humanitatis.  
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enakopraven odnos. Takšno pitje večkrat spremlja element ugleda; ko se pitje spreobrne v 
tekmovanje. Kdor bo plačal več rund in kdor bo spil več, si bo povečal ugled (prav tam).  
Pitje v mnogih kulturah spremlja zdravica, ki pomeni izraz dobrih želja, veselja, prijateljstva 
in povezovanja udeležencev pivskih obredov (Moriss13 v Podjed, 2006, str. 188). V Sloveniji 
zdravica poteka z dvigom in trkom kozarcev ter vzklikom na zdravje, pomembno pa je z 
vsemi udeleženci zdravice vzpostaviti stik z očmi, kar odraža prav omenjeni element 
povezovanja (Podjed, 2008). 
Vsak dan ob istem šanku so besede pesmi Janeza Benčine Benča, ki ponazarja razvoj 
skupnosti, ki nastane ob pivskem obredu, ki pa ga pomembno zaznamuje tudi lokacija obreda. 
Alkohol je ključni povezovalni element, ki združi pivsko druščino v za to določenih pivskih 
prostorih. Brez njega srečanja v mnogo barih in odprtih prostorih, kjer potekajo koncerti, 
veselice, zabave, ne bi delovala. »Ker ta substanca spremeni percepcijo in vedenje ljudi, 
nastaja alternativni svet, v katerem veljajo drugačna pravila kot v resničnem. Zato se 
družbeno pitje izvaja na posebnih lokacijah, kjer učinki alkohola niso kaznovani, ampak celo 
zaželeni« (Podjed, 2006, str. 188). Kakovost ali vrsta alkohola ne predstavljata velikega 
pomena pri nekontroliranem pitju, ključna je »posebna atmosfera popivanja z neizogibno 
opitostjo«, odločilen je pivski ritual (Studen, 2009, str. 10).  
Pitje alkoholnih pijač je, kljub razmahu domače proizvodnje alkohola med kmečkim 
prebivalstvom v vinorodni slovenski deželi, že v preteklosti potekalo v krčmah, gostilnah, 
oštarijah, šnopsarijah, pivnicah, točilnicah, žganjarijah, itd. Slovenskih izrazov za krčme in 
gostilne je tako mnogo, kot je mnogo njih samih. Gostilne so predstavljale tudi mesto 
druženja, političnih debat in zbirališče. Tako v mestih kot na podeželju so bile centri druženja 
in komunikacije. Tako kot cerkev je bila tudi gostilna javni prostor, s to razliko, da v gostilni 
ni prišlo do izključevanja po socialnem statusu ali spolu. Kot javni prostor, kjer so potekale 
politične debate, so bile pomemben prostor komunikacije za izmenjavo novic med kmečkim 
in mestnim ter med domačim in zunanjim svetom (Studen, 2009, str. 12). Alkohol je odigral 
pomembno vlogo pri političnem glasovanju, saj so se politična mnenja izoblikovala ravno v 
krčmah in gostilnah. »Za vrček piva vam bodo dali ljudje dušo,« je zapisal Jaroslav Hašek14 
(1987, str. 56, v Studen 2009, str. 52). Ob občinskih, državnozborskih in deželnozborskih 
                                                 
13 Morris, D. (ur.). (1997). Social and Cultural Aspect od Drinking: A Report to the Amsterdam Group. Oxford: 
The Social Issues Research Centre.  




volitvah so se predvolilne aktivnosti dogajale v gostilnah ob prisotnosti vina, kandidati pa 
volivcev niso prepričevali samo s političnim programom, ampak tudi z zastonjskim vinom in 
pivom, nižjim slojem pa so dajali žganje (Studen, 2009, str. 53). 
Nekaterih gostiln se je oprijelo ime literarna krčma, tiste, ki jo je rad obiskoval pesnik, pisatelj, 
dramatik in literarni kritik Fran Levstik, tudi sam redni gost, pa narodni hlev (Šepetavc, 1995, 
str. 31). Že leta 1792 je imela Ljubljana 162 gostilnic, v letih po 1830 pa kar 154 vinotočev, 6 
pivovarn in 7 kavarn ter žganjarij. V mestu s 15 000 prebivalci to pomeni 1 krčmo na 90 ljudi. 
V Celju je bilo leta 1843 33 točilnic in gostilnic, ena na vsakih 55 prebivalcev, čeprav se je z 
letom 1902 številka zmanjšala na 35 in je to pomenilo eno krčmo na 192 ljudi (Šepetavc, 
1995, str. 20) . 
Barom, gostilnam in bifejem nekateri pravijo kar drugi dom, saj prevzamejo vlogo zatočišča 
pred zunanjim svetom. Poleg domačnosti, prijateljev in varnosti so pomembni iz vidika 
konstrukcije idealnega sveta, kjer vlogo posameznika iz resničnega sveta zamenja druga, 
neobremenjena. Glavni namen teh prostorov je dekonstrukcija družbenih razmerij in 
zagotavljanje liminalne sfere oziroma kraja za premor (Podjed, 2006, str. 188).  
»Preštevilne krčme so po Slovenskem vedno bile, so in bodo materialni dokaz zavzete pivske 
kulture, ki nas je prav tako zvesto in vztrajno spremljala in ohranjala, kot tista »taprava« 
(Šepetavc, 1995, str. 20). 
2.6.2 Alkohol in slovenska literatura 
Slovenska nacionalna kultura se je pomembno utemeljevala in izražala na slovenskem jeziku, 
od razmaha sodobnega nacionalizma slovenščina tako ne velja le za sredstvo sporazumevanja, 
ampak tudi za simbol narodne identitete. V tem kontekstu so pomemben element slovenske 
kulture njeni pisatelji in pesniki ter njihovo ustvarjanje, ki pa je prav tako pomembno 
prepleteno s pitjem alkohola, pa naj bo to zaradi utapljanja žalosti v njem, veselja s prijatelji 
ali pa iskanja navdiha. Frana Levstika smo že omenili, dotaknimo se še nekaterih drugih 
slovenskih literarnih veljakov.  
Slovenski državni simbol, himna Zdravljica, je v bistvu napitnica in je bila menda napisana z 
namenom, da bi jo ljudje peli v gostilniškem vzdušju. Čeprav je napisana po navdihu načel 
liberté, égalité, fraternité (svoboda, enakost, bratstvo) ter opeva politično svobodo Slovenk in 
Slovencev, opeva tudi trte in vino. Pa tudi njen avtor, ki velja za največjega slovenskega 
pesnika, France Prešeren, je znan ne le po svojih velikih delih ampak tudi kot ljubitelj opojne 
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pijače oziroma kar alkoholik. Umetniški krog zbran okoli Prešerna je celo ustanovil 
Prešernovo komisijo za uničevanje vina, ki se je v 30. letih 19. stoletja zbirala v gostilni Pri 
Črnem Orlu, opojno pijačo pa uničevala tako, da so ga pili. Član komisije je bil tudi pesnik 
Andrej Smole, med Ljubljančani znan kot velik veseljak. Pogosto so v omenjeni druščini 
gostili tuje intelektualce, ruski slavist tistega časa, Sreznjevski, je bil ob obisku začuden nad 
tem, da ljubljanski profesorji vino pijejo kot vodo (Studen v Kosmač, 2020). V Spominih na 
Prešerna je o navadah očeta Franceta njegova hči Ernestina Jelovšek15 dejala, da »največjo 
slabost, ki se mu je mogla očitati, imajo tudi »pobožne duše«, zlasti božji namestniki – rad je 
pil« (1903, str. 33, v Šepetavc, 1995, str. 30). 
Večina literatov in intelektualcev 19. ter 20. stoletja je vsaj določeno obdobje v svojem 
življenju živela bohemsko, v čemer so iskali navdih, se spozabili in sproščeno zaživeli, kamor 
pa je spadalo tudi vdajanje alkoholnim pijačam, saj »inspiracija priplava, kadar pije modra 
glava« (Cvirn16, 1994, v Studen, 2009, str. 57). Po tem sta bila zna na akademska slikarja Fran 
Tratnik in Hinko Smrekar, pa tudi pisatelj Vladimir Levstik, pesnik Cvetko Golar in Maksim 
Gaspari (Studen, 2009, str. 56). 
Pri Ivanu Cankarju, prav tako bohemu, ki velja za največjega, tudi prvega (poklicnega), 
slovenskega pisatelja najdemo svojevrsten vzorec, njegovi dramatični in samouničujoči liki v 
več delih propadejo zaradi alkohola, se zapijejo od razočaranja v ljubezni ali pa zaradi 
razočaranja nad družbo. Motiv uživanja alkohola, ki vodi v odvisnost, zaznamuje mnogo 
njegovih literarnih junakov, njegova dela pa veljajo za popis slovenske zgodovine, zavesti in 
kulture. Tudi o njegovem lastnem popivanju najdemo zapis zanimive anekdote, kako so ga v 
času njegovega bivanja na Rožniku, ko je bil že znan pisatelj, želeli obraniti pred 
alkoholizmom. S terapije z mlekom in vodo v Kranjski Gori je ušel že prvi dan. S tem je 
močno razočaral takratnega uglednega politika, odvetnika in publicista dr. Henrika Tumo, ki 
mu je poslal pismo polno razočaranja nad tem, da toliko pije (Studen, 2009; Moravec17, 1978, 
str. 196, v Šepetavc, 1995, str. 35). Cankar mu je na to odpisal: »Vi ste me pač videli ob vinu 
in puncah; živ krst pa me ne vidi tiste dolge tedne, dni in noči, ko hodim gor in dol po sobi in 
kujem s kladivom stavek na stavek. Saj jaz, hudiča, nisem kriv, da sem Slovenec« (prav tam). 
                                                 
15 Jelovšek, E. (1903). Spomini na Prešerna. Ljubljana.  
16 Cvirn, J. (1994). Vsega je bil kriv Buffalo Bill. K zgodovini boemskega življenja v Ljubljani pred prvo 
svetovno vojno. Zgodovina za vse, leto I, št. 2, str. 1–10. 
17 Moravec, D. (1978). Znameniti Slovenci. Ljubljana.  
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Descartovski »mislim, torej sem« je Cankar spremenil v »pijem, torej sem Slovenec« (Studen 
v Kosmač, 2020).  
Omenjena literata nista edina, podobno naj bi bilo z Gregorjem Strnišo in Valentinom 
Vodnikom, sicer duhovnikom in pesnikom, ki je kar sam spesnil priznanje (Vodnik18, 1978, 
str. 181, v Šepetavc, 1995, str. 30):  
Men diši pit,  
kar je nalit',  
marvin, al draga,  
al pikolit.  
Za Vodnika naj bi bil prazen kozarec največji greh zavednega Slovenca, iz njega pa je tudi 
sam črpal hudomušnost za svoja dela (Šepetavc, 1995, str. 30). Slovenska narodna zavest je v 
slovenski zgodovini tudi pivska zavest, in obratno (prav tam, str. 21). 
2.6.3 Alkohol v odnosu do žensk 
Stari rek pravi, da so tri največje dobrote Slovencev »vinska kapljica, svinjska reberca pa 
ženska stegenca« (Trdina v Šepetavc, 1995, str. 26). 
Poraba alkohola v Sloveniji kaže, da se 28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let 
opija 1- do 3-krat mesečno ali pogosteje. Odstotek tveganih pivcev je višji med moškimi, 
pričakovati pa je, da se bodo razlike med spoloma v prihodnosti zmanjševale, saj v zadnjih 
letih značilno narašča odstotek mladih žensk (25–34 let), ki se pogosto opijajo (Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, 2016). 
Ritualni kozarček po koncu dela je že v 19. stoletju veljal za nenapisano moško pravico, za 
ženske ni bilo primerno, da bi pohajale po gostilnah, ampak jim je bilo mesto v zasebnosti 
doma. Moškim je gostilna predstavljala pobeg iz vsakdanjega življenja, za ženske se to ni 
spodobilo, same niso mogle ubežati družinskim problemom, dom je bil njihovo kraljestvo. V 
gostilni načeloma niso bile zaželene, Beneder19 (1997, str. 65, v Studen, 2009, str. 63) navaja, 
da so ženske v gostilnah spremljali sovražni in obsojajoči pogledi, s čimer so jih spodili tja, 
kamor je spadala – domov. Podatki zdravnika Lipiča20 iz 18. stoletja kažejo, da je bilo med 
200 pijanci, ki jih je zdravil 145 moških in 55 žensk (prav tam, str. 44). Čeprav zaradi duha 
                                                 
18 Vodnik, V. (1978). Izbrano delo. Ljubljana.  
19 Beneder, B. (1997). Männerort Gasthaus? Öffentlichkeit als sexualisierter Raum. Frankfurt: Campus-Verlag. 
20 Lipič. Topografija c. kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane. 
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časa in položaja v družbi v manjšem številu, je v gostilni, kot prostoru, kjer razlike med 
ljudmi izginejo, mesto našla tudi marsikatera ženska.  
Meščanska morala je ženske izključevala iz gostiln, tiste, ki so v gostilne vseeno zahajale, so 
označili za »predrzne nesramne pijanke ali prostitutke« (Studen, 2009, str. 63). Stigmatizacija 
žensk, ki so uživale alkohol, je pomenila, da zanemarjajo dom in družino ter pozabljajo na 
svoje ženske dolžnosti (skrb za hrano, vzgoja otrok, pospravljanje, …), hkrati pa niso varčne, 
saj pomembne izdatke zapravljajo za luksuzno dobrino (prav tam). O takšni stigmi priča tudi 
ljudski rek »Baba pijana, r't prodana«. Deklice se je pred alkoholom strašilo tudi v povezavi 
njihove nedolžnosti, s svarilom, naj se ne družijo z opiti moškimi. »Naj bo vino, bodisi rdeče 
ali belo, še tako dobro in slastno, je vendar dekletom zelo nevarno in, kakor pravijo, prav rado 
trebuh napihne« (Rupel21, 1951, str. 132, v Studen, 2009, str. 29).  
Alkohol se je pomembno uveljavil tudi v smislu hranilnih vrednosti in zdravila, med ljudmi je 
namreč sprva veljal za vir hranil, pogosto do ga dajali otrokom, ko so zboleli. Vino naj bi 
pomagalo pri lajšanju bolečin v času rasti zob, fige namočene v žganju pa so se razširile v 
času epidemije oslovskega kašlja (Studen, 2009, str. 46). Svetovali so ga tudi nosečim 
ženskam, ki so veljale v porodnem obdobju za »občutljive in žejne« ter so jim ob težavah 
svetovali kurjo juho, pogačo in primerno količino vina (Rupel, 1951, str. 132, v Šepetavc, 
1995, str. 28). 
Edini kontekst alkohola, v katerem je bila ženska dobrodošla, je boj proti alkoholu. Tam so se 
ženske oblikovale kot nasprotnice moški pijanosti ter stremele k izboljšanju in preureditvi 
življenjskih navad (Studen, 2009, str. 46). Če so protialkoholna gibanja pijance in alkoholike 
označevala za negativne, propadle in grde, se je še veliko huje označevalo pijane ženske. 
»Grd, da ni gršega, je pijanec; ali sedemkrat grša je pijanka« (Slomšek22, 1894, str. 30, v 
Šepetavc, 1995, str. 29). 
  
                                                 
21 Rupel, M. (1951). Valvasorjevo berilo. Ljubljana. 
22 Slomšek, A. M. (1894). Nauki, vzgledi in molitve za dekleta. Celovec.  
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3 SODOBNA SLOVENSKA NARODNOZABAVNA GLASBA 
 
Narodnozabavna glasba je pomemben sodoben pojav slovenske popularne glasbene kulture, 
ki pomembno oblikuje najrazličnejše skupine ljudi v Sloveniji, posegel pa je tudi v slovensko 
mednarodno prepoznavnost. Tu ne govorimo le o ustvarjalcih glasbe, ampak tudi o 
poslušalcih, ki so aktivni oblikovalci procesa nastajanja narodnozabavne kulture, ki vsebuje 
specifično razpoznavne oblike oblačenja, kulinarike, oblik humorja in zabave (Bogataj23 v 
Sivec, 1998). 
Preden se lotim zgodovine narodnozabavne glasbe in opisa njenih značilnosti, pa naj 
namenim nekaj poudarkov še moči glasbe in specifikah popularne kulture.  
Glasba kot način kulturne produkcije vpliva na izražanje čustev, estetski užitek, zabavo, 
komunikacijo in izzove tudi fizični odziv. Kako točno je nastala, ni znano, je pa pomembno 
vpletena v kulturo vsake skupnosti ali družbe. Rečemo lahko, da je tako vpletena v življenje 
posameznika in mu nudi doživetje. Delimo jo na ljudsko in umetno.  
Ljudska kultura se izraža skozi človekovo ustvarjalnost ter prenašanje znanj in spretnosti 
skozi generacije. Glasba je specifičen izraz kulture, s tem pa medij komunikacije, v katerem 
se izraža človeška ustvarjalnost. Mogoče jo je gledati, poslušati in doživljati. Je kulturna 
dejavnost, prek katere kultura komunicira sama s seboj. S pojavom množičnih medijev je 
glasba postala vseprisotna, njeni učinki, vloge in manifestacije pa so zelo različni (Muršič, 
1993). Vsakokratna resnična moč glasbe kot medija, ne samo v komunikaciji, je v začasnem 
spreminjanju kulturne danosti (prav tam). Glasba je »družbeno konstruiran simbolni medij, ki 
izkustva različnih posameznikov izraža neposredno, trenutno, konkretno in globalno« (Muršič, 
2000, 314). 
Pomembna funkcija glasbe je socializacijska in družbeno kohezivna. Pri plesu gre na primer 
za manifestacijo življenja, vedno je imel vlogo čutnosti in erotičnosti, petje, ki je nekoč imelo 
pomembno socializacijsko funkcijo na podeželju, pa je imelo predvsem povezovalno vlogo, 
čeprav bi tudi petju lahko pripisali vlogo erotičnosti in reprodukcije, saj je bil v naših vaseh 
pomemben element stika fantov in deklet. Glasba je že skozi zgodovino pomenila vez med 
naravo in človekom, med svetim in posvetnim, zaznamuje mnogo ritualov. Vzgojna in 
                                                 
23 Spremno besedilo.  
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didaktična funkcija glasbe je posegla v proces vzgoje in oblikovanja določeni kulturi 
pripadajočega človeka. Kot pomemben element socializacije ima moč oblikovanja 
posameznikove osebnosti in izjemno socialno-kohezivno moč (prav tam). 
Ne samo, da je del posameznikovega vsakdana, pomembno vpliva na konstrukcijo 
posameznikove družbene identitete. Prek medijev vdira v življenje ljudi in postaja neizogiben 
del njihovega okolja. Čeprav je videti, da je razširjanje popularne kulture povezano z mesti, se 
ta proces dogaja tudi na podeželju, celo v precej odročnih krajih. Na regionalnih in lokalnih 
ravneh se šele pokaže, da »množična kultura ne vodi nujno v uniformiranost, ampak, 
nasprotno, v nepredvidljivo raznolikost« (Muršič 2000, str. 66). 
Popularna glasba se pojavi ob koncu 19. stoletja, ko so se meje med visoko in množično 
kulturo močno zabrisale, sodobni zvočni svet pa je popolnoma prevzela popularna glasba, 
njena vseprisotnost je spremenila položaj glasbe v kulturi. V našem prostoru ločujemo med 
sodobno popularno glasbo in (polpreteklo) ljudsko kulturo, kjer ločnico potegnemo s pojavom 
množičnih medijev in novih tehnologij produkcije zvoka (Muršič, 2000). 
Glasba je osrednji del popularne kulture, glasbeno zgodovino pa so po Middeltonu24 najbolj 
zaznamovali trije zgodovinski trenutki, ki so vplivali na razvoj popularne glasbe (2001, str. 
12–15, v Stanković, 2013, str. 67). To so meščanska revolucija, pojav množične kulture in 
pojav rokenrola, vsi trije pa vplivajo na vse glasbene oblike, tudi tiste, ki so nastale pred 
pojavom rokenrola (prav tam). Popularno glasbo po Shukerju25 (1997, str. 10, v Stanković, 
2013, str. 67–68) razumemo kot »niz glasbenih praks, ki se naslanjajo na različne glasbene 
tradicije, vplive in stile, imajo poudarjeno ritmično komponento, praviloma vključujejo 
elektronsko ojačane inštrumente in so množično proizvedene za množično, zlasti mladinsko 
tržišče«.  
Med slovensko popularno glasbo, ki je pojav sodobne množične kulture in industrijske družbe, 
ko se zaradi niza socialno ekonomskih sprememb med sloji prebivalstva pojavi intenzivni 
razvoj popularne kulture, najdemo tudi narodnozabavno glasbo, ki je med slovensko 
poslušalstvo zasidrana od obdobja po drugi svetovni vojni. Začela se je z ritmiziranjem in 
prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi, iz kulture ljudskih godcev, pevcev in plesalcev pa je 
vzela tudi druge elemente, ki so postali standard slovenske narodnozabavne kulture. Najprej si 
                                                 
24 Middleton, R. (2002). Studying Popular Music. Keynes: Open University Press. 
25 Shuker, Roy. (1997). Understanding Popular Music. London: Routledge.  
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poglejmo, katere elemente je narodnozabavna glasba prevzela iz kulture ljudskih pesmi in 
zakaj se jo pogosto enači s slovensko ljudsko kulturo. 
 
3.1 Od ljudske glasbe do narodnozabavnih zasedb 
Za predhodnico narodnozabavne glasbe velja ljudska glasba, za predhodnike 
narodnozabavnih ansamblov pa ljudski godci. Ljudska kultura je najstarejši del kulturne 
dediščine slovenskega naroda, hkrati pa je tudi del današnje slovenske kulture (Kumer, 2002, 
str. 7). Izraz ljudska pesem se je v zadnjem času uveljavil namesto prejšnjega izraza, narodna, 
oba pa izražata pesmi, ki se od umetne pesmi razlikujejo po tem, da nastajajo in živijo skupaj 
z melodijo, njihova besedila pa praviloma niso zapisana. Ljudski pevci pesmi ne delajo, ne 
iščejo izraznih sredstev, ampak te nastajajo same po sebi. Če se določena pesem ne razširi in 
je ne sprejmejo za svojo, potem to ni ljudska pesem, pa čeprav bi avtorji želeli biti ljudski 
pevci (prav tam, str. 25). Ponarodela pesem pa ima znanega avtorja besedila in melodije, 
vendar se med poslušalci širi kot ljudska, anonimno in brez vedenja ter pomembnosti o 
avtorju (prav tam). 
Ljudska pesem je po vsebini, jeziku, načinu mišljenja in čustvovanja enaka ljudstvu, iz 
katerega je izšla (Kumer, 2002, str. 25), torej izraža karakteristike kulture na določenem 
območju živeče skupnosti. Ljudska pesem mora nastati od ljudstva in se tam udomačiti, 
pripadniki določene skupnosti jo morajo sprejeti za svojo (Kumer, 2002, str. 25). 
Karakteristike slovenskih ljudskih pesmi in pevcev so poleg narečnih značilnosti, tudi to, da 
slovenska ljudska pesem ni solistična, gre za petje v skupini, ki ni enoglasno, najpogosteje tri- 
ali večglasno, redko dvoglasno, ki spominja na zborovsko petje, ampak v bolj sproščeni, 
ljudski obliki. Poleg tega so večinoma brez instrumentalne podlage, redko s spremljavo s 
citrami, včasih v spremstvu godca s harmoniko, vendar to »ni tako spremljanje pesmi, kakor 
je v navadi pri sodobnih ansamblih, ki so z narodnozabavnimi pesmimi vred posebna zvrst 
umetne, ne ljudske glasbe« (Kumer, 2002, str. 13). Godci so bili predvsem amaterski 
glasbeniki, ki so pevce spremljali na različnih instrumentih, na začetku večinoma na violino, 
premik pa se zgodi s prihodom harmonike v drugi polovici 19. stoletja, ki se je na ozemlju 
Slovenije posebno dobro prijela. Pri spremljanju s preprostimi ali pa sodobnimi instrumenti z 
namenom nastopa pred občinstvom govorimo o predstavljanju, kar pa z ljudskim načinom 
avtentičnega zbiranja in prepevanja nima toliko skupnega (Kumer, 2002, str. 13). 
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Ljudske pesmi po vsebini Kumer (2002) razdeli v več vsebinskih sklopov, in sicer: 
ljubezenske, svatovske, mrliške, plesne, vojaške, pesmi o poklicih, koledniške, romarske, 
otroške, pivske pesmi, šaljive in zabavljive pesmi pa tudi pesmi o samskem in zakonskem 
stanu. Pesmi o samskem in zakonskem stanu hvalijo samskost, opevajo ženitev ali pa govorijo 
o težavah v zakonu, kot so vdajanje moža alkoholu in ženina tečnoba. Šaljive pesmi se prav 
tako dotaknejo alkohola, bolj v smislu krčmarjev in obiskovanja gostiln. Pivske pesmi pa 
govorijo na eni strani v hvalo trte in vina, na drugi strani pa o pivski družbi, so napitnice in 
zdravice (prav tam). 
Narodnozabavna glasba se je pojavila v 20. stoletju s pojavom množičnih medijev in zelo 
hitro je postala precej popularna. Splošno prepričanje je, da narodnozabavna glasba izhaja iz 
ljudske glasbe, nekatere narodnozabavne skladbe so tako ponarodele, da v prepričanju 
marsikoga veljajo za ljudske. Razmerje med ljudsko, umetno in zabavno oziroma popularno 
glasbo ni popolnoma definirano. »Razlike med vsemi tremi zvrstmi so velike, predvsem glede 
nastanka in namena, kateremu vsaka služi. Doslej smo že ugotovili, da je ljudska glasba 
vplivala na umetno in na zabavno glasbo, vpliv zabavne glasbe na ljudsko pa se zrcali v 
narodnozabavni glasbi« (Vrbančič26, 1988, str. 114, v Sivec, 2002, str. 273). »Ljudska glasba 
obstaja, odkar obstajajo ljudski glasovi in inštrumenti. Besedila ljudskih pesmi so bile teme 
vsakdanjega življenja in opevanja domovine. Vsi večji skladatelji so to glasbo proučevali in 
dodali ljudski skladbi nekaj novega, nekaj svojega. Na ta način je nastala popularna glasba, ki 
se je ljudem tako prikupila, da so jo vzeli za svojo« (Robin27 v Sivec, 2002, str. 278). 
Pri začetkih narodnozabavne glasbe je imel veliko vlogo Radio Ljubljana, ki je v 50. letih 20. 
stoletja v oddaji Četrtkov večer domačih pesmi in napevov, kjer so se pele ljudske pesmi, leta 
1953, ko je na njej prostor dobil Ansambel bratov Avsenik, pa se je začel popularni pohod in 
uradni začetek žanra narodnozabavne glasbe (Sivec, 1998, str. 17). »Narodnozabavna glasba 
je posebna zvrst zabavne glasbe. To je glasba, ki je prevzela nekatere prvine ljudske glasbe, 
predvsem melodiko. Drugi glasbeni elementi (ritem, oblika, …) pa niti v pravi ljudski glasbi 
niso izraziti, torej tudi v tej zvrsti glasbe ne. Vsebinsko se je razširila na sodobne teme, pa tudi 
po izvajalski in tehnični plati je dokaj napredovala, zlasti zaradi tehnične dovršenosti 
inštrumentov« (Vrbančič, 1988, str. 114, v Sivec, 2002, str. 273). 
                                                 
26 Vrbančič, I. (1988). Svet glasbe. Razmerje med ljudsko, umetno in zabavno glasbo. Ljubljana: DZS.  
27 Robin, J. (1999). Volksmusik – Volkstumliche Musik, Stars und Legenden. Styria.  
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Večina vodilno vlogo narodnozabavne glasbe pripisuje Avsenikom, ki so postavili standarde 
še danes producirane glasbe tega žanra in njene kulture ter to zvrst ponesli tudi v svet, z njo pa 
na našem prostoru ubrali srednjo pot med avantgardo in rockom. S pojavom nove zvrsti 
glasbe se meje med ljudsko in narodnozabavno glasbo zabrišejo. Še danes mnogi 
narodnozabavno glasbo označujejo za slovensko ljudsko glasbo ali pa ju vsaj enačijo, zato 
vprašanje o ločljivosti obeh ostaja odprto. »Ta glasba je med ljudmi tako zelo priljubljena, da 
so jo mnogi vzeli za svojo in jo poimenovali kot »tipično slovensko«. Enako o njej 
razmišljajo Avstrijci, Bavarci, Švicarji; vsi tisti, ki pač ne vedo, kaj je prava slovenska ljudska 
glasba« (Terseglav28, 1996, str. 28, v Sivec, 2002, str. 275). Pojav ansamblov ni naključje, 
ampak je povezano z izročilom, Begunje, iz kjer izhajata brata Avsenik, so že pred tem imele 
bogato godčevsko izročilo, tako je tudi v tem primeru izročilo prešlo iz starejših na mlajše 
(Kumer29, 1987, v Sivec, 2002). 
Na določen način ljudska in narodnozabavna glasba soobstajata ali pa se vsaj prepletata. Če v 
sodobnem smislu v ljudsko kulturo zajamemo vse oblike množične kulture, potem je 
narodnozabavna glasba oblika ljudske glasbe v sedanjosti (Bogataj30, 1998, str. 14, v Sivec, 
2002, str. 276). Z Avseniki se pojavi novo godčevstvo. Narodno namreč ni samo tisto, kar je 
narodno v poganskem smislu, ampak bodo narodne enkrat tudi sodobne pesmi (Ljubimković31, 
1987, str. 29, v Sivec, 2002, str. 276). 
 
3.2 Razvoj kulture narodnozabavne glasbe 
Ansambel bratov Avsenik velja za začetnike narodnozabavne glasbe. Ustvarjanje bratov Vilka 
Ovsenika in Slavka Avsenika temelji na dvoslojnosti, Slavko se je harmonike učil pri vaškem 
godcu, Vilko pa se je šolal za glasbenika. Njuno ustvarjanje je mešanica Slavkovega 
poznavanja ljudske glasbe, ki jo je izšolani Vilko priredil. Uspeha ne gre pripisati temu, da sta 
bila med prvimi, vendar, da sta bila najbolj ustvarjalna (Muršič, 2000, str. 148). Sprva je 
Slavko z diatonično harmoniko na veselicah in drugih prireditvah nastopal sam, za dodaten 
vir zaslužka. Po uspešno prestani avdiciji na Radiu Ljubljana leta 1953 je kot solist redno 
tedensko nastopal v oddaji Četrtkov večer domačih pesmi in napevov, kmalu pa sta se mu 
                                                 
28 Terseglav, M. (1996). Slovenska izvirna ljudska glasba. Slovenija, (3), 28. 
29 Kumer, Z. (1987). Godčevstvo in sodobni instrumentalni ansambli na Slovenskem. Ljubljana: Partizanska 
knjiga.  
30 Bogataj, J. (1998). Vsi najboljši muzikanti, pogled v zgodovino narodnozabavne glasbe. Mengeš: ICO.  
31 Ljubimković, N. (1987). Kultura, Narodna kultura in sodobnost.  
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pridružila še kitarist (Leon Ponikvar) in basist (Jože Kelbl). V kratkem se je zasedbi pridružil 
Slavkov brat Vilko, zasedbo so sprva poimenovali Gorenjski kvintet. Kmalu so se pridružili 
še pevci, prva sta bila Danica Filipčič in Franc Koren, z njimi sta sodelovala Franc Košir na 
trobenti in Franc Ogrizek na baritonu, zasedba so preimenovali v Kvintet bratov Avsenik, v 
tujini znani pod imenom Oberkrainer Quintett, kasneje pa dokončno v Ansambel bratov 
Avsenik ter s tem zaznamovali tudi sam izraz ansambel. Ta se je pred tem uporabljal za 
gledališče, opero in balet in ne za skupino glasbenikov. Vilko je z izrazom želel poudariti 
skupino kot celoto, s tem pa so uveljavili izraz, ki se še vedno uporablja v narodnozabavni 
glasbi in je za njo značilen (Sivec, 2002; Stanković, 2020). 
Za tako široko popularnost te zvrsti glasbe po prihodu bratov Avsenik je ključno sovpadanje 
več dejavnikov. Eden izmed njih je že omenjeni radio in njegova takratna popularnost, razvoj 
in vzpon. Radio je povezan z elektrifikacijo podeželja in je medij, ki je bil prisoten v največ 
gospodinjstvih, s svojim programom pa je vplival na razvoj družabnega sveta, tudi plesa. 
Oddaja Četrtkov večer domačih pesmi in napevov, kjer je Slavko Avsenik sprva redno 
tedensko nastopal, je bila ena izmed najbolj poslušanih na Radiu Ljubljana, izraz 
narodnozabavna glasba pa je uvedel urednik na Radiu Slovenija, Janez Bitenc, in sicer zato, 
da so na radiu vpeljali razlikovanje med novim žanrom in že poznano narodno glasbo. Poleg 
tega je pomemben element stik z izročilom godčevstva in ljudsko glasbo, ki sta ga imela brata 
Avsenik. Slavko je svojo kariero igranja v bistvu začel kot ljudski godec, na izredno 
popularnost pa je nato vplivala neverjetna ustvarjalnost in nadarjenost tako bratov kot celotne 
zasedbe. Poleg tega je Vilko v zasedbo združil takrat še ne videno skupino glasbil: harmonika, 
bas, kitara, trobenta in bariton ter za petje vedno izbiral kvalitetne vokaliste ter vokalistke. 
Vilkova profesionalnost se je odražala tudi v kvalitetni produkciji in izboru nosilcev zvoka. 
Vse to je njihovo glasbo naredilo veliko bolj kvalitetno in popularno v primerjavi s 
konkurenco. Njihova glasba je temeljila na radosti, veselju in je bila v prvi vrsti plesna glasba, 
za kar so bili ritmi polke in valčka izvrstni, je pa koncentriranje na ti dve zvrsti precej 
osiromašilo bogato in pestro ljudsko plesno izročilo. Ples je bil na Slovenskem del ljudskega 
izročila tako v mestih kot na podeželju, čeprav se je s pojavom narodnozabavne glasbe omejil 
na parni ples, je ostal na veselicah, kjer so največ igrali, vedno v ospredju (Sivec, 1998; Sivec, 
2002). Avseniki so temeljili na ljudski ustvarjalnosti, a eden izmed elementov njihove 
uspešnosti je tudi v odmiku od ljudskih pesmi na ravni besedil, ki jih je zahteval takratni čas. 
Ker so se mediji odmikali od tradicionalnosti, tudi religioznosti, ljudskih pesmi, so jih v 
programu nadomestili z narodnozabavnimi skladbami. Njihovo izredno popularnost je 
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zaznamoval njihov uspeh v tujini, v Švici, Nemčiji, Avstriji in drugje, kar je vplivalo tudi na 
njihovo priznanje doma. Vsi našteti dejavniki pa so se izvrstno sestavili tudi v dejstvu, da je 
čas njihove popularnosti čas po drugi svetovni vojni, ko je na območje bivše Jugoslavije zavel 
veter optimizma in gradnje nove države, kar se je uspešno zlilo tudi z veseljem in 
optimizmom Avsenikovega repertoarja (prav tam). Brata Avsenik sta napisala čez 700 skladb, 
kar je bistveno spremenilo pevske in godčevske programe v množični duhovni kulturi. Nekaj 
njunih skladb je že postalo del stalnega godčevskega repertoarja, nekaj pa jih je na najboljši 
poti, da ponarodijo (Sivec, 2002, str. 295). 
3.2.1 Nostalgična tradicionalnost 
Za narodnozabavno glasbo velja, da je zazrta v preteklost in v tradicionalnost, kar se odraža v 
njeni ikonografiji in besedilih. Že z začetkom novega godčevstva sta se brata Avsenik oprla 
na ljudsko glasbo, ljudske inštrumente in za odrska oblačila prevzela elemente gorenjske 
narodne noše, začeli so z igranjem na veselicah v organizaciji prostovoljnih gasilskih društev 
ter imeli večinsko poslušalstvo s podeželja. Temu pa so sledili tudi ostali narodnozabavni 
ansambli, ki so v prvem valu novega žanra prepoznali uspešnost pa tudi zaslužek, pri tem pa 
skoraj vsi prevzemali elemente, vpeljane s strani začetnikov na tem področju. Med 
najpomembnejšimi so Ansambel Lojzeta Slaka, Beneški fantje, Ansambel Franca Miheliča, 
Alpski kvintet, Veseli planšarji, … Tudi sodobni ansambli kljub rahlim odmikom ostajajo 
zazrti v že vpeljane elemente, kot so podeželje, kozolci, kmečka opravila, pašniki, opuščajo 
ali pa posodabljajo narodne noše, elektrificirajo zvok, a je harmonika še vedno prisotna, ter se 
še vedno vežejo na nastopanja na gasilskih veselicah, čeprav narodnozabavni zvok vse bolj 
prodira tudi v mesta.  
Narodnozabavna glasba je po tematiki predvsem družinska in prijateljska, namenjena veselju, 
pa tudi bolečini prehoda kmečkega in delavskega prebivalstva v urbana mesta. S tem so se 
razvili tudi idilični in nostalgični pogledi na preteklost, podeželje in nekdanji način življenja, 
ki se opušča. V zvrsti najdemo precejšnjo asinhronost, saj so glasbeniki, ki igrajo sodobno 
glasbo modernega časa, oblečeni v oblačila iz prejšnjega stoletja (noše), pojejo o idili, ki jo 
redko kdo še živi ali si jo sploh zares želi živeti, mesto zbiranja pa je pogosto v gasilskih 
domovih ali pa vaških centrih (Sivec, 2002, str. 295). Ravno zaradi vsebinskega in zvočnega 
sledenja tradicionalizmu to zvrst težko uvrstimo v popularno glasbo, ampak bolje med »zgolj 
na površini modernizirane tradicionalne glasbene žanre« (Stanković, 2020, str. 3). Na eni 
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strani ansambli obujajo in se predstavljajo kot ljudski godci, na drugi strani pa so zvezdniki 
sodobnega časa, ki polnijo koncertne dvorane.  
Narodnozabavna glasba je zagotovo posebnost slovenskega prostora in kot taka tudi ena 
izmed prepoznavnih elementov Slovenije, vendar se zaradi njenih značilnostih velik del 
poslušalstva od nje distancira, predvsem ko govorimo o bolj izobraženem, urbanem delu 
populacije, saj je ta zvrst postala »sinonim za vase zagledan tradicionalizem in kulturno 
nazadnjaštvo« (Stanković, 2020, str 5).  
Pa gre res za tradicijo ali zgolj njeno uprizarjanje? V resnici namreč ni tradicionalna glasba. 
Po Stankoviću (2020, str. 6) za takšno trditev obstajajo trije razlogi. Eden je preprosto sam čas 
nastanka, ta zvrst glasbe je nastala že globoko v modernem obdobju, tako da lahko v praksi 
deluje le kot uprizarjanje tradicije, ne pa kot dejanska tradicija. Drugi je ta, da gre pri 
nastanku zvrsti za posodobitev ljudske glasbe, torej za interpretacijo tradicije, tretji pa so 
moderni načini produkcije in distribucije, s katerimi je nastala sodobna narodnozabavna 
glasba. »Kljub temu, da se narodnozabavna glasba na slovensko tradicijo sklicuje in da 
navsezadnje iz nje tudi veliko črpa, ni slovenska tradicionalna oziroma ljudska glasba: gre za 
sodoben žanr, ki tradicijo zgolj uprizarja, o čemer navsezadnje priča tudi ena od njegovih 
osrednjih značilnosti in sicer idealiziranje te tradicije« (prav tam). Skladbe ne govorijo o 
resničnih življenjih glasbenikov ali ljudi na pašnikih, senikih in traktorjih, saj ti niso ravno del 
vsakdana povprečnega prebivalca 21. stoletja, vseeno pa popularnost žanra v Sloveniji vseeno 
lahko priča o resničnih fantazmah Slovencev, ki jim srce zaigra ob omenjenih elementih, 
hribih in domovini (Stanković, 2007). Olepševanje preteklosti in podeželja, tako značilno za 
slovensko narodnozabavno glasbo, mnoge tradicionalne ljudske skladbe pa so na drugi strani 
otožne, je izraz obrata k nostalgiji, za katero je značilno nekritično olepševanje preteklosti 
(prav tam). 
Uprizarjanje slovenske tradicije, ki je tako pogosto zastopana v omenjenem žanru, je v bistvu 
omejena na eno samo regijo v Sloveniji – Gorenjsko. Avseniki so bili na tem področju 
duhovne kulture prvi, najmočnejši in najbolj izpostavljeni ustvarjalci. V svetu je njihova 
glasba poimenovana z oberkrainerskim stilom, kjer pa gre pravzaprav za gorenjski glasbeni 
slog (Sivec, 2002, str. 294). Izvajalski in avtorski potencial bratov je postal pojem tovrstnega 
glasbenega ustvarjanja, hkrati pa tudi posnemanja, saj sta vpeljala glasbene in materialne 
elemente, ki so jih drugi večinoma prevzeli, ne glede na to, iz katere regije prihajajo. Tako 
narodnozabavni glasbeniki v večjem delu preigravajo glasbene konvencije iz gorenjske 
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ljudske glasbe (alpski melos), oblečeni v (izpeljave) gorenjske narodne noše in opevajo 
idilično podobo Gorenjske z velikim izstopanjem Triglava (Stanković, 2020, str. 5).  
Stanković32 (2004, v Stanković, 2020, str. 6) išče vzroke za gorenjsko nadvlado tudi izven 
slepega posnemanja na podlagi izjemne popularnosti bratov Avsenik in meni, da je prvi vzrok 
za to iskati tudi v distanciranju Slovencev od drugih delov bivše Jugoslavije, ki se začne že v 
času pred osamosvojitvijo. Gorenjska je geografsko najbolj oddaljena od drugih delov bivše 
države, hkrati pa je sorodna z drugimi državami, kjer prav tako ležijo Alpe, ki v času 
socialistične Jugoslavije (in še vedno) predstavljajo vzor ter ideal. Slovenska nacionalna 
identiteta se je gradila tudi prek športa, uveljavila se je tudi z uspehi alpskih smučarjev, kjer 
spet govorimo o tesni navezavi z označevalcem Gorenjske. Drugi vzrok, ki je povezan s 
prvim, pa je povezan s posebno vlogo gora, posebno Triglava, v slovenskem nacionalnem 
imaginariju. Slovenska nacionalna mitologija je zaradi boja za planinske koče, ki je potekal v 
19. stoletju in je na simbolni ravni za Slovence pomenil opredelitev slovenstva, močno 
prežeta z gorsko simboliko (prav tam). Koncept Alp, ki ne zajema izključno gora, ampak tudi 
hribovska in gričevnata področja Gorenjske, je močno povezan s konstrukcijo nacionalne in 
kulturne identitete, kar je vidno v priljubljenosti zimskih športov, planinstva in alpinizma v 
Sloveniji. Simbol Triglava pa ima zelo močen simbolni označevalec Slovenstva, že med 
drugo svetovno vojno je bil simbol Osvobodilne fronte, kasneje je bil republiški simbol, ki je 
začel utelešati identiteto in alpski izvor Slovencev v jugoslovanskem okolju ter postal 
osrednja točka oblikovanja slovenske identitete v Jugoslaviji (Šaver, 2005). »Raba gorenjske 
ikonografije v slovenski narodnozabavni glasbi ni naključna: ker Gorenjska na številnih 
ravneh označuje slovenskost kot celoto, prevzemanje gorenjskih označevalcev 
narodnozabavnim glasbenikom, tudi v primeru, ko sami ne prihajajo iz Gorenjske, omogoča, 
da se predstavljajo kot nosilci slovenske tradicije« (Stanković, 2004, v Stanković, 2020, str. 6). 
3.2.2 Sodobnost kulture narodnozabavne glasbe 
Kot vsak kulturni element, ki je del spreminjajoče se moderne družbe, se je tudi 
narodnozabavna glasba od začetkov do danes spreminjala, se prilagajala in posodabljala. 
Stanković (2020) razlikuje med klasično narodnozabavno glasbo in sodobno, slednja pa se v 
razvoju deli na turbo folk in pa na kasnejše spogledovanje narodnozabavne glasbe s prvinami 
popa.  
                                                 
32 Stanković, P. (2004). Sport, nationalism and the shifting meanings of soccer in Slovenia. European journal of 
cultural studies, let. 7, št. 2, 237–253. 
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Pod označevalec klasična niso zajete prvine klasične glasbe z značilnostmi klasicizma, ampak 
izraz razumemo kot skupek razmeroma stabilnih glasbenih, zvočnih in ikonografskih 
elementov narodnozabavne kulture, ki so razumljeni kot standard za ta žanr. Ritmi polke in 
valčka, ki jih igrajo v narodne noše oblečeni člani ansambla s poudarjenim zvokom 
harmonike in z opevanjem domačnosti, podeželja, naravnih lepot oziroma z rustikalno 
estetiko ter s pretežno ruralnim občinstvom (Stanković, 2020, str. 10). 
Ko govorimo o sodobni narodnozabavni glasbi pa govorimo o pojavu, ko se glasbeniki 
začnejo odmikati od uveljavljenega standarda, kar se zgodi razmeroma pozno oziroma najprej 
s pojavom turbo folka, v prvem desetletju 21. stoletja. Pred tem je narodnozabavna glasba 
svoj prvi razcvet doživela s pojavom Avsenikov v 50. letih 20. stoletja in v obdobju 
socialistične Jugoslavije ves čas zasedala nekakšno stalno, a vseeno dokaj obstransko 
pojavnost na radiu in televiziji. Sprememba se je zgodila z osamosvojitvijo Slovenije in 
pojavom zasebnih televizijskih in radijskih postaj, kot so Radio in TV Veseljak, TV Golica in 
TV Petelin. Predpostavljali so, da na slovenskem trgu obstaja veliko zanimanje za to zvrst 
glasbe in jo začeli uvrščati v svoj program, hkrati pa s tem odprli pot glasbenikom do širšega 
kroga poslušalcev in večjega zaslužka. Podobno je prepoznala tudi nacionalna televizija, ki je 
sicer to zvrst glasbe imela v svojem programu že od samega pojava, vendar jo šele leta 2007 
uvrstila v najbolj gledani termin, z oddajo Na zdravje v petek zvečer na prvem programu 
(Stanković, 2020, str. 8). »Njena umestitev v nacionalni televizijski prime time je to glasbeno 
zvrst postavila za nič manj kot vsesplošen slovenski glasbeni in kulturni standard« (prav tam). 
Prvi slogovni premiki v narodnozabavni glasbi se kažejo v oblačenju, nekateri se začnejo 
odmikati od uveljavljene uniformiranosti narodnih noš in se oblačijo bolj sodobno, poleg tega 
pa se pojavi tudi prva dekliška skupina, Vesele Štajerke, ki jih krasijo mini krila, a so vseeno 
vse v poenotenih oblačilih, s čimer se še vedno držijo narodnozabavnega standarda – 
uniformiranosti (prav tam). Najpomembnejša sprememba se zgodi s pojavom turbo folka na 
sredini prvega desetletja 21. stoletja, ta pa narodnozabavno glasbo revitalizira in jo približa 
tudi bolj zadržanemu delu urbane populacije. Žanr se razvije pod vplivi srbskega turbo folka v 
povezavi z značilnostmi EDM-ja33 (Stanković, 2020, str. 9). Po Stankoviću (prav tam) so 
začetniki tega žanra Atomik Harmonik s pesmijo Brizgalna brizga. 
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O uradnih začetkih so mnenja sicer različna, narodnozabavno zvrst so z drugimi bolj 
elektrificiranimi žanri mešali že npr. Henček, Alfi Nipič, Brendi, Gamsi, Boštjan Konečnik ali 
Fredi Miler. Za začetnike štejejo Atomik Harmonik predvsem zato, ker oznaka turbo folk 
zajema poleg mešanja žanrov še kontekst vizualne in besedilne podobe, ki so jo uvedli sami 
(Kovačič, 2015, str. 104). 
Turbo folk je vsebinsko spremenil narodnozabavno glasbo in jo v nekaterih delih rahlo 
odmaknil od klasične veje. Zvočno ga sestavljajo elektronska ritmična podlaga, petje in 
harmonika, ki ostaja edina vez z narodnozabavnim žanrom in je pogosto postavljena v ozadje 
(Kovačič, 2015). Domovino, mater, naravo in sladko vince je turbo folk pustil rahlo ob strani 
in se usmeril predvsem v ljubezensko tematiko, na odnos med prikupnim dekletom in fantom 
(Stanković, 2020, str. 9). Ta odnos je sicer rahlo bolj erotiziral, čeprav še vedno ostaja na 
nivoju rustikalne ikonografije senikov, gasilcev, travnikov in veselic, na ravni »otročje, 
vsekakor pa izrazito retro-zasanjane imaženerije, ki preigrava vzorce idiličnega življenja na 
vasi« (Stanković, 2007). Blago erotizirani, a še vedno rustikalni in idealizirano kmečki chic 
popularnega turbo folka kaže na to, da kljub temu, da večina Slovencev živi ali dela v mestih, 
pretežni del naroda mentalno ostaja zasidran na vasi (Stanković, 2007). »Kozolci, domačije, 
krušne peči, polja, traktorji, irharce in podobno so očitno še vedno tiste podobe, ki mnogim 
Slovencem pogrejejo dušo« (prav tam). 
Turbo folk je kljub kratkemu obdobju popularnosti pustil pečat v oblačilni kulturi, sproščene 
kavbojke in kratke majice ter mini krila so ostala, ostalo pa je tudi spogledovanje 
narodnozabavne glasbe z drugimi žanri, predvsem s popom. Za enega večjih premikov k 
mešanju žanrov lahko štejemo zmago Ansambla Roka Žlindre & Kalamarov na Emi, ena 
najbolj prepoznavnih skupin novega vala pa so Modrijani, pa tudi Gadi. Slednji pravijo (v 
Kopina, 2015)34, da narodnozabavna glasba postaja širša in tako nastajajo tudi novi melosi, ki 
se približujejo temperamentni energiji rokenrola. S tem pa tradicionalni slovenski oziroma 
alpski melos narodnozabavne glasbe, ki izhaja iz slovenske ljudske glasbe, za katerega je 
značilna poudarjena durovska melodika z velikimi skoki med toni in iz katerega sta črpala 
brata Avsenik, stopa v ozadje, če ne izgineva. To izrazito slovensko oziroma gorenjsko 
glasbeno kulturo pod vplivom zahodnega popa zamenjujejo preprostejše, bolj linearne in 
pevsko manj zahtevne melodije z ostrimi ritmi (Ožbalt35, osebni intervju, 2020, 14. januar, v 
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Stanković, 2020, str. 10). Po mnenju Jožeta Galiča (in Mager, 2015), komponista, aranžerja in 
pisca besedil ter poznavalca narodnozabavne ter ljudske glasbe, nima novi val s klasično 
narodnozabavno glasbo nič več skupnega. Glasba je zreducirana na zabavo in bolj pomembno 
od kvalitete glasbe je vtis, ki ga ansambel naredi na nastopu v živo (Galič in Mager, 2015):  
Če se danes za šankom najdejo štirje kolikor toliko glasbeno nadarjeni, bodo brez problemov 
znali odpeti kakšno Slakovo melodijo, Avsenikovo že mnogo težje, medtem ko se je Boris 
Kovačič, pa tudi mi z Ansamblom Slovenija, zafrknil, ker je delal preveč zahtevno glasbo. 
Ne on ne mi skoraj nimamo posnemovalcev, brez njih pa muzika ne more živeti naprej. Iz 
ogromnega opusa Slaka ali Avsenika je lažje izbrati nekaj, kar nekdo zmore in kar mu leži. 
Saj se tudi tistih najbolj zahtevnih Avsenikovih skladb ne izvaja, recimo vokalno zahtevnejše 
Sinje morje, bela jadra.  
Sodobna slovenska narodnozabavna glasba se je tako precej oddaljila od začetnega sloga 
klasične narodnozabavne glasbe. Po mnenju Sivca36 (v Kopina, 2015) so glasba, oblačila in 
vizualna podoba sodobne kulture narodnozabavne glasbe daleč stran od osnovnega poslanstva 
tovrstne kulture, večina stvari je narejena na prvo žogo, brez globljega premisleka. 
Skomercializirala se je tako glasba, oblačilni videz in vizualizacija glasbe (prav tam). 
 
3.3 Značilnosti kulture narodnozabavne glasbe 
Podrobneje si poglejmo nekaj primerov zazrtosti v preteklost na podlagi značilnosti, ki 
sestavljajo kulturo narodnozabavne glasbe in so za njo tako tipični, da jih poslušalci kot 
element tega žanra določijo ne glede na poznavanje ali privrženost temu žanru. Za 
narodnozabavno glasbo je značilno, »da so označevalci praviloma podani v skladu z načeli 
rustikalne estetike, ki jo lahko prepoznamo tako v motivih skladb kot v besedišču in vizualnih 
konvencijah oblikovanja avdio in video izdelkov« (Stanković, 2020, str. 10). 
Značilnosti klasične narodnozabavne glasbe so kot že nakazano sestavljene iz idealiziranih 
elementov, ki označujejo domače, kot so domovina, domača pokrajina, domačija in družina, 
pri slednji sploh mati, naravo, na primer travniki, rože, gore, idr., podeželje in tradicijo, kot so 
ljudski običaji, narodne noše in stara arhitektura (prav tam, str. 10). Za klasično vejo 
narodnozabavne glasbe v motiviki ljubezni predmet poželenja ni nasprotni spol, ampak mati, 
domačija, domovina in vince, vendar na ravni abstraktnosti in hrepenenja, tudi skladbe na 
temo ljubezni do dekleta so aseksualne žalostinke brez strasti, patosa, afekta ali poželenja 
(Stanković, 2007). S pojavom turbo folka se v 21. stoletju simbolne značilnosti 
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narodnozabavne kulture spremenijo na način rahlega erotiziranja ljubezni med dekletom in 
fantom, ki včasih dovoljuje tudi bolj eksplicitne seksualne prispodobe, a te vseeno ostajajo na 
ravni preproste, tudi nedolžne ljubezni. 
3.3.1 Zvok 
Osnovni ritmi narodnozabavne glasbe so polka, valček in marš (Sivec, 2002, 275). Z zasedbo 
inštrumentov harmonika, klarinet, bas, kitara in trobenta, ki dajo narodnozabavni glasbi tisti 
prepoznaven zvok, so prvi začeli Avseniki in postavili merilo za nadaljni razvoj (Knific, 
2008). Glasbeno je narodnozabavna glasba mešanica ljudskega ritma in nagnjenosti k 
petdelnosti (petosminski, dvočetrtinski ali tričetrtinski takt), hkrati pa prevladujeta 
dvočetrtinski takt polke in tričetrtinski takt valčka. V ospredju je poudarjen plesni ritem, 
najenostavnejši, da doseže čim širšo javnost, z združevanjem večglasnih vokalov in 
instrumentalne spremljave. Avseniki so razvili posebno obliko glasbe v ritmih polke, valčka 
in marša, osnoven zvok alpske melodike, ki izvira že od začetka stoletja pa sloni na klarinetu, 
trobenti, diatonični harmoniki in basu ali baritonu, znan pa je bil na področju Bavarske, 
Avstrije, Južne Tirolske in Slovenije (alpski svet). Zvok so priredili tako, da je namesto 
klarineta prevladovala trobenta, z dodajanjem kitare pa so poudarili ritem ter se tako verjetno 
približali takratni zabavni glasbi ter narodnozabavno glasbo popularizirali (Sivec, 2002, str. 
275).  
Veliko vlogo v narodnozabavni glasbi ima harmonika, ki predstavlja tudi enega izmed najbolj 
prepoznavnih simbolov te zvrsti glasbe. V narodnozabavno glasbo se je prenesla od ljudskih 
godcev, že v ljudski glasbi pa je bila po domnevah uspešna zato, ker je bila primerno uglašen 
instrument in ker je nanjo lahko godel en sam godec, kar je bilo praktično in ceneje (Muršič, 
2000). Gre za premični inštrument, ki omogoča »ekspresivno igranje več tonov hkrati in ga je 
mogoče razumeti kot neke vrste prenosni klavir. Na Slovenskem se je uveljavila zlasti 
diatonična harmonika, po domače frajtonarca« (Stanković, 2020, str. 4).  
Danes je najbolj množično igrano ali poslušano glasbilo v Sloveniji, vključena pa je tudi v 
simbolno ikonografijo prezentacije slovenstva, kar se vzpostavlja v povezavi z določenimi 
glasbenimi praksami in glasbenimi žanri – v ljudskih godčevskih praksah in 
narodnozabavnem žanru (Kovačič, 2015). Harmonika je v najbolj dominantnem žanru v 
Sloveniji, narodnozabavni glasbi, zavzela osrednji položaj in s tem tudi atribute žanra. Ker je 
ta žanr razdvojil poslušalstvo na navdušence in pa nasprotnike, se je tak odnos vzpostavil tudi 




Narodnozabavne skupine lahko kot take prepoznamo, brez da jih slišimo, k čemur je 
pripomogla njihova oblačilna kultura. Gorenjska narodna noša oziroma njena izpeljava se 
zdaj zdi normalna izbira narodnozabavnih ansamblov, saj jo tudi občinstvo pričakuje. 
Narodnozabavni ansambli želijo s slovensko narodno nošo, ki je v bistvu gorenjska oziroma 
kranjska, veljati za nekaj »narodnega«, s poudarjanjem kmečkosti pa vzbujati vtis pristnosti, 
ljudskosti in se približati ljudskemu izročilu kot sodobni nadomestek (Kumer, 1987, v Knific, 
2008, str. 115). Vpeljali so jo Avseniki, prevzeli pa ne samo slovenski ansambli, ampak tudi 
avstrijski, švicarski in nemški. Odločitev za gorenjsko narodno nošo je menda prišla po 
naključju, saj so najprej nastopali v temnih večernih oblekah, ki se niso obnesle v slabem 
vremenu, megli in dežju, hkrati pa so se želeli distancirati od orkestrov in z bolj veselimi, 
svetlimi barvami sporočati sproščenost in slovesnost hkrati (Sivec, 2002). K noši pa so spadali 
tudi dežnik (v barvah tribojnice; rdeča, modra, bela), klobuk, pipa, pleteni cekarji, gorenjski 
nagelj, polknice z izrezljanimi srčki. Čeprav oblačenje v noše ne posnemajo čisto vsi ansambli, 
se vseeno držijo uniformiranosti. Veseli planšarji so se na primer oblačili v pastirske noše, 
Beneški fantje so ohranili svečane obleke, več ansamblov je iskalo svojo identiteto tudi z 
oblekami in nekateri so še pokazali nekaj izvirnosti, večina pa ne (Sivec v Kopina, 2015). 
V 70. letih 20. stoletja začnejo izvajalci opuščati trend kostumiranja v narodne noše in svoje 
kostume začnejo naslanjati ali na sodobne oblačilne smernice ali pa na posebnosti redko 
izpričane oblačilne dediščine (Knific, 2008). Mnogo ansamblov še danes meni, da to zvrst 
glasbe bolje podajajo v gorenjskih narodnih nošah (Sivec v Kopina, 2015). Člani Ansambla 
Avsenik37 (v Kopina, 2015) prisegajo na nošenje narodne noše, za katero pravijo, da je nujna 
v tujini, saj o njih pove, da spoštujejo tradicijo, na kar so tujci zelo ponosni in občinstvu na ta 
način dajo vizitko o sebi in glasbi, ki jo prinesejo s seboj. Dodajajo pa, da se ob spremembi 
repertoarja na koncertih in veselicah, ko ne igrajo klasične narodnozabavne glasbe, ampak 
druge žanre, preoblečejo v bolj sproščena oblačila (Avsenik v Kopina, 2015). Se pa je s 
sodobnim valom in spremembo narodnozabavne glasbe spremenila tudi oblačilna kultura 
nekaterih, ki ne prisegajo več nujno na nošo, ampak nosijo sproščene kavbojke, majice s 
kratkimi rokavi, kratka krila, dodajajo sončna očala in druge modernejše rekvizite. Glasbeniki 
se želijo približati mlajšim generacijam, pri tem pa niso imeli veliko izvirnosti, ampak je šlo 
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bolj za sproščanje, ki se kaže tako v oblačilni kulturi, ki je iz noš prešla na majice in kavbojke, 
kot v glasbi, ki jo je prevzel južnjaški melos (Sivec v Kopina, 2015). 
3.3.3 Besedila 
Glasbena besedila nastajajo pod trenutnim navdihom doživetij ali pa po nareku ustvarjene 
glasbe ter naročnikovih želja. Odlična glasba, solidno besedilo in brezhibna izvedba so po 
mnenju Ivana Sivca (2002, str. 9), pisca mnogih narodnozabavnih besedil, pravi spoj za 
uspešnico. Pri besedilih narodnozabavne glasbe gre za množično duhovno kulturo, z vnaprej 
določeno vlogo. V njej ne gre iskati visoke umetnosti, saj za to tudi ni prostora (prav tam). 
V narodnozabavni glasbi prevladujeta polka in valček. Polka je večinoma sestavljena iz 
peterostopičnega ali štiristopičnega jamba, ki po literarni teoriji sporoča lahkotnost in 
lagodnost. Je prizadeven in dejanski, najbolj podoben ritmu vsakdanjega govora in zato 
primeren za dramatično pesništvo. Za valček je značilen amfibrah, ki pa po literarni teoriji 
izraža navadno veselje, je poskočen in primeren za plesni ritem (Trdina38 1962, str. 141, v 
Sivec, 2002, str. 293). 
Sistematične raziskave o motiviki slovenske narodnozabavne glasbe ni, pogled na priljubljeno 
zbirko Zlati izbor slovenske narodnozabavne glasbe (Založba Nika, 2014) pokaže, da je od 
24-ih skladb 9 posvečenih ljubezni, 2 Sloveniji, 5 domačiji in domačim krajem, 2 staršem, 3 
pijači oziroma pijančevanju, ena pa govori o sreči na sploh (Stanković, 2020, str. 9).  
Besedila narodnozabavnih skladb so že v začetkih navdih črpala v ljudskih pesmih, govorila 
pa so večinoma o kmečkem življenju in pokrajini. Tovrstne teme so se še vedno ohranile in 
čeprav se v besedila mešajo tudi moderne teme, vseeno rada uporabljajo arhaične izraze, kot 
je »rujno vince«, »ljub'ca«, »glažek«, »špas«, … Arhaizmi oziroma starinske besede so 
jezikovni pojavi oziroma prvine starejšega obdobja v odnosu do novejšega, sodobnega jezika. 
Ina Ferbežar (1985, v Sivec, 2002, str. 292) je v analizi jezikovnih obrazcev in sestavin ter 
folklornih sestavin Avsenikovih skladb besedila razdelila na domačijska, ljubezenska, 
humoristična, pivska, pesmi za ostale priložnosti in druga. Besedila so zazrta v preteklost, 
ljudske šege, običaje in navade ter izražajo nostalgičen pogled na nekdanji način vaškega 
življenja. Večinoma se dotikajo časov, ki se jih poslušalci še spomnijo, čeprav samo v 
jezikovnih manirah pesnikov 19. stoletja (Sivec, 1994, str. 84). Za ljudsko pesem je značilno 
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potovanje metafor ali celo potovanje celih kitic in ker narodnozabavna glasba navdih išče 
prav v ljudski glasbi, tudi tu najdemo (celo pretirano) ponavaljanje metafor in uporabljenih 
tem. Zastavljena so manj ambiciozno, čeprav sta brata Avsenik želela to »popraviti« s 
sodelovanjem s priznanimi pesniki (Fran Milčinski - Ježek, Tone Pavček, Janez Menart, …) 
(Sivec, 2002). 
Pri ljudski glasbi velja, da avtorji besedil niso samo kmetje, ampak tudi drugi sloji oziroma 
predvsem nadarjeni posamezniki, ki niso samo nosilci in ohranjevalci, ampak tudi ustvarjalci 
(Terseglav v Sivec, 2002). Podobno so tudi avtorji narodnozabavnih besedil nadarjeni 
posamezniki, le da tu pišejo po naročilu. Pri primeru Avsenika, je glasba večinoma nastajala 
tako, da sta brata naredila glasbo, potem pa jo posredovala piscem, kot so Ferry Souvan, 
doktor ekonomije, Marjan Stare, urednik na slovenski televiziji, Zvonko Čemažar, zaposlen v 
zavarovalništvu. Stare je na primer avtor uspešnice Slovenija, od kod lepote tvoje, Souvan 
Tam, kjer murke sveto, Čemažar pa Čez zelene trate. Vprašanje je, koliko ljudskega ostaja v 
besedilih sodobne narodnozabavne glasbe, v njih težko govorimo o izpovednosti, saj avtorji 
pišejo po naročilu in radi zahajajo v kič in šund (ponavljanje metafor in besedja) (Ferbežar v 
Sivec, 2002, str. 292). Ker so ustvarjena za množice, morajo biti prilagojena poslušalcem, 
njihovemu okusu, željam in potrebam (prav tam): 
Pisci besedil pišejo po stalnem obrazcu, formuli, ki je formalna in vsebinska: besedilo 
popevke je zgoščeno sporočilo ali zgodba, podano v vsakdanjih rimanih besedah. Metrum je 
prilagojen preprosti melodiji. Namenjeno je bolj čustvu kot intelektu, njegovo bistvo je staro 
in znano, zunanjost svetleča in nova. Je celovito in se postopoma razvija do klimaksa in 
zadovoljivega konca. Težijo torej k konkretnosti, zgoščenosti in domačnosti oz. arhaičnosti 
(ter na nek način hočejo biti naivna). Popularnost narodnozabavnih melodij priča o tem, da 
smo jih sprejeli (z veseljem ali odporom), v taki meri, da lahko govorimo o folklorizaciji.  
V njih se konstruirajo in reproducirajo vrednote krščanskega trpljenja, pa tudi hedonizma, 
alkoholizma in razvrata. Poudarjene so naravne in kulturne lepote Slovenije, predvsem 
alpskega sveta, najti je načela prijateljstva in tovarištva. Stereotipna predstava slovenskosti je 
ustvarjena prek motivov, ki so izključno vezani na ruralno okolje (Šaver, 2005). Kot že rečeno 
so kozolci, domačije, mati, gostilne in vino tiste stvari, ki Slovencem ogrejejo srce.  
Na splošno za besedila narodnozabavnih skladb velja, da niso ravno najboljša. Besedila se 
držijo nekaterih rustikalnih stereotipov, zaradi katerih jih označujejo za »goveja«: zaljubljeni 
fant še vedno trka na okence svoje izvoljenke, postavlja pod okno lestev, ob praznovanju se 
nujno veseli in pije vse sorodstvo, na poroko se mladoporočenca peljeta s konjsko vprego 
(Galič, 2012). Pisana so po stalnem vsebinskem in formalnem modelu, imajo jasno in 
preprosto sporočilo, podano v vsakdanjih besedah in rimah. So intelektualno neizzivalna, 
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tematika pa variira od ljubezenske do domačijske ter pivske. V kontekstu sodobne urbane 
miselnosti so ta besedila preživeta, neaktualna in nenaklonjena napredku (Ferbežar, 1995). 
»V narodnozabavnih besedilih je več vaške ikonografije, kot sta vinska trta in cerkev na hribu. 
Pop pa tematike prikazuje na bolj urban način, a meje se počasi brišejo« (Klinar39 v Košir in 
Marot, 2010). Med stereotipne teme narodnozabavnih besedil spadata prešuštvo in 
namigovanje na alkohol, pogosto zastopana tema sodobnejših besedil pa je razočaranje, 
navadno v ljubezni, kar po mnenju pisca besedil Galiča (in Mager, 2015) potrjuje načelo, da 
Slovenec ni prav vesel, če ni v pesmi tudi vsaj malo žalosten. »Še pri Slaku so peli, kako so 
nažgani in kako kolovratijo po vinskem sejmu, pri Avseniku pa Mi ga spet žingamo, ampak 
takšnih besedil v zadnjem obdobju ni več veliko. Modrijani imajo samo en komad, ki govori o 
alkoholu, oni pa na nastopih tako in tako pijejo samo vodo. Zadnjih dvajset let so bolj 
popularni komadi, v katerih vsaj ena oseba obvezno umre« (Galič in Mager, 2015). Galič tudi 
meni, da se besedil v bistvu ne posluša več, sploh ne na veselicah, saj se vedno najde nekdo, 
ki tudi ob pesmi o smrti zavriska (prav tam). 
Vera Šolinc40 (v Košir in Marot, 2010), avtorica prek tisoč besedil, meni, da je problem v 
ozkoglednosti vodij ansamblov, ki so običajno prvi ocenjevalci besedil. Besedilo, ki ni 
napisano na prvo žogo, se težko prebije v program, tako da morajo za višjo predvajanost 
ansambli ugoditi vsem mogočim čestitkarskim vižam, kar je osiromašilo narodnozabavno 
glasbo (prav tam). »Mislim, da se muzikantje bojijo, da skladba z bolj sodobnim besedilom ne 
bi bila dobro sprejeta med poslušalci. Bolj uveljavljeni ansambli si praviloma upajo več, 
posledično s tem pridobijo tudi mlajše poslušalce – in krog je sklenjen« (Šolinc41 v Galič, 
2012). 
Alkohol in z njim povezani motivi, kot so gostilne, krčme, vinska trta, vince, zabavanje, 
veselice, idr. so v narodnozabavnih besedilih prisotni in večkrat omenjeni, s podrobnejšo 
analizo v nadaljevanju naloge pa bom poskušala natančneje določiti njegovo simbolno mesto 
v narodnozabavni glasbi. 
Butina (2010) je v svoji nalogi ugotavljal, da je alkohol v besedilih narodnozabavne glasbe 
reprezentiran na različne načine. Ena izmed lastnosti je spolna diferenciacija, pitje alkohola se 
prikazuje kot bolj sprejemljivo za moške kot za ženske. Slednje želijo pitje moških preprečiti. 
                                                 
39 Sekundarni vir ni znan. 
40 Sekundarni vir ni znan.  
41 Sekundarni vir ni znan. 
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Alkohol spremlja vsako praznovanje, zato so pesmi za vesele priložnosti spisane v povezavi z 
alkoholom in nazdravljanjem. Element regijske pripadnosti velikokrat spremlja omemba za 
njo tipične vrste alkohola, vinorodne dežele se tako tipično identificirajo z vinom, ki je veliko 
bolj reprezentiran kot pivo in žganje. Tudi prostočasne aktivnosti se v narodnozabavni glasbi 
povezujejo z uživanjem alkohola, večinoma po delu in ob druženju s prijatelji, v gostilnah, 
med počitnicami in vikendom. Slednje je tesno povezano z elementom druženja, specifično v 
gostilnah, ki gre prav tako z roko v roki z alkoholom, alkohol se redno pojavlja v kombinaciji 
z družabnostjo. Zadnji trije elementi, ki jih ugotavlja Butina (2010, str. 61–73) so še funkcija 
alkohola za beg pred realnostjo in utapljanje žalosti, uživanje alkohola zaradi pozitivnih 
učinkov na telo in duha oziroma za tako imenovano zdravje ter tudi za žejo.  
3.3.4 Občinstvo 
Med poslušalci narodnozabavne skladbe najdemo večinoma pripadnike nižjih slojev. Že z 
začetki razvoja v 50-ih letih je bilo poslušalstvo večinoma sestavljeno iz predstavnikov 
podeželja in tistih, ki so se po drugi svetovni vojni selili v mesta (Sivec, 2002). Glede na 
neurbanost slovenskih mest oziroma dejstva, da slovenska mesta po drugi svetovni vojni v 
večini naselijo ljudje iz podeželja (Stanković, 2020), ki postanejo novo meščanstvo, se lahko 
upravičeno vprašamo, če je ta zvrst zares omejena le na podeželje. Jemlje iz ruralnega okolja, 
vendar se ustvarja v večjih središčih. »Narodnozabavna glasba se je še pred razcvetom začela 
razvijati v vaškem okolju na veselicah in v gostilnah, uspešna pa je postala šele, ko je prišla v 
mesto ter se skozi medije razširila med širok krog poslušalcev. Preprosto lahko ugotovim, da 
je narodnozabavna glasba mešanica ruralnega in urbanega« (Knific, 2008, str. 104). 
Po raziskavi kulturnih okusov Brede Luthar42 (2012, 24–29, v Stanković, 2020, str. 4), to 
zvrst glasbe cenijo predvsem pripadniki domačijskega oziroma pasivnega domačijskega tipa 
kulturnih okusov, kjer velja nizka umeščenost na družbeni razredni in statusni hierarhiji. Ta 
zvrst glasbe je že dolgo tema nekakšnega razdvajanja med njenimi oboževalci in tistimi, ki se 
od nje distancirajo. Omenjena raziskava je pokazala, da imamo na eni strani oboževalce, za 
katere je značilno, da so razmeroma slabo izobraženi, starejši, politično orientirani na desno, 
iz ruralnega okolja in se redko kulturno udejstvujejo, na drugi pa za elito na hierarhiji 
kulturnih okusov iz raziskave velja, da do nje izkazujejo izrazito distanco (prav tam), kar 
lahko verjetno pripišemo nazadnjaštvu in tradicionalizmu, s katerim se spogleduje 
                                                 
42 Luthar, B. (2012). Popularna kultura in razredne distinkcije v Sloveniji: Simbolne meje v egalitarni družbi. 
Družboslovne razprave, let. XXVIII, št. 71, 13–37. 
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narodnozabavna glasba. V odnosu distanciranja do nje se je razvila tudi slabšalna oznaka 
»goveja glasba«, ki izhaja iz podrobnosti, da se je ta zvrst glasbe običajno vrtela in poslušala 
v času nedeljskega kosila, ko je tradicionalno na mizi goveja juha, hkrati pa se ob tem ponuja 
tudi sklic na navidezno neinteligentnost goveda (Stanković, 2020, str. 5). 
V raziskavi Slovenskega javnega mnenja (Kovačič, 2015, str. 108) iz leta 1992, ki je zajela 
starostne skupine od 18 do 65 let, s povprečno starostjo anketirancev 42 let, se je največ 
anketiranih (64 %) pri vprašanju o priljubljenosti glasbenih žanrov opredelilo za 
narodnozabavno glasbo. Tu se je prav tako pokazala povezava med ruralnim okoljem in 
priljubljenostjo narodnozabavnega žanra, saj se je kar 73,5 % anketiranih iz ruralnega okolja 
opredelilo zanjo (prav tam). Raziskava Mediane iz leta 2009 (prav tam) je pokazala, da je 
priljubljenost narodnozabavne glasbe med mladimi (starostni skupini 15–22 in 22–30 let) na 
tretjem mestu, druga skupina ji je bolj naklonjena.  
Obstaja predpostavka, da je narodnozabavna glasba večinoma všeč starejšemu občinstvu, kar 
se je precej spremenilo s prihodom turbo folka in novejšega vala, ki se usmerja v pop žanr. 
Knific (2008) ugotavlja, da poslušalce najdemo tako med mladimi kot med starimi in da je 
bolj bistveno razlikovati med okoljem bivanja. Ker motiviko jemlje iz ruralnega okolja je bolj 
všeč tistim, ki v takšnem okolju živijo ali pa imajo nanj spomine (prav tam). V Sloveniji je 
prišlo do kulturne modernizacije slovenskega podeželja (s postsocialistično modernizacijo in 
urbanizacijo), ki je prinesla oblikovanje novega sociokulturnega razreda, kjer gre za »amorfno 
entiteto, ki bi jo lahko označili kot presdmestno«, za katero je značilno mešanje urbanega in 
ruralnega, oziroma »kulturne odpornosti na eni strani in zaverovanosti v uveljavljene 
»domače« simbolne strukture na drugi« (Stanković, 2020, str. 17). 
Stanković (in Štrajher, 2005) odnos do narodnozabavne glasbe razume kot oblikovanje in 
potrjevanje estetskih in razrednih razlik v Sloveniji od časa osamosvojitve dalje. Zgražanje 
nad t. i. slabo narodnozabavno glasbo utrjuje razmerje med »tistimi, ki so v tranziciji dobili in 
tistimi, ki so izgubili.« Gre za glasbo, ki jo poslušajo predvsem pripadniki nižjih slojev in ki 
formalno gledano ni ne boljša ne slabša od katere druge popularne glasbe. »Le sklicuje se na 




3.3.5 Vizualni elementi 
Ruralno zazrtost v preteklost najdemo tudi v vizualnih konvencijah narodnozabavne glasbe, 
poleg že omenjene odrske in oblačilne kulture, so pomemben element kulture 
narodnozabavne skladbe videospoti.  
Videospoti, ki so zrežirani, so v večji meri posneti na podeželju, v kmečkem okolju, razen 
tistih, ki so narejeni iz koncertnih posnetkov ali prireditev in vsebujejo odrske posnetke 
nastopov (Butina, 2010). Režirani videospoti so posneti v kmečkem okolju v zaprtih (krčme, 
kmečke sobe v starem stilu) ali odprtih prostorih (polja, vrtovi, kozolci, pašniki, hlev, …).  
Butina (2010) na podlagi analize videospotov ugotavlja, da med režiranimi videospoti 
najdemo značilnosti, kot je postavitev članov ansambla so postavljeni v uveljavljeno 
formacijo, kjer igrajo svoj inštrument, gledajo v kamero, se smejijo in dajejo vtis zadovoljstva. 
Kamera je enostavna, v enem kadru snema vokaliste, v drugem inštrumentaliste ter malo 
pokrajine in okolja, večino vlog pa odigrajo člani zasedbe sami (prav tam). V zaprtih 
prostorih pa pogosto sedijo za mizo, nekateri prav tako s svojimi inštrumenti, prav tako dajejo 
vtis zadovoljstva, le da so opremljeni še s kakšnim kozarcem vina (prav tam). 
Butina še ugotavlja, da je pitje alkohola v videospotih precej zastopano, tudi v primerih, ko 
tematika besedila skladbe ni pivska in da se želi prikazati kot tipično slovensko, z namenom 
prikazovanja realne slike. Akterji imajo pogosto pred seboj ali v rokah kozarec vina, s katerim 
nazdravljajo v družbi, se veselijo in so dobre volje. Primeri prikaza pretirane pijanosti so redki, 
kar pri občinstvu ustvarja vtis, da je pitje samo brezskrbno veselje s prijatelji, ki ne nosi 






Raziskovanja simbolnega mesta alkohola v sodobni kulturi narodnozabavne glasbe se bom 
lotila z metodo analize besedil. Z analizo besedil oziroma natančneje tekstov izbranih skladb 
narodnozabavne glasbe želim najti množico pomenov, ki jih proizvaja ta zvrst glasbe, 
natančneje v povezavi s temo alkohola. Kakšen je uporabljen jezik in vsebine, katere metafore, 
asociacije in konotacije povezane z alkoholom so uporabljene? 
 
4.1 Metodologija 
Analiza besedil je metoda, s katero prek analize tekstov proučujemo družbene značilnosti, 
tekst pa tu razumemo kot kulturno dejanje, ki nosi vrsto pomenov. »Analiza besedil je metoda 
za sistematično in objektivirano proučevanje jezikovnih lastnosti besedilnih enot, da bi iz njih 
lahko sklepali o lastnostih zunajjezikovnih pojavov. Analiza besedil torej ne omogoča samo 
sklepanja o komunikatorju (viru), ampak tudi o recipientih in družbenih okoljih, ki so v 
določenem odnosu z besedili« (Splichal, 1990, str. 17). Z njo nastajajo besedila o besedilih, 
nastaja nova množica besedil, ki pa sloni na preučevanju že obstoječih besedil. 
Semiotika ali semiologija je veda o znakih, ki se ne veže samo na lingvistične znake, ampak 
poskuša razumeti in razložiti vizualne in verbalne znake ter njihove pomene, pa tudi kakšne 
pomene nosijo v današnji sodobni družbi. Začetnika vede sta Ferdinand de Saussure, ki je 
vedo poimenoval semiologija in Charles Sanders Pierce, ki je uporabil izraz semiotika (in ga 
bom uporabljala tudi sama). Središče semiotike je jezik, pomen izhaja iz jezikovnega sistema, 
znotraj katerega govorimo, mislimo in pišemo (Deacon, Pickering, Golding in Murdock, 
2010). Glavna komponenta tako besedil kot jezika pa je znak, ki je tudi sam sestavljen iz 
jezika in je lahko beseda, podoba, zvok, objekt ali dejanje. »Pri semiotiki gre za osredotočanje 
na to, kako pomen nastaja, kaj in kdo ga določa, kaj nanj vpliva, kako znakovni sistemi 
konstruirajo družbeno in kulturno realnost in kako se vanje umešča subjekt« (Hrženjak, 2002, 
str. 133). 
Znaki pa ne tvorijo pomena kar samodejno, ampak je ta odvisen od posameznikove 
interpretacije, ki pa se konstruira tudi na podlagi njegovega družbenega ozadja, kulture in 
zgodovine. »Znaki ne samo, da posredujejo pomene, ampak ustvarjajo medij, prek katerega so 
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pomeni konstruirani. Semiotika nam pomaga razumeti, da pomen ni pasivno absorbiran, 
ampak raste v aktivnem procesu interpretacije« (Chandler, 2003, str. 217). 
S semiotično analizo besedil torej poskušamo razumeti simbole, ki nam jih posredujejo teksti, 
nekatere simbole razumemo tako samoumevno, da se o naravi pomena niti ne sprašujemo, 
ampak se nam zdi naravno dana.  
Pomembna koncepta semiotike sta pojma denotacija in konotacija. Denotacija pomeni 
dobesedno in očitno vsebino znaka ali seta znakov, tisto, za katero lahko rečemo, da je 
objektivna. Konotacija pa predstavlja latentno vsebino, ki jo tekst lahko nosi, ki pa deluje na 
subjektivni ravni in se nanaša na družbeno-kulturne in osebne asociacije. Konotacija deluje 
na sekundarni ravni pomena in se povezuje s socialnimi miti, družbeno sprejetimi socialnimi 
ali kulturnimi »resnicami« (Deacon in drugi, 2010, str. 145).  
Tako konotacija kot denotacija sta del pomena in med njima ne moremo ločevati, 
razumevanje dobesednega in prenesenega pomena pa je odvisno od bralca. Znaki vedno 
delujejo kot proizvod kodov in konvencij, seveda tistih, do katerih ima posameznik dostop, 
zato je torej pomen besedil in razumevanje vedno odvisno od spola, starosti, izobrazbe, 
kulturne pripadnosti, ideologije, … Razumevanje in interpretacija kodov in konvencij sta 
vedno odvisna od produkcije in interpretacije medijskih tekstov.  
Proces kodiranja in dekodiranja besedil nista ponavljajoča se unitarna procesa, ki producirata 
stabilen enoznačen pomen, ampak sta odvisna od odnosa, ki ga ima bralec, saj ta nikakor ne 
more imeti istega odnosa kot producent teksta, ki je vanj vnesel svoj pomen. Prav tako teksti 
nimajo fiksne in absolutne identitete, saj se pomen teksta prvega bralca zagotovo razlikuje od 
pomena naslednjega, itd. Medijska besedila tako združujejo kot tudi razdvajajo, saj niso 
samozadostna semantična enota, so polisemična. Zato je lahko ena semiotična analiza besedil 
na primer tehtnejša, bolj priznana in ima večjo avtoriteto kot druga, vendar pa medijski tekst 
kot tak ni dovzeten zgolj za eno absolutno interpretacijo, ampak so te vedno tudi subjektivne. 
Njegova identiteta je urejena prek kodov in konvencij, ki so družbeno konstruirane in ne 
absolutne (prav tam). 
V svoji nalogi bom torej analizirala besedila narodnozabavnih skladb in pri tem obravnavala 
njihovo vsebino, motive, metafore, sporočila in konotacije. V pomoč mi bo semiotika, ki pa 
kot opisano, nikoli ni objektivna, ampak že sama veda predpostavlja, da je pomenov vedno 
več, da nobena analiza ni enoznačna in absolutna ter da je sporočilo vedno odvisno od 
razumevanja bralca. Vsak element lahko pomeni več stvari hkrati in čeprav bom poskušala 
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razbrati kar največ pomenov, je tveganje, da mi to ne bo uspelo, veliko. Polisemičnost tekstov 
je dejstvo. »Tekstualne analize si posledično prizadevajo zgolj obogatiti naše razumevanje 
tekstov, kar je tudi pomemben prispevek k poznavanju kulturno konstruirane realnosti 
oziroma je verjetno celo bolj produktiven od reduciranja tekstov na manifestno vsebino 
oziroma kvantificirane kategorije, ki je značilno za bolj kvantitativno usmerjene raziskave« 
(Fürsich43, 2009, str. 240–241 v Stanković, 2020, str. 12).  
Pri vzorcu za analizo skladb so mi bili v pomoč podatki Združenja SAZAS (Združenje 
Skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije), ki so javno objavljeni na 
njihovi spletni strani. Tam lahko najdemo objavljene lestvice največkrat predvajanih 
narodnozabavnih skladb od leta 2012 pa do leta 2016, dalje pa podatki niso dostopni. 
Aktualnejše podatke sem želela pridobiti tako, da sem vstopila v kontakt z združenjem, ki pa 
ni bilo odzivno, zato sem po več poskusih pridobivanja lestvice kasnejših let sklenila, da za 
analizo vzamem najaktualnejšo dostopno lestvico, torej tisto iz leta 2016.  
Med podatki največkrat predvajanih narodnozabavnih skladb leta 2016 najdemo dve lestvici, 
delita se namreč na 100 najbolj predvajanih skladb v reparticijskem razredu 100 – Nacionalni 
radio in v reparticijskem razredu 110 – komercialne in nekomercialne radijske postaje (Sazas, 
2016). Pri analizi bom upoštevala zgolj slednjega, saj pri svojem kulturnem vzorcu 
predvidevam, da so radijski glasbeni uredniki za predvajanje izhajali iz predpostavljanja 
všečnosti in priljubljenosti skladbe med svojimi poslušalci. Ravno zato, ker mora komercialni 
radio v večji meri slediti trgu in popularnosti skladb med svojimi poslušalci (vsaj 
predpostavki o tem) kot pa nacionalnemu programu, sem se analize lotila na lestvici 
največkrat predvajanih skladb na komercialnih in nekomercialnih radijskih postajah, ki jih 
Sazas (b. d.) definira: 
Avtorska nadomestila iz reparticijskega razreda 110: Komercialni in nekomercialni radio se 
delijo na osnovi vzorca programskih podatkov komercialnih in nekomercialnih radijskih 
postaj. V vzorec za razdelitev razreda 110 se vključijo tiste radijske postaje, ki izpolnjujejo 
sledeče pogoje:  
• Radijske postaje, za katere je Združenje SAZAS prejelo ustrezne programske podatke za 
delitev avtorskih nadomestil in ki na podlagi Radiometrije za leto 2016 dosegajo vsaj 1 % 
dnevnega dosega poslušalstva ali  
• Radijske postaje, za katere je Združenje SAZAS prejelo ustrezne programske podatke za 
delitev avtorskih nadomestil in katerih letno nadomestilo znaša več kot 2.000 EUR ter so 
poravnale svoje obveznosti v višini več kot 60 % glede na izstavljene račune za leto 2016.  
                                                 
43 Fürsich, E. (2009). In Defense of Textual Analysis: Restoring a Challenged Method for Journalism and Media 
Studies. Journalism Studies, 10 (2), 238–252. 
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• Iz seznama se izključijo radijske postaje, ki niso posredovale sporedov predvajanih del ali 
njihova kakovost ni primerna za nadaljnjo elektronsko obdelavo.  
V razredu 110 Komercialni in nekomercialni radio se zaradi upoštevanja stroškov obdelave 
obdelajo vse skladbe, ki so imele več kot 10 predvajanj.  
Na 100 najbolj predvajanih skladb gledamo kot na indikator okusa, glasbeni uredniki so v 
mojem primeru posredniki širše družbenega okusa. Pri izboru skladb se ne osredotočam na 
obdobje, iz katerega izhaja skladba, torej ali je narodnozabavna skladba iz starejšega obdobja 
nastajanja te zvrsti skladbe, zlate dobe Avsenika in Slaka v 80-ih letih 20. stoletja ali pa gre za 
novo izdano skladbo, ampak izhajam iz poslušanosti leta 2016. Kar pomeni, da se bo na njej 
verjetno znašlo vrsto skladb različnega leta nastanka, za vse pa predpostavljam, da kreirajo 
moderno narodnozabavno kulturo, saj so še vedno med najbolj predvajanimi in je zato 
simbolno mesto alkohola, ki ga nosijo, še vedno pomembno.  
Med omenjenimi skladbami sem na lestvici (Sazas, 2016) poiskala vse, ki na tak ali drugačen 
način omenjajo alkohol, nanj namigujejo ali kako drugače asociirajo ter analizirala, kako je 
vpleten v slovensko kulturo narodnozabavne glasbe. 
 
4.2 Analiza besedil 
Med 100 najbolj predvajanih skladb v reparticijskem razredu 110 – komercialne in 
nekomercialne radijske postaje je 15 besedil, ki omenjajo ali se nanašajo na temo alkohola ter 
popivanja, navedene so od najbolj do najmanj poslušane na lestvici: Ker sem veseljak 
(Ansambel Franca Miheliča), O, gospa (Ansambel Viža), Pazi se na morju (Veseli Dolenjci), 
Moj prijatelj cviček (Boštjan Konečnik), Divja kri (Ansambel Vandrovci), Moja žena vozi 
kamion (Fantje izpod Lisce), Primorske kelnarce (Modri val), Če vinček govori (Ansambel 
bratov Avsenik), Za stare čase (Ansambel Poljanšek), Veselica (Atomik Harmonik in Boštjan 
Konečnik), Ne gremo še domov (Ansambel Viža), Punca pojdi z mano (Ansambel Klateži), A 
čutiš (Ansambel Stil), Pivo mi je dala (Ansambel Petka), Med brajdami (Ansambel Lojzeta 
Slaka). 
4.2.1 Ker sem veseljak (Ansambel Franca Miheliča in ekipa Radia Veseljak) 
Ansambel Franca Miheliča uradno deluje od leta 1970, ko so kot trio s pevcema zmagali na 
tekmovanju narodnozabavnih ansamblov na Barju. To štejejo za prvi skupni uspeh, od takrat 
naprej pa petčlanska zasedba predstavlja enega najbolj prepoznavnih ansamblov, ki ga 
postavljajo ob bok ustanoviteljem te zvrsti, Ansamblu bratov Avsenik in Ansamblu Lojzeta 
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Slaka. Ustanovitelj Franc Mihelič prihaja iz Sodražice, zanj je značilna velika izvirnost, s 
katero je zapolnil vrzel med Avsenikom in Slakom (Sivec, 1998). Ansambel ima letno od 150 
do 200 nastopov, poleg Slovenije igrajo tudi po Avstriji, Italiji, pa tudi v ZDA in Kanadi so že 
imeli turneje.  
Franc Mihelič igra tako diatonično kot klavirsko harmoniko, obe vpeljuje v glasbeni repertoar, 
poleg tega pa so v ansamblu še kitarist, basist in dva pevca. Že od začetkov ima vlogo pevke v 
ansamblu Miheličeva žena Bernarda, do pred kratkim je z njo pel njen brat Franc Lovšin, ki 
ga je leta 2004 zamenjal Ivan Hudnik. V ansamblu se je zamenjalo mnogo kitaristov in 
basistov, trenutno so v zasedbi kitarist Milan Kokalj, basist pa je sin Tadej Mihelič, ki je 
večkrat tudi v vlogi avtorja skladb tako za domači ansambel kot za ostale zasedbe 
narodnozabavnih in drugih popularnih zvrsti (Smogavec, 2010). 
Mihelič je spoštovan tudi zaradi vpeljave novega načina igranja na harmoniko oziroma kar 
nove harmonike, ki so jo izdelali po njegovem naročilu. Dosegel je, da se je dalo na trivrstno 
harmoniko zaigrati v štirih durih. S tem je vpeljal popolnoma nov način igranja – Miheličev 
(Sivec, 1998). 
Ustvarjajo tako v slovenščini kot v nemščini, v slovenščini so izdali že 23 plošč, v nemščini 
pa 20. Uspešnice ansambla so Kjer lastovke gnezdijo, Veseli Ribn'čan, Dekle iz Ribnice, 
Mornarček, Ribniška dolina, Ostal je le spomin, Pesem za mamo, Triglavska roža, Pod 
Gorjance grem, … (»Ansambel Franca Miheliča«, b. d.). 
Ustvarjanje ansambla lahko uvrstimo v klasično (po Stankoviću) zvrst narodnozabavne glasbe 
v vseh pogledih ustvarjanja. Časovno in ustvarjalno spadajo v sam začetek nastanka 
popularne narodnozabavne glasbe in še vedno ustvarjajo na način, ki se je uveljavil takrat. 
Aranžma ostaja nespremenjen: dva vokala, bas, kitara in harmonika, ohranjajo klasično 
oblačilno kulturo, ki je izpeljava iz narodnih noš, tudi vsebinsko skladbe ostajajo na obujanju 
tradicionalizma, z opevanjem elementov kot so narava, mati, podeželje, domovina, vino, 
pesem.  
Tudi skladba Ker sem veseljak vsebinsko od tega ne odstopa. Avtor skladbe je Tadej Mihelič, 
napisana pa je za Radio Veseljak kot njihova himna (Radović in Potrebuješ, 2019; »Ansambel 
Franca Miheliča z ekipo Radia Veseljak«, 2014). Radio Veseljak, s trenutnim sloganom 24 ur 
slovenske glasbe, spada v medijsko skupino Veseljak (v lasti Media 24), ki ima poleg radia še 
TV in spletno stran. Gre za precej razširjeno radijsko postajo, ki pokriva slovensko 
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narodnozabavno in zabavno kulturo, eno izmed bolj poslušanih in uveljavljenih na tem 
področju. 
Sodelovanje z Radiem Veseljak je poudarjeno, ekipa je v posnetkih nastopov navedena poleg 
izvajalcev, kar nakazuje na soavtorstvo, čeprav zapisa o tem ni. Sodelovanje ima vzajemno 
korist, saj gre pri obeh straneh za že uveljavljeno blagovno znamko na narodnozabavni sceni, 
od sodelovanja pa pridobita obe strani. Cilj Radia Veseljak je poleg nove himne imeti tudi 
uspešnico, ki bo dodala k njihovi prepoznavnosti, hkrati pa so za to izbrali uveljavljene in 
spoštovane zvezdnike na področju, ki ga naslavljajo, s čimer si povečajo tudi ugled. Hkrati pa 
je zagotovljeno predvajanje nove skladbe v korist ansamblu, s čimer si tudi sami večajo 
prepoznavnost in ugled. Recipročnost je vidna tudi v posnetkih, ki jih najdemo na video 
kanalu YouTube, saj so se ob igranju skladbe večkrat pojavili skupaj, ob Ansamblu Franca 
Miheliča je bila v oddaji Črni Peter na Planet TV in v oddaji na RTV prisotna tudi ekipa 
Radia Veseljak ter se ob ansamblu oblečena v majice z vizualno podobo Radia Veseljak z 
nasmeški na obrazu zibala v ritmih skladbe (Radović in Potrebuješ, 2019; »Ansambel Franca 
Miheliča z ekipo Radia Veseljak«, 2014). 
Skladba Ker sem veseljak v Prilogi A.1 je polka z uveljavljenim aranžmajem diatonične 
harmonike, kontrabasa in kitare ter z dvoglasnim petjem. Besedilo je preprosto in govori o 
lastnostih, ki definirajo osebo vesele narave, ki se ne pusti slabi volji in morebitnim 
negativnim dogodkom, kot so oblačen dan, težave, ki nočejo stran, slaba volja, osamljenost in 
težave drugih ljudi. V pesmi najdemo metafore (Kadar sonce zakrije oblak), (klišejske) 
primere (Kot ptiček zažvižgam) in kopičenje rim na i. Z okrajšavami besed se ustvarja 
posnemanje načina govora, hkrati pa so uporabljene tudi arhaične besede.  
Veseljak je večen optimist, ki večno živi v pravljici, ker svoje življenje gradi na pesmi 
oziroma glasbi, prijateljih, plesu in alkoholu. Pesem je zasnovana tako, da se vsebinsko za 
vsako prikazano težavo v prvem verzu, v drugem pojavi rešitev za njo. In za vse opisane 
težave so navedene štiri rešitve, da v življenju ostaneš veseljak. Tako se v kontekstu sreče in 
optimizma, ki je potrebna za premagovanje življenjskih težav, poleg glasbe (slovenske 
narodnozabavne seveda), prijateljev in plesa, ki logično sodi k polki, pojavi tudi alkohol.  
Kadar kdo pravi, kmalu bo noč,  
dva glažka nalijem mu za pomoč.  
Beseda glažek ali tudi glaž nosi konotacijo alkohola, saj se uporaba besede vedno pojavi v 
funkciji pitja ali postrežbe alkoholne pijače. V brskalniku sorodnih besed in fraz kontekst.io 
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(b. d.) , ki rezultate generira iz več besedilnih korpusov sodobne slovenščine, je beseda glažek 
v 62 % sinonim za šnopček, 60 % za pirček in 57 % za kozarec vina. Beseda je sicer starinska. 
Tu nastopa v dvojni funkciji, poleg konotacije na alkohol je v funkciji obujanja preteklosti, ki 
se v narodnozabavni glasbi večkrat dogaja tudi z uporabo starinskih besed in besednih zvez. V 
podobni funkciji so v skladbi tudi besede cvenka in muzika, tudi tarnati ter tožiti. 
Simbolno mesto alkohola v primeru skladbe Ker sem veseljak je torej pomoč pri zabavi, 
druženju in dvigu razpoloženja. Verz Kadar kdo pravi, kmalu bo noč naznanja prihod večera, 
ki nosi tudi pomen začetka zabave, pri tem pa bo alkohol v pomoč pri uspešnem začetku 
večera pravih veseljakov. 
4.2.2 O, gospa (Ansambel Viža) 
Ansambel Viža deluje od leta 2012, sedež imajo v Ljubljani. Člani ansambla so harmonikar 
Klemen Končan, kitarist Klemen Ribič, kontrabasist Anže Škoda in pevec Anže Glinšek. Vse 
kar izvemo iz njihovega uradnega opisa je, da fantje poskrbijo za veselo razpoloženje na 
raznih prireditvah, rojstnodnevnih zabavah, obletnicah in veselicah (»Viža«, 2015). 
Skladba O, gospa (Priloga A.2) je bila narejena leta 2015 in premierno predstavljena na 
novoletnem festivalu Dolenjske toplice 2015. Besedilo in melodijo je napisal Anže Zavrl, 
sicer član narodnozabavnega ansambla Gadi, aranžma skladbe pa je delo članov ansambla 
Viža (»Gospa ansambla Viža«, 2016). 
Skladba je napisana v ritmu polke, tudi aranžma s harmoniko, kitaro in kontrabasom sledi 
stilu narodnozabavne glasbe.  
Besedilo je poklon neznani gospe, ki je s svojimi izkušnjami v vroči noči obogatila mladega 
fanta. Iz perspektive lirskega subjekta, ki pripoveduje izkušnjo razberemo, da je hvaležen 
neznanki, ki je očitno starejša od njega, a s tem tudi bolj izkušena, za kar uporabi prispodobo 
vina.  
V kozarcu vino mlado,  
je v njenih rokah staro, 
a z leti vse bolj in bolj sladko. 
Po preživeti noči lirski subjekt izraža svojo jezo zaradi prehitro minule noči, medtem ko 
neznanka zahteva povračilo, pri čemer se ponuja sklep na plačilo in konotira na to, da je 
gospa prostitutka.  
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A njej je to v zabavo, 
na vratih reče čao, 
in šepne da v zahvalo, 
imela nekaj bi. 
Čeprav ji na začetku s prispodobo vina, ki da je starejše torej še boljše, laska, pa je kasneje 
laskanje malce kontradiktorno z informacijo, da želi ženska za svoje usluge nekaj v zameno. 
Dejanje opravičuje z alkoholom, vino mu je vzelo razumno presojo, zaradi česar do jutra ni 
vedel, kaj zares počne.  
Ko pelje te v naslado, 
zapadeš v omamo, 
prepuščaš se prijemom  
strasti in nežnosti.  
Nedovršnost jezika sicer izraža ponavljajoče se dejanje, domnevamo lahko, da njuno nočno 
srečanje ni enkratne narave, torej tudi gospa verjetno ni več neznanka. Kljub temu, da zjutraj 
lirski subjekt spozna, da je bilo to gospe zgolj v zabavo, ni zaznati obžalovanja, na noč bo 
ohranil lep spomin, na kar ga bo spominjalo vino. Vrhunec skladbe je refren, kjer bo gospe 
izkazal čast z nazdravljanjem, obredom, s katerim s popitjem kozarca alkoholne pijače 
nekomu zaželimo srečo in zdravje. 
O, o, o, gospa, 
najlepša vam hvala, 
za šolo najlepše noči, 
ki ste mi jo dala. 
O, o, o, gospa, 
najlepša vam hvala, 
naslednjič, ko vino dobil, 
na vas ga bom pil. 
V refrenu najdemo opuščanje, v tretjem verzu manjka pomožni glagol bom, kar je slab primer 
reševanja ritmike z nepravilno rabo jezika. Besedilo spada v sodobnejšo fazo narodnozabavne 
kulture, ko se besedila začnejo spogledovati z ljubezensko tematiko na bolj erotičen način tudi 
s sklici na telesno ljubezen. V klasičnih besedilih gre za nedolžne prikaze ljubezni do dekleta, 
matere, narave in domovine, v 21. stoletju pa se s pojavom turbo folka na tem mestu vsebina 
sprosti, kar velja tudi za primer skladbe O, gospa. Alkohol v omenjeni skladbi nastopa v 
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funkciji sproščanja in osvoboditve zavor, torej kot pomoč pri predajanju telesnim užitkom. 
Poleg tega pa je alkohol omenjen tudi v povezavi z obredom zdravice. Nazdravljanje z vinom 
je v funkciji zahvale in spoštovanja omenjeni gospe za njene usluge. Zgodba se začne in 
zaključi z referenco na uživanje alkohola, ki ima pozitivno vlogo, je nepogrešljiv element pri 
pridobivanju neprecenljivih izkušenj v postelji. 
4.2.3 Pazi se na morju (Veseli Dolenjci) 
Glasbena skupina Veseli Dolenjci prihaja iz Krmelja in Studenca pri Sevnici na Dolenjskem, 
delujejo od leta 2009, skupino pa sestavljajo Denis Štih na kitari, Primož Kos na klaviaturah, 
Bojan Imperl na harmoniki in Aleksander Hočevar na bas kitari, baritonu ali kontrabasu. Kot 
navajajo na svoji spletni strani, njihov repertoar obsega narodnozabavno glasbo s štiriglasnim 
fantovskim petjem, izvajajo pa tudi moderno zabavno ter dalmatinsko glasbo (»Veseli 
Dolenjci«, b. d.). 
Skladba Pazi se na morju (besedilo v Prilogi A.3) je bila po izboru gledalcev zmagovalna 
polka Festivala Slovenska polka in valček 2016, aranžma in melodijo je napisal Marjan Turk, 
že uveljavljen pisec narodnozabavnih skladb, besedilo pa Matej Kocjančič, bivši basist 
narodnozabavnega ansambla Poljub ter pisec za narodnozabavni portal Narodnjak.si (D. S. in 
Sa. J, 2016). Skladba je polka, s klasičnim narodnozabavnim aranžmajem diatonične 
harmonike, kitare in kontrabasa, je dvoglasna, v refrenu pa troglasna. V besedilu najdemo 
klišejske primere (Kot da sva v filmu), rimanje naslonskih besed (npr. to/ lepo) in pisanje 
desnih prilastkov, ki nakazujejo nenaravni vrstni red besed, vse to pa je v funkciji iskanja 
(kljub temu nekvalitetne) rime. V zadnji kitici se naglasi niti ne ujemajo in jih je potrebno 
naglasiti napačno, da rima deluje.  
Vsebina skladbe je nenavadna in infantilna, ljubezenska igra prikazana v besedilu še najbolj 
spominja na princip 'kdor se ljubi, se tepe' (prevod hrvaškega reka 'tko se tuče, taj se voli'), ki 
ponazarja izkazovanje ljubezni nasprotnemu spolu na nagajiv način, posebno v otroštvu, ko se 
nerodno izkazovanje naklonjenosti dečkov kaže v obliki nagajivosti dekletom, tudi v raznih 
oblikah nasilja. V besedilu namreč lirski subjekt moškega spola dekletu opisuje, kaj bosta 
počela skupaj na morju, že sam naslov jo opozarja, naj se pazi, saj jo bo med drugim porinil v 
morje in sej ji ob tem smejal, jo potunkal, da se bo razjezila, ji skril kopalke, jo napil, na njo 
zlil vedro morske vode in jo celo zakopal v pesek ter jo tam pustil samo in odšel.  
Pazi se na morju, tam se bova igrala, 
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jaz bom morski pes, ti ribica boš mala. 
Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, 
da si te želim, na čisto svoj način. 
Refren skladbe opisuje vrhunec ljubezenske igre, ki se konča z erotičnim nabojem, med 
rjuhami, pa čeprav je ta odnos opisan otročje in nerodno, s predatorskim odnosom med 
morskim psom in malo ribico, kjer slednji v bistvu grozi nevarnost izražena z besedno zvezo 
pazi se. To pa ni edina točka, kjer besedilo diši po agresivnosti, poleg že omenjenih 
infantilnih načinov osvajanja, je skrajnost dosežena ravno v referenci na alkohol.  
Po mizah s tabo bom plesal na rock 
in malo ruma nalil ti bom v sok. 
Ko se ti bo že vrtelo močno, 
peljal te spat v mojo bom posteljo.  
Pustimo ob strani dejstvo, da se lirski subjekt narodnozabavne skladbe zabava ob rock glasbi, 
problematičen je prikaz alkohola kot sredstva, s katerim jo bo brez njene privolitve in 
vednosti opil, da bi ji popustile zavore in jo tako lažje zvabil v posteljo. Ugibamo lahko, da je 
(nekritično) poslušalstvo pesem izbralo za zmagovalno skladbo, ker je verjelo, da bosta v 
postelji samo spala ali pa morda zato, ker je seksističen odnos do ženskega spola v 
narodnozabavni kulturi nekaj običajnega. V grobem je v skladbi alkohol prikazan kot vir 
spodbujanja sproščenosti in družabnosti, vendar na način zlorabe substance v skrajne namene, 
za opijanje dekleta, s čimer bi si lirski subjekt olajšal pot do spolnega odnosa z njo, v 
skrajnem primeru pa lahko besedilo beremo tudi kot zlorabo z alkoholom omamljenega 
dekleta.  
Čeprav je skladba po aranžmaju klasično narodnozabavna, jo besedilo uvršča v sodobnejši val 
narodnozabavne glasbe, saj je v njej sklic na telesno ljubezen ekspliciten, kar pa ni značilno 
za tradicionalen, rustikalen pristop klasične veje.  
4.2.4 Moj prijatelj cviček (Boštjan Konečnik) 
Avtor Boštjan Konečnik je solist, igra na harmoniko, večina njegovih skladb pa spada v turbo 
folk zvrst, saj ritmom harmonike dodaja elektronske plesne ritme. Star je 46 let, na diatonično 
harmoniko igra od svojega 10. leta starosti, v svojih skladbah sam tudi poje, prihaja iz Slovenj 
Gradca, po izobrazbi je diplomirani inženir strojništva. Ustvarja tudi v nemščini, izdal je 8 
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albumov, med najbolj znanimi so Gostilna je moj dom, Borovničke in Veselica, naslovi 
albumov so hkrati naslovi njegovih večjih uspešnic (»Boštjan Konečnik Biografija«, b. d.). 
Skladba Moj prijatelj cviček z albuma Veselica je polka in sledi klasičnemu 
narodnozabavnemu aranžmaju z diatonično harmoniko, kitaro in baritonom, Konečnik pa je 
poskrbel za dve verziji skladbe, poleg že omenjene je na albumu še verzija skladbe v duetu z 
DJ Boštjanom, ki prihaja iz Dolenjske, tej verziji so dodani elektronski plesni ritmi. Besedilo 
in melodijo je napisal Boštjan Konečnik, pri aranžmaju sta sodelovala Aleš Zibelnik in Sandi 
Jug. Čeprav avtor ne prihaja z Dolenjske, je skladba nastala na pobudo dolenjskega prijatelja 
DJ Boštjana in vseh Dolenjcev, s katerimi se je v svoji karieri zabaval Konečnik (»Boštjan 
Konečnik s prijateljem cvičkom«, 2014). Čeprav je aranžma klasično narodnozabaven, spada 
elektronska, turbo folk verzija skladbe v sodobnejši val. Skladba je mešanica, značilna za 
sodobno narodnozabavno glasbo, saj ohranja neke prvine klasične veje, kot je aranžma in v 
tem primeru ljubezen do vina, vendar pa je zvok elektrificiran in nima klasičnega opevanja 
tradicionalnega načina življenja, podeželja, kmečkosti. 
Besedilo v Prilogi A.4 je oda cvičku, vinu kiselkastega okusa značilnega za Dolenjsko 
pokrajino. Cviček je v pesmi poosebljen, je kot živo bitje oziroma prijatelj. V skladbi se 
kopičijo rime na a, veliko je rimanja naslonskih besed (ga/da), rimanje rešuje tudi z 
nenaravnim vrstnim redom besed, z okrajšavami besed se ustvarja posnemanje načina govora. 
Gre za enostaven jezik in nezahtevno pesnitev. 
Alkohol lirski subjekt spravi v dobro voljo, je vir prijateljstva, veselja in povezovanja 
udeležencev pivskih obredov, pa tudi reševanja težav. Pa ne samo osebnih, lirski subjekt je 
mnenja, da bi pitje cvička na globalni ravni pozitivno vplivalo na stanje v družbi.  
Moj prijatelj cviček, mi polepša svet, 
če vsi bi z njim se družili, bil bi super naš planet. 
Cviček je sicer lokalni atribut dolenjske pokrajine, vendar pa mu lirski subjekt pripiše širši 
pomen, menda ga ima rad vsak Slovenec. S tem se verjetno ne bi strinjali patrioti ostalih 
pokrajin. Očitno je, da je skladba usmerjena v dolenjsko publiko, ki širjenje meja onkraj regije 
pozdravlja.  
Dalje lirski subjekt izraža zadovoljstvo nad tem, da mu njegovo dekle popivanja ne zameri.  
Tudi ljub'ca jezna ni, če se kdaj pa kdaj zgodi, da si  
privoščim ga, en lit'rček al' pa dva.  
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Vzpostavljen odnos določa pitje alkohola za moško opravilo, ženski pa je dodeljena vloga 
vzdržanosti na eni strani, na drugi pa tudi kontrole nad popivanjem moških. 
4.2.5 Divja kri (Ansambel Vandrovci) 
Ansambel Vandrovci prihaja iz Gorjancev na Dolenjskem, nastal je leta 2004, člani zasedbe 
so Jože Umek na harmoniki in basu, Igor Avsenik, ki poje drugi tenor, igra pa tudi na 
diatonično in klavirsko harmoniko, bas kitaro ter klaviature, Zlatko Petković na kitari, Jaka 
Janc na kontrabasu in baritonu, prvi tenorist je Robi Krajnc, klarinet, saksofon in klavir pa 
igra Rado Munda. Na Ptuju so za pesem Zdaj, ko grem dobili Korenovo plaketo za najboljšo 
vokalno izvedbo in prvo nagrado občinstva za skladbo Moje dekle. Prejeli so tudi nagrado 
enega od slovenskih dnevnikov za najbolj priljubljen narodnozabavni ansambel, in sicer 
srebrnega slavčka, na Števerjanskem festivalu pa so s pesmijo Mamin rožni venec postali še 
najboljši debitantski ansambel (Kren, 2005). Med drugim ustvarjajo tudi za nemško govoreči 
trg, glasbeno pa so sodelovali tudi z Brankom J. Vunjakom – Brendijem (prav tam).  
Skladba Divja kri v Prilogi A.5 je na Vurberškem festivalu leta 2014 prejela drugo nagrado 
občinstva, je polka, avtor besedila, glasbe in aranžmaja je član skupine Jože Umek. Skladba bi 
po mnenju članov ansambla lahko postala kar himna vseh muzikantov (Marot, 2004), opeva 
pa veseljaško naravo lirskega subjekta, ki je, kot opisano že s naslovno metaforo, divje krvi. 
Tudi v tej skladbi se pojavi rimanje z naslonskimi besedami (je/se, ni/si,) kar je znak 
poenostavljenega iskanja rim. Skladba spada v klasično narodnozabavno zvrst glasbe, saj gre 
za aranžma z diatonično harmoniko, kitaro in kontrabasom, čeprav gre pri vsebini za rahel 
hibrid s sodobnim valom ustvarjanja.  
Lirski subjekt opeva svojo svobodnjaško naravo, najvišje vrednote so zanj ljubezen, alkohol 
in pesem oziroma glasba, vse troje zgolj v kontekstu zabave in užitka. Pri tem je izražena tudi 
drznost lirskega subjekta, pri čemer mu ni mar, če ga bo njegov način življenja pripeljal do 
nesrečnega konca.  
Mogoče res bom kmalu preč, 
če bom živel, kot je meni všeč. 
Trenutek bom prav vsak užil, 
do groba ljubil bom, pel in pil. 
Ljubim dekleta, ki se nič ne branijo, 
pijem iz vrčev, ki se redno polnijo. 
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Vozim po cestah, ki ovinkov nimajo, 
ni mar mi za ljudi, ki me ne marajo. 
Vzpostavlja se narava muzikanta kot lika, ki živi za umetnost, za ustvarjanje, ki nima zavor in 
moralnih zadržkov, ljubezen do deklet je zreducirana na telesni užitek z »lahkimi« dekleti 
(ljubim dekleta, ki se nič ne branijo). Pri slednjem je viden vpliv novejšega vala ustvarjanja, 
čeprav skladba ostaja v okvirih spodobnega prikaza erotičnih elementov. 
Alkohol je na eni strani uporabljen kot del obreda zabave in druženja ter substance, ki človeku 
pričara občutek samospoštovanja in človeške vrednosti. 
Trenutek bom prav vsak užil, 
do groba ljubil bom, pel in pil. 
Po drugi strani pa pri tem ni nakazanih meja pitja. Nasprotno, legitimno je pitje, ki pripelje do 
groba, torej alkoholizem, ki je del veseljaške narave, ni kritiziran. Še več, je opevan. Če torej 
avtorji menijo, da bi skladba morala biti himna vseh muzikantov, pri čemer slednje beremo 
kot izraz za glasbenike narodnozabavne zvrsti, je torej uživanje alkohola med njimi nekaj 
logičnega in spoštovanja vrednega, pa četudi je pretirano. 
4.2.6 Moja žena vozi kamion (Fantje izpod Lisce) 
Fantje izpod Lisce na Štajerskem so zasedba petih članov, ki je v letu 2019, po 11 letih 
delovanja, razpadla in zaključila glasbeno kariero. Med večje njihove uspešnice spadajo 
skladbe Moja žena vozi kamion, Plešiva in Na morje te bom peljal, izdali so eno zgoščenko (J. 
U., 2016).  
Skladba Moja žena vozi kamion (Priloga A.6) je himna voznic kamionov in je menda nastala 
na pobudo voznic kamionov. Avtor glasbe in aranžmaja skladbe Moja žena vozi kamion je 
Marjan Turk, avtor besedila pa Matej Kocjančič (prav tam). Dvojec, ki smo ju že omenjali v 
skladbi Pazi se na morju. Tudi v tej skladbi je veliko rimanja naslonskih besed (je/se ali pa 
jo/bo), rimanje je velikokrat rešeno z nenaravnim vrstnim redom besed, s frazo noro ljubim jo 
avtor pretirava in s tem povzroči izpraznjen pomen. Gre za enostaven jezik in nezahtevno 
pesnitev, vsebina pa je blago rečeno nenavadna in otročja. 
Čeprav je skladba po aranžmaju klasično narodnozabavna (diatonična harmonika, kitara, 
kontrabas, vokal), jo besedilo uvršča v sodobnejši val narodnozabavne glasbe, saj govori o 
netradicionalnem družinskem odnosu, kjer je ženska tista, ki služi, moški pa doma skrbi za 
družino. O pretirano feminističnem opolnomočenju ženske ne moremo govoriti, saj težko 
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ignoriramo, da želi besedilo s prikazanim obratom predvsem zabavati. Posebno s tem, da je 
moški postavljen v stereotipne in tradicionalne ženske vloge:  
Prebiram knjige, gledam filme mehiške, 
ali pa  
Jaz bom otroke čuval, z njimi se igral, 
Prepeval jim, jih ob devetih spat dajal. 
Pa tudi s tem, da je prikazana situacija opredeljena kot krivda ženske in ne osebna izbira 
lirskega subjekta. S tem se je sprijaznil.  
Saj sem navajen, ampak včasih spomnim se, 
na samske dni, na pivo in prijatelje. 
Poglejte, kaj iz fanta ženska naredi, 
doma jo čakam, z njo imam otroke tri. 
Čeprav so vloge med spoloma zamenjane, pa pitje alkohola ostaja v moški domeni. 
Nostalgičen pogled na samske dni, ki jih je lirski subjekt preživljal s prijatelji, vključujejo 
poleg druženja tudi alkohol. Slednji je torej spet postavljen v kontekst vzpodbujanja 
družabnosti in je pomemben element za razvoj skupnosti, ki nastane ob pivskem obredu. 
4.2.7 Primorske kelnarce (Modri val) 
Skupina Modri val prihaja iz Primorske, skupaj so od leta 1994 in ne igrajo samo 
narodnozabavne glasbe, ampak tudi evergreene in swing melodije, disco, dance in latino 
glasbo ter slovensko in tujo pop glasbo. Šest članov igra po več instrumentov, Danijel Možina 
na harmoniki in klaviaturah, Kajetan Lazar na kitari in v vlogi glavnega vokalista ter 
animatorja na baritonu, na bas kitari in pozavni je Robert Briščak, Jerica Česnik poje glavni 
ženski vokal, Marjan Jahn igra trobento, Stanislav Hreščak pa klarinet in saksofon. Vsi člani 
so tudi vokalisti, tako da je petje kdaj tudi šestglasno (»Ansambel Modri Val iz Kopra«, b. d.). 
Doslej so izdali pet albumov, na katerih so posnete tudi uspešnice Nona Ivanka, Janez je 
glavni, Solinar, Na šagri, Modri val zašumi, Nona sinjorina, Primorske kelnarce in Mamin 
poljub. Na Ptuju so leta 1995 prejeli zlatega Orfeja, dobili drugo nagrado za izvedbo in 
nagrado za najboljšo melodijo na predlanskem večeru narečnih viž v Škofji Loki za skladbo 
Lübejzn je bla, ku druziga ni bluo, drugič so na istem festivalu prejeli tudi nagrado za 
besedilo za skladbo Bo treba jet (Hartman, 2008). 
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Skladba Primorske kelnarce v Prilogi A.7 je uvrščena na album iz leta 2011, Ti, dežela 
ljubljena, točen podatek o avtorstvu ni dostopen. Melodije so ustvarili Bojan Lavrič, Igor 
Podpečan, Jani Rednak, Robert Briščak, Vili Bertok in Matjaž Vlašič. Pod večino besedil na 
albumu se je podpisal Vili Bertok, eno pa je prispevala Vera Šolinc (»Izšla je nova zgoščenka 
ansambla Modri val«, 2011). Gre za polko, ki se v glasbenem uvodu in prvih dveh večglasno 
odpetih verzih spogleduje s pop zvrstjo. Za tem sledijo ritmi polke, aranžma pa je obogaten, 
poleg klavirske harmonike, kitare, baritona in dveh vokalov, sta tu še trobenta in saksofon. 
Vsebina pesmi je ljubezenska, a prepletena s pivsko tematiko. Lirski subjekt hrepeni po 
neuslišani ljubezni po natakarici v baru na Primorskem, kjer po njegovem mnenju najdemo 
najlepše natakarice. V lokalu, kamor redno zahaja zaradi nje, žalost utaplja v alkoholu.  
Na Primorskem so najlepše kelnar'ce, 
jaz pa zaljubljen ob šanku čakam, zaradi nje.  
Na Primorskem so najlepše kelnar'ce, 
jaz pa zaljubljen ob šanku čakam, da spet pogleda me. 
Na Primorskem so najlepše kelnar'ce, 
razbijam čaše in se opijam zaradi nje. 
Pesem ima preprost jezik, rimanje je poenostavljeno z naslonskimi besedami (nje/me), 
uporabljene so neknjižne pogovorne (šank) tudi starinske besede (kelnarica). Dodana je tudi 
fraza 'razbijam čaše' kot metafora za jezo in obup, ki pa izhaja iz prostora bivše Jugoslavije 
(čaša v tej frazi ni uporabljena kot ekspresiven arhaičen slovenski izraz za kelih, ampak kot 
izposojenka iz hrvaškega oziroma srbskega jezika, ki pomeni kozarec). Besede so naglašene 
po pravilih slovenskega jezika, čeprav fraza nosi pomen dejanja, kjer iz razočaranja v ljubezni 
in posledično prevelike alkoholiziranosti moški izraža agresijo z razbijanjem kozarcev. 
Takšen pomen najdemo v skladbah bosanskega izvajalca Enesa Hamzagića Razbijam čaše ali 
pa Dada Saponje v skladbi Ja zbog tebe pijem. V bistvu je vsebina skladbe popolnoma 
podobna, moški lik utaplja nesrečo zaradi neuslišane ljubezni do ženske v baru, pri tem pa 
izraža tudi agresijo. Čeprav nima mediteranskega vpliva pri melodiji, ga ima pri vsebini. 
Skladba se na vseh ravneh spogleduje s sodobnimi pristopi ustvarjanja v narodnozabavni 
glasbi, zato bi jo uvrstili v novejši val.  
Alkohol je v funkciji substance, ki omogoča lajšanje bolečine, gre celo za njegovo zlorabo, ki 
vodi v agresijo in alkoholizem. Odnos do takšne prakse ni odklonilen ali kritičen, krivda je 
preložena na žensko, ki je vir ljubezni in na nemoč moškega lika. Utapljanje žalosti v 
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alkoholu je romantizirano, spominja na romantični prikaz umetniškega vdajanja se 
prepovedanim substancam. 
4.2.8 Če vinček govori (Ansambel bratov Avsenik in Franc Košir) 
O nastanku in razvoju Ansambla bratov Avsenik sem že pisala, naj dodam, da trenutno 
Avsenikovo tradicijo nadaljuje Slavkov vnuk Sašo z Ansamblom Saša Avsenika, ki preigrava 
Avsenikov repertoar, temu pa dodaja tudi novejše kompozicije, ki se spogledujejo z novejšim 
valom žanra. Franc Košir, ki je naveden kot izvajalec skladbe, je bil sicer član ansambla, igral 
je trobento, kmalu pa so fantje ugotovili, da zna nastopati in so mu pripisali vlogo humorista, 
s tem je ansambel pridobil dodatno vrednost na nastopih, saj so postali znani po humorističnih 
vložkih (Sivec, 1998). Tako je imel vedno vlogo pevca v humornih skladbah, kakršna je tudi 
Če vinček govori v Prilogi A.8, ki je starejšega nastanka, saj je avtor besedila Ferry Souvan, 
ki je za Avsenike ustvarjal pred letom 1974, avtorja glasbe in aranžmaja pa sta Slavko in 
Vilko Avsenik.  
Če vinček govori spada med klasične narodnozabavne skladbe, aranžma za trobento, klarinet, 
kitaro, klavirsko harmoniko in bariton je klasično Avsenikov, vsebina pa je tradicionalna 
pivska skladba, z orisom tradicionalnih patriarhalnih odnosov med zakoncema. V posrečenem 
dialogu med zakoncema je osrednja tema prepira moževo prekomerno pitje alkohola, moški in 
ženski vokal verze pojeta izmenjujoče. V skladbi najdemo ponavljanje rim, ki se končajo na i 
in krajšanje besed, s čimer želi avtor posnemati način govora oziroma kar pogovora v dialogu. 
Naslov je metafora za razvezan jezik v stanju pijanosti, izrečeno vsebino pa se pripiše 
učinkom alkohola in pijanosti, ne pa treznemu razmišljanju. V našem primeru vinček govori 
iz moža, ki ga je preveč spil, njega predstavlja Franc Košir, v dialogu z ženskim vokalom pa 
izvemo, da mu želi ona uživanje v alkoholu preprečiti.  
Ah, te ženščine, to na živce gre, 
res ga dost’ ni b’lo 
in še to z vodo. In še to z vodo. 
No, mogoče pa, štefanček al’ dva, 
ga je res bilo, 
krščen’ga z vodo, krščen’ga z vodo. 
V prvem verzu gre za opuščanje besed, s čimer se rešuje ritmika kitice. Štefanček (pogovorna 
beseda) predstavlja dvolitrsko steklenico za vino, ki zmešan z vodo v moževem kontekstu ne 
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predstavlja zares velike količine alkohola, s čimer se žena ne strinja. Ta je v vlogi 
predstavnice doma in tiste, ki nasprotuje popivanju s prijatelji. Metafora krščen z vodo ne 
predstavlja samo redčenja, ampak izraža nedolžnost redčene pijače. Žena je s svojim 
opozarjanjem označena slabšalno, kot ženščina. Moški gre tako daleč, da ji grozi, da bosta 
zaključila oziroma, da si bo našel drugo, dokler ni žena tista, ki odneha in skleneta kompromis, 
ki je seveda v prid pitju.  
Glejte, še se drži.  
Saj to sama želi. 
No, saj mal’ ga lahko.  
Spet narobe vse bo. 
Ne razburjaj se mi.  
Mož v zakonu trpi. 
No pa končno se le vse uredi.  
 
Sva se pobotala, se več ne kregava, 
če vinček govori, se marsikaj zgodi, 
a končno zopet vse se uredi. 
Na koncu se vse uredi na način, da se žena s pitjem sprijazni. Dialog naj bi deloval kot 
humoren prikaz stereotipnega spora med večletnima zakoncema, alkohol je obvezni del 
rituala moškega prijateljskega druženja, česar ženske ne razumejo. Postavljen v kontekst 
vzpodbujanja družabnosti in razvoj prijateljskega odnosa, ki nastane ob pivskem obredu. 
Žensko nasprotovanje je stereotipno, kakor je stereotipno tudi moško pritoževanje nad tem 
nerazumevanjem. 
4.2.9 Za stare čase (Ansambel Poljanšek) 
Ansambel Poljanšek prihaja iz kamniško-moravškega okoliša, sedež ansambla imajo v 
Tuhinjski dolini. Na njih je močno vplival Rudi Poljanšek, sicer oče pevca skupine, Sandija. 
Rudi Poljanšek je z dvema bratoma leta 1971 ustanovil Ansambel bratov Poljanšek, Rudi je 
harmonikaš, Danilo in Miro pa igrata trobento in kitaro. Njihove uspešnice so skladbe 
Harmonika, Veselo v Kamnik in Skupaj za vedno, pesmi jim je pisal tudi Ivan Sivec. Leta 
1991 so bili nagrajeni tudi na festivalu v Števerjanu, leto pozneje pa še na Vurberku. Z 
navdihom svojega očeta je Sandi ustanovil svojo skupino štirih članov, ki igrajo kitaro, 
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bariton in harmoniko, pa tudi trobento, bobne in klaviature, v skladbah pa pojejo štiriglasno 
(»Ansambel Poljanšek«, b. d.). 
Avtor glasbe in besedila skladbe Za stare čase v Prilogi A.9 je Marko Tomc, član, ki v 
ansamblu igra diatonično harmoniko, klaviature in tudi poje. Skladba je štiriglasna polka, s 
klasičnim aranžmajem diatonične harmonike, baritona in kitare, klasični veji narodnozabavne 
glasbe sledijo tudi z oblačili, saj člani na nastopih nosijo približek narodne noše. Tudi 
vsebinsko je glasba tradicionalna z opevanjem starih časov, ki jih je lirski subjekt preživel v 
gostilni, s prijatelji, ob vinu in petju pesmi. Zazrt v preteklost se sprašuje, zakaj ni temu več 
tako in kliče k temu, da vsaj današnji večer do jutra preživijo skupaj, tako kot včasih, ob petju 
in pitju.  
Zdaj pojmo skupaj na ves glas, točajka, rundo daj za nas, 
pozabimo vse skrbi, naj pesem naša še živi. 
Do jutra bomo skupaj mi prijatelji ta pravi vsi, 
veselje, sreča v pesmi naši zaživi. 
Ker gre za skupino mladih fantov, kamor spada tudi avtor skladbe, je vprašanje avtentičnosti 
teh starih časov skupnega prepevanja pesmi v gostilni, ki ga opeva lirski subjekt, vprašljivo. V 
skladbi so rime rešene tudi z naslonskimi besedami (so/bo), zazrtost v preteklost se kaže tudi 
z izborom starinskih besed, kot so točajka, vasovati, davne (dni), viža.  
Skladba kontekst alkohola ponovno postavlja na mesto druženja z (moškimi) prijatelji, 
alkohol spremlja obred veselja in petja. Obujanje tradicije vaškega ljudskega petja in 
godčevstva je preneseno v gostilno, spremlja pa jo alkohol. 
4.2.10 Veselica (Atomik Harmonik in Boštjan Konečnik) 
Atomik Harmonik je slovenska turbo folk skupina pod vodstvom Janija Pavca in Dareta 
Kavriča, avtorja vse glasbe in besedil skupine. Njihova prva uspešnica je bila Brizgalna brizga, 
s katero so leta 2004 zmagali na Melodijah morja in sonca, s tem pa se je začel slovenski 
turbo folk, ki je spremenil narodnozabavno sceno. V zadnjem času niso pogosto prisotni v 
glasbenem prostoru, zadnjo skladbo so izdali leta 2017. Brizgalna brizga je več tednov 
zasedala vrhove slovenskih pop lestvic, hit Turbo Polka pa se je uvrstil tudi na lestvice v 
Nemčiji in Avstriji. Nekatere druge uspešnice so Na seniku, Hop Marinka, Polkaholik in 
Traktor polka.  
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Najbolj prepoznavni članici skupine sta bili prvotni članici, Špela Grošelj in Špela 
Kleinlercher, ki sta oblečeni v kratka krilca, z izpostavljenim dekoltejem in svetlimi lasmi 
skupini dodali za turbo folk prepoznavni erotični naboj. Seksi oblačila deklet nujno 
vključujejo elemente kmečkosti, tudi narodnih noš. Skupino je zapustilo že 12 različnih 
članov, trenutno skupino sestavljajo Jani Pavec, Miha Ojsteršek, Mateja Poročnik, Anže Turk 
in Maja Ramšak.  
Skladba Veselica v Prilogi A.10 je nastala leta 2014 skupaj z Boštjanom Konečnikom, ki je 
avtor besedila in glasbe, uvrščena je tudi na njegov istoimenski album. Po besedah izvajalcev 
gre za poskočnico v klasičnem narodnozabavnem slogu, za himno vseh gasilskih veselic, v 
čast gasilcem, ki se trudijo z organizacijo tovrstnih zabav (M. U., 2014). Videospot so posneli 
skupaj s folklorno skupino Iskra Emeco, na Šenkovi domačiji na Zgornjem Jezerskem (Pavec, 
2014).  
Skladba ni narejena v turbo folk ritmih, ampak je klasična polka, poleg vokala so tu dve 
diatonični harmoniki, klarinet, trobenta, bariton in kitara. Besedilo je milo rečeno amatersko, 
z mašili se avtor trudi zapolnjevati število zlogov v verzu (zopet, tja), s popačenjem besed išče 
prisilne rime (ugre), rima z enostavnimi naslonskimi besedami (se/vse), uporablja tudi 
pogovorne, slengovske besede (fešta, žuramo, fan, kreten).  
Alkohol je predstavljen kot obvezni element v samem hramu narodnozabavne glasbe, na 
gasilski veselici.  
Veselica je fešta prava,  
veselica najbolj nora je zabava,  
po čevapčičih diši, 
hladno pivo se cedi  
in do jutra žuramo ga vsi.  
Aranžma skladbe je sicer klasičen, vsebinsko pa skladba ne opeva ravno ljudskih, rustikalnih 
elementov kmečkega podeželskega življenja, ampak sodobne veselice, na katerih se toči pivo, 
jedo čevapčiči, tete in strici se ljubčkajo, zabava pa traja do jutra.  
Veselice so vir zabave, kjer se lirski subjekt »do konca« sprosti, pri čemer pa zbranim 
pomembno pomaga alkohol. Ta je namreč vir sproščenosti in popustitve zavor, kar privede do 
plesanja na mizah, poljubljanja, plesanja oziroma splošnega zabavanja do jutra. 
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4.2.11 Ne gremo še domov (Ansambel Viža) 
Ansambel Viža sem že predstavila, gre za zasedbo štirih mladih fantov iz okolice Ljubljane. 
Skladba Ne gremo še domov (Priloga A.11) iz leta 2015 je polka, melodijo in besedilo je 
napisal David Novak, aranžma pa Anže Zavrl, oba člana skupine Gadi (Pavec, 2015). 
Klasično melodijo polke poleg vokala sestavljajo diatonična harmonika, kontrabas in kitara.  
Tudi v tej skladbi se rimanje rešuje z naslonskimi besedami (sto/jo), uporabljajo starinske 
besede, kot so rujna (kapljica) in ledik, v zadnji kitici pa naletimo tudi na opuščanje, 
izpuščena je beseda bodimo, bomo (vsi prijatelji).  
A preden možiček bom njen postal, 
za eno veliko bom rundo dal, 
na zdravje, izpijmo ga vse do dna, 
ta rujna je kapljica. 
Rujna kapljica in izpijmo do dna sta že uveljavljeni metafori za pitje alkohola v večjih 
količinah. Celotna skladba je v bistvu metafora za fantovščino, saj lirski subjekt opisuje 
zadnjo noč pred poroko. Preden zapusti samski (ledik) stan, bo noč užil z (moškimi) prijatelji, 
kjer se bodo na zabavi predali uživanju alkohola, plesali po mizah ter peli in vriskali. Spet 
naletimo na iste ključne elemente moškega zabavanja, (ki bo seveda prekinjeno, ko bo v 
življenje dokončno vstopila ženska), poleg njih samih, torej prijateljev, sta ključna še alkohol 
in glasba. Količine alkohola so nekritično in logično velike, glasba pa seveda narodnozabavna. 
4.2.12 Punca, pojdi z mano (Ansambel Klateži) 
Ansambel Klateži sestavljajo štirje mladi fantje, ki prihajajo iz Nove Cerkve pri Celju. 
Ustvarjajo od leta 2010, na koncertih jih kdaj zasledimo v narodnih nošah, kdaj pa v bolj 
sproščenih oblačilih.  
Avtorica besedila skladbe Punca, pojdi z mano v Prilogi A.12 iz leta 2015, ki jo najdemo tudi 
na istoimenskem albumu, je Vera Šolinc, avtor glasbe pa Rok Švab, član Modrijanov (»Punca, 
pojdi z mano«, b.d.). Skladba je polka, s klasičnim aranžmajem diatonične harmonike, kitare, 
kontrabasa in vokala. Besedilo pesmi s krajšanjem besed skuša ujeti posnemanje govora, 
celotna pesem je napisana na način nagovarjanja dekleta s strani lirskega subjekta moškega 
spola. Rimanje je tudi tu večkrat rešeno z naslonskimi besedami (se/ se). Ima ljubezensko 
tematiko, fant vabi dekle, ki je s primero opisano kot plašna srnica, na samo. Izredno 
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eksplicitnega namigovanja na erotični zaključek sicer ni, lirski subjekt najprej namiguje na 
ples, za tem na poljube in objeme, na koncu pa tudi na kaj več, s tem, ko punci prepusti 
odločitev o tem, kdaj mu bo pustila iti.  
Poljub ali dva, 
pa se vrneva, 
razen, če želela boš še. 
V nežen objem 
stisnem te, pa grem, 
razen, če ne boš pustila me. 
Alkohol je v omenjeni skladbi uporabljen v kontekstu osvajanja dekleta.  
Bi spila morda 
kaj konkretnega, 
rahlo vsaj nasmehnila se.  
Če hočeš, lahko 
pleševa celo, 
zate bom zelo potrudil se. 
Glede na to, da jo lirski subjekt z različnimi načini prepričuje, naj se mu prepusti, je tudi 
alkohol uporabljen v istem kontekstu, konotira popustitev zavor in sprostitev, ki bi pomagala 
pri uresničenju romantike. Skladba alkoholu ne daje velikega poudarka in je bolj ljubezenska 
kot pa zabavljaška, vendar se kljub temu ponuja zaključek, da je alkohol očitno vseeno eden 
izmed pomembnih elementov, ki pripomore k osvajanju ženskih src.  
4.2.13 A čutiš? (Ansambel Stil) 
Ansambel Stil je skupina štirih fantov iz okolice Velenja, ki so skupaj od leta 2009. Njihove 
uspešnice so Mi smo za žur in Pr'jatlca (S. B., 2015). 
Melodijo za polko A čutiš? je naredil član ansambla Gašper Jazbec, besedilo v Prilogi A.13 je 
dodala Vera Šolinc, aranžma pa je plod dela vseh štirih članov, nastala je leta 2014. Poleg 
rimanja z naslonskimi besedami, ima besedilo tudi nekaj klišejskih primer (»Kaj čuti 
Ansambel Stil?«, 2014). 
Opojna tvoja je bližina, 
mnogo bolj kot čaša vina, 
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bolj kot vrtnice dišeče, 
ti izvir si moje sreče. 
Ravno v klišejski primeri najdemo referenco na alkohol, ki ima v skladbi sicer res minorno 
vlogo in je v funkciji ponazoritve opojnosti dekletove bližine. Lirski subjekt dekle tako 
poveličuje, da je v primerjavi z njo zanemarljiva tudi čaša vina, ki je sicer simbol opojnosti, ki 
se mu je težko upreti. Kljub minorni vlogi je alkohol omenjen v kontekstu ideala, je 
poveličevan in kot tak opevana vrednota, ki osreči.  
Skladba je klasična po aranžmaju in po vsebini, saj se eksplicitni erotiki ne približa, ampak 
ostaja na bolj nedolžni ravni izpovedovanja ljubezni s pospešenim bitjem srca, gorečimi 
rokami in gorečo željo, kljub temu pa v besedilu ne najdemo posebno rustikalnih ter 
tradicionalističnih elementov. 
4.2.14 Pivo mi je dala (Ansambel Petka)  
Ansambel Petka sestavlja pet fantov na kitari, klarinetu, trobenti, harmoniki in kontrabasu. 
Skupaj so od leta 2008, igrajo narodnozabavno in zabavno glasbo, izdali so dva albuma. 
Njihov repertoar igranja obsega Avsenikov in Slakov opus, imajo pa tudi svoje lastne skladbe. 
Njihov moto je: »Kjer je dobra glasba, tam smo mi« (»Ansambel Petka«, b. d.). Leta 2012 so 
na festivalu Ptuj prejeli nagrado za najboljši kvintet po mnenju strokovne komisije, nagrado 
za najboljši ansambel festivala po mnenju občinstva in nagrado za najboljše besedilo za 
skladbo Srčni muzikant (avtorica Vera Šolinc). Večkrat so že nastopili na festivalu Slovenska 
polka in valček ter na Noči Modrijanov (prav tam). 
Skladba Pivo mi je dala v Prilogi A.14 je polka z aranžmajem za kitaro, diatonično harmoniko, 
klarinet, trobento in kontrabas. Podatkov o avtorstvu melodije in besedila ni na voljo. Je dokaj 
izvirna zabavljaška skladba z nekaj posrečenimi poosebitvami, kot so sopihajoč makadam, 
veter, ki gre odležat in kilometri, ki so kot kače, pa tudi s precej klišejskimi frazami, kot so 
rešilna bilka, zadeti sedmico, prikrasti se kot tat in iti po gobe. V centru dogajanja je lirski 
subjekt, ki med kolesarjenjem v peklenski vročini umira od žeje. V teh mukah si želi najti 
gostilno, tam pa se ne odžejati z vodo, ampak s pivom.  
Pivo mi je dala in rešila me, 
žejo mi pregnala, hvala ji za vse! 
Pivo mi je dala,  
hladno kakor led,  
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da lahko pedala zavrtel sem spet. 
Ženski lik se v skladbi pojavi kot točajka (starinski izraz za natakarico) in rešiteljica, ženska 
vloga je torej v skladu z za narodnozabavni žanr značilnimi patriarhalnimi konvencijami 
rezervirana za strežbo alkohola, pri tem pa ni nepomemben tudi njen izgled. Kombinacija 
fletne točajke in hladnega piva moškega ponese do nebes.  
Življenje zna biti nadvse zanimivo,  
če fletna točajka poseže vmes, 
v pravem trenutku ponudi ti pivo 
in malo je treba, da greš do nebes.  
Alkohol se v skladbi pojavi v kontekstu žeje oziroma (moškega) stereotipa, da po dobro 
prepotenem treningu ali delu prija zasluženo pivo. Pivo sicer ni namenjeno potešitvi žeje, celo 
nasprotno, dehidracijo povečuje, vsebuje malo ogljikovih hidratov, moti prenovo glukoze in 
škoduje sposobnosti telesa, da obnovi zaloge glikogena v mišicah ter je zato neprimerno 
živilo za regeneracijo (Mrhar, 2018). Izgubo tekočine v telesu najbolje nadomestijo voda ali 
blagi nesladkani čaji (prav tam), še posebno v kontekstu športa, v tem primeru kolesarjenja, 
ko govorimo o povečani izgubi telesnih tekočin.  
Skladba je vsebinsko nenavadna za narodnozabavni žanr, poveličevanje alkohola v kontekstu 
športa je definitivno novejši pristop, ki ni značilen za sicer konzervativen žanr, poln 
rustikalnih asociacij.  
Je športno motivacijska, kjer je glavna motivacija v napornih življenjskih trenutkih, ko ti 
gredo stvari narobe, hladno pivo iz rok lepotice. Vzpostavljen je nekritičen odnos do alkohola, 
o tem, da pretirana uporaba alkohola v namene lajšanja takšnih ali drugačnih življenjskih 
problemov vodi v alkoholizem, v skladbi ni govora. 
4.2.15 Med brajdami (Ansambel Lojzeta Slaka)  
Ansambel Lojzeta Slaka skupaj z Avseniki velja za utemeljitelje zvrsti in je poleg njih tudi 
eden najbolj prepoznavnih v slovenskem prostoru. Lojze Slak iz Jordankala pri Mirni Peči na 
Dolenjskem je leta 1959 ustanovil Ansambel bratov Slak, kjer je sam igral kromatično 
harmoniko, bratje pa Tone trobento, Matija klarinet in Stane bas. Kasneje je Lojze na Radiu 
Ljubljana spoznal Fante s Praprotna in jih povabil k sodelovanju, tako pa je nastal Ansambel 
Lojzeta Slaka, s katerim je Slak nastopal vse do svoje smrti. Napisal je več kot štiristo skladb, 
izdali so 41 albumov, med največje uspešnice pa lahko štejemo skladbe Čebelar, Deželica 
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sonca in grozdja, Postonjska jama, Poštar, Sosedov Francelj, V dolini tihi, Visoko nad oblaki 
in mnoge druge (Sivec, 1998). 
Med 1965 in 1970 je bilo pri založbi Jugoton kar 8 njihovih albumov prodanih v nakladi čez 
milijon izvodov, zaradi svoje popularnosti kot najbolj komercialna long play zasedba pa so 
bili izbrani za izdajo čisto prve kasete v Jugoslaviji. Nastopali so po ZDA, Kanadi, Avstraliji, 
Franciji, Belgiji, Nemčiji, Švici in na Nizozemskem. Njihova kariera je bila uspešna prav do 
konca, v zadnjem obdobju je odmevalo tudi sodelovanje s skupino Big Foot Mama, skupaj so 
priredili skladbi Pomlad in Nekaj sladkega, obe sta bili dobro sprejeti med poslušalci obeh 
skupin. Sodelovanje je eden prvih poskusov jadranja narodnozabavnega žanra v bolj 
popularne žanre (»Ansambel Lojzeta Slaka«, b. d.). To sodelovanje pa je idejno navdužilo 
ostale glasbenike, saj so v njem prepoznali odlično tržno nišo. Peter Lovšin je priredil skladbo 
Lojzeta Slaka V dolini tihi, Domen Kumer začne sodelovati z narodnozabavno skupino in 
ustvari Narodni hitmix 2010, Jan Plestenjak sodeluje z Modrijani ali pa že omenjeno 
sodelovanje Kalamarov in Roka Žlindre, ki so Slovenijo zastopali na Evroviziji (Kovačič, 
2015). 
Skladba Med Brajdami je bila izdana na albumu Lojze Slak in Fantje s Praprotna leta 1967, 
ponovno pa na albumu Deželica sonca in grozdja leta 1999 (»Lojze Slak«, b. d.) . Avtor 
besedila v Prilogi A.15 je Marjan Stare, priznan slovenski pisec besedil, ki je med drugim tudi 
avtor skladb Slovenija, od kod lepote tvoje, Planica in Rdeči cvet, glasbo za skladbo Med 
brajdami pa sta ustvarila Lojze Slak in Niko Zlobko, prav tako član ansambla (»Med 
brajdami«, b. d.). Polka Med brajdami ima klasičen aranžma za diatonično harmoniko, 
kontrabasom in kitaro, vokalno pa gre za štiriglasno petje Fantov s Praprotna.  
Skladba se giblje v tradicionalnem slovenskem narodnozabavnem simbolnem okviru z 
opevanjem narave (hribček, luna, trta), natančneje vinsko trto, ki daje sladko vino. Veliko je 
rimanja na i, jezik je rustikalen in poln v narodnozabavni glasbi uveljavljenih metafor ter 
besednih zvez; hribček, brajda, vasica, veselje v očeh, živim od svojih rok.  
Alkohol je osrednja tema skladbe, saj lirski subjekt opeva svoje trenutke med brajdami (po 
ogrodju iz letev napeljana vinska trta) na svojem hribčku. Je hvalnica vinu in užitku, ki ga 
lirski subjekt doživi ob vzgajanju vinske trte in pridelovanju vina.  
Zahajam med brajde noč za nočjo, 
veselje v očeh žari, 
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poprosil bom lun’co svetlo nocoj, 
naj sveti na hribček moj. 
Skladba poleg golega uživanja v pitju vina opeva tudi delo na polju in mir, ki ga to prinaša 
lirskemu subjektu med minevanjem življenja oziroma čakanjem na starost.  
Na hribčku, kjer vinsko trto sadim, 
mi grozdje sladko zori, 
od svojih le rok prav dobro živim 
in čakam jesenskih dni. 
Z opevanjem preprostega, kmečkega, mirnega načina življenja med brajdami se skladba drži 
konvencij žanra, kjer z nostalgijo poveličuje odmik od ponorelega mestnega življenja v 
preprostost narave in obdelovanja zemlje.  
Se grozdek rumen veselo smeji, 
ga brajda težko drži 
in kapljica sladka v soncu zori, 
ogrela bo zimske dni. 
Vino je prikazano v kontekstu užitka, ki pa v skladbi ne konotira pretirane zlorabe, ampak 
prej izbrano in počasno pitje, uživanje v pridelku, ki prinese mir in srečo. Kljub temu sta tako 
vino kot trta na piedestalu, uživanje v alkoholu pa je v tem primeru prikazano kot samotno 
dejanje. V tem primeru gre za utilitarističen odnos do alkohola, v namene osebne zadovoljitve 
ali ozdravitve slabega počutja, je usmerjen vase, alkoholu je dodeljena vloga zdravila, ki je 
posebno nevarna za razvoj alkoholizma. 
 
4.3 Ugotovitve 
Analiza 15 skladb iz lestvice 100 najbolj predvajanih skladb na komercialnih in 
nekomercialnih radijskih postajah leta 2016 pokaže, da so prav vse napisane v ritmu polke, za 
katero je značilen enostaven in poskočen plesni ritem, prav tako sledijo alpski durovski 
melodiki, oboje pa sledi klasičnemu glasbenemu razpoloženju narodnozabavnih polk, torej 
dobrovoljnosti in veselju. Vse analizirane skladbe vsaj po glasbeni plati ostajajo znotraj 
uveljavljenih narodnozabavnih označevalcev, s tem da imajo poskočen ritem, zvok harmonike 
in svetlo durovsko melodiko.  
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Liriko vseh skladb zaznamuje rimanje na naslonske besede (pomožni glagoli in predlogi) in 
kopičenje rim, ki se končajo na samoglasnike, kar običajno zaznamuje besedila, napisana na 
prvo žogo. Za kvalitetne pesmi so na drugi strani značilne polnopomenske in naglasne besede. 
Po eni strani se v skladbah pogosto pojavlja krajšanje besed, ki imitirajo govor in avtentičnost, 
po drugi pa je veliko pogovornih starinskih besed, ki so v funkciji priklica starejših časov in 
nostalgije. Tudi ljudsko glasbo sicer krasi daljno sporočilo in preprostost, vendar te vseeno 
nagovorijo podzavest s svojo prvobitnostjo, ki ni plehka in banalna, kar se pogosto zdi za 
analizirane narodnozabavne skladbe.  
Jezik analiziranih skladb v določenem delu sledi narodnozabavnemu standardu s knjižno 
slovenščino, že uveljavljenimi frazami ter metaforami in rabo ponarodelih, starinskih izrazov. 
Po drugi strani pa modernejše skladbe ubirajo drugačne pristope in uporabljajo bolj sproščen 
jezik, novejše pogovorne fraze (žuranje, nora zabava, …), ki ga mestoma kombinirajo z že 
uveljavljenim standardom, tako da vsebinsko nastajajo hibridi, v katerih se mešajo rustikalni 
elementi, ki dišijo po nostalgiji in sodobnejši, ki so se začeli s pojavom turbo folka in 
prehajajo v smer sodobnega popa.  
Vse skladbe so napisane s strani lirskega subjekta moškega spola, vse zasedbe so moške 
zasedbe, ženske se pojavijo kot vokaliste, a le v treh primerih (Ansambel Franca Miheliča, 
Modri val in Atomik Harmonik).  
Lahkotnost in veselje, ki ga sporoča polka, se povezuje tudi s kontekstom alkohola, ki je v 
analiziranih skladbah največkrat (osemkrat) povezan prav s kontekstom praznovanja, druženja 
in preživljanja prostega časa. V teh primerih se narodnozabavna kultura naslanja na ljudsko 
glasbo, kjer je tema alkohola prisotna v napitnicah, prigodnicah in veseljaških pesmih. V 
analiziranih skladbah pitju v kontekstu preživljanja prostega časa ni dodana obstranska vloga, 
ki pritiče kakšni drugi prostočasni aktivnosti, ampak je ta osrednja prostočasna aktivnost kar 
pitje samo. Temu je dodan pomemben element druženja in družabnosti, ki ga osmišlja alkohol. 
Prinese srečo in izpolnitev, je ritual, ki pritiče (moški) družbi prijateljev, simbolizira 
povezanost in solidarnost ob delitvi pijače. Veselje ali praznovanje je izraženo tudi v 
nazdravljanju, ki poteka v kontekstu izkazovanja spoštovanja. Z vpeljevanjem alkohola v 
prostočasne aktivnosti, kot je druženje s prijatelji ali npr. kolesarjenje (v skladbi Pivo mi je 
dala), v mejnike v delih dneva (pivo po službi) pa tudi v samo delo, kjer je alkohol 
obravnavan kot zaslužena nagrada po opravljenem težkem delu, je v funkciji zbliževanja ljudi, 
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ustvarja mrežo ritualov, utrjuje pripadnost posameznika in je vpeljan v vsakdanje dogodke v 
življenju v kontekstu totalnega družbenega dejstva.  
Alkohol je presenetljivo z lokalno pripadnostjo v naboru analiziranih skladb povezan zgolj v 
enem primeru (Moj prijatelj cviček). Slovenske regije in njihovi prebivalci se izražajo tudi z 
odnosom do vrste alkohola, zaradi katerega lahko nastanejo tudi občasni spori. Če je cviček 
značilen za Dolenjsko, bo samo lučaj stran prebivalec Bele krajine patriotsko posegel po vinu 
Metliška črnina. Alkohol je v funkciji identificiranja z lokalno identiteto, ki se izraža tudi v 
vsebini narodnozabavnih skladb, ki kot že rečeno, posegajo po podeželskem simbolnem 
imaginariju, kamor sodijo tudi regionalne specifike.  
V skladbah najdemo tudi tradicionalno kulturno specifiko spolne diferenciacije pitja alkohola, 
analiza pokaže, da je pitje alkohola v narodnozabavni kulturi tipično moška zadeva. Z njim 
izkazujejo moškost ter ga ne smejo odkloniti, saj to velja za šibkost, ženske so iz konteksta 
popivanja izvzete. V določenih skladbah je pitje konkretno izkazano kot dejanje med moškimi 
(prijatelji), v nekaterih pa ni konkretne definicije, kdo vse sestavlja zbrano družbo, vendar 
nam večinski moški spol sugerira tradicionalističen kontekst narodnozabavne kulture in pa 
dejstvo, da je pripovedovalec oziroma lirski subjekt moškega spola. Ženski je v dveh primerih 
dodeljena vloga branilke pred prevelikim popivanjem moškega, kar jo postavi v kontekst 
skrbnice za dom in družino ter ji dodeli tradicionalno vlogo v patriarhalnem kontekstu. 
Omenjeni kontekst spada v tradicionalističen diskurz narodnozabavne kulture in izhaja iz 19. 
stoletja, ko se je oblikovala ženska vloga kot nasprotnice moški pijanosti in borke za 
preureditev navad (Studen, 2009). Pohajanje po gostilnah in popivanje ženske stereotipno 
označi za neodgovorne, predrzne in lahke, česar v analizi izbranih skladb ni, je pa alkohol 
dvakrat uporabljen kot način, s katerim bi ženski popustile zavore in bi jo tako moški lažje 
dobil v posteljo, a se v teh skladbah zaradi tega žensk ne obsoja. V obeh primerih gre za 
skladbi, ki ne uporabljata tradicionalističnega diskurza, ampak sodoben kontekst 
narodnozabavnega žanra, ki se je s turbo folkom začel spogledovati s prikazovanjem bolj 
erotično obarvanih ljubezenskih odnosov. V skladbah se ženske povezuje še z vlogo privlačne 
natakarice, kar je na nek način prav tako spogledovanje z bolj erotičnimi elementi, hkrati pa 
ostaja na ravni zazrtosti v preteklost, saj je vloga točajk rezervirana za ženske tudi s strani 
patriarhalnosti odnosov, kjer so določeni poklici označeni kot tipično ženski (tajnica, 
natakarica, medicinska sestra, …). 
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Alkohol se v skladbah povezuje tudi s posebnimi učinki na zdravje, kot zdravilo, ki pozdravi 
tegobe, žalost, odžene skrbi. V skladbi Na Primorskem so najlepše kelnarce se lirski subjekt 
alkoholu vdaja zaradi ljubezni, v skladbi Med brajdami pa je popivanje izraženo kot samotno 
dejanje, ki lirskemu subjektu poleg narave prinese smisel življenja. V prvem primeru je 
uporabljen v kontekstu bega pred realnostjo in utapljanja žalosti v pitju alkohola. Z opijanjem 
in fiziološko kemično reakcijo, ki jo ima alkohol na telo in duha, so človekove zaznave 
zmanjšane, umsko pa ima substanca lahko na nekoga vpliv razbremenitve, olajšanja, da 
pozabi na probleme. Kot navaja Ziherl (1989), ima v takšnih primerih alkohol vlogo 
substance, ki človeku pričara občutek samospoštovanja in človeške vrednosti. Opijanje sicer 
prinese izgubo stika s težko realnostjo, a se ta vrne s tem, ko nastopi streznitev, navada pa tu 
lahko vodi v zahtevo po ponovnem opijanju, kar vodi v zlorabo alkohola in razvoj 
alkoholizma. Tudi v skladbi Med brajdami bi lahko naklonjenost do pridelka brali v kontekstu 
bega pred realnostjo, čeprav v skladbi ni izraženega trpljenja, ampak bolj poklon do narave in 
njenih darov v tradicionalnem kmečkem kontekstu narodnozabavne skladbe. Kljub temu je 
redno popivanje v samoti, na katerega sugerira skladba, pogosto vzrok za razvoj alkoholizma, 
dodatno je problematično prikazovanje rednega popivanja z romantičnim nekritičnim 
odnosom.  
Prav slednje je močno značilno prav za vse skladbe, ki so bile vpete v analizo, saj niti ena 
skladba ne problematizira rabe alkohola, ampak ga lirski subjekt ali poveličuje ali pa izrablja 
za svoje namene. Pretirano uživanje alkohola, ki je del veseljaške narave, je legitimno, 
logično in spoštovanja vredno. Značilen je torej pozitiven odnos do alkohola, ki v besedilih 
nikoli ne vodi do zdravstvenih ali socialnih problemov.  
Zanimivo je tudi to, da so skladbe vezane izključno na alkohol in nikoli ne zahajajo na raven 
prepovedanih drog, pa čeprav so izvajalci tudi mlajši, med katerimi je poleg alkohola 
razširjena tudi uporaba drugih (mehkih in trdih) drog. NIJZ (2019) na primer poroča, da je 
skoraj vsak drugi slovenski 17-letnik že poskusil konopljo, 4 % pa poročajo o redni uporabi. 
Narodnozabavna kultura na tej ravni torej ostaja znotraj tradicionalističnih okvirjev, ki 
alkohol pravzaprav ne uvršča med droge, mu ne pripisuje negativnih učinkov ali vzrokov za 
probleme. 
Čeprav se besedila na alkohol ne nanašajo nujno z besedami vino, pivo ali žganje, ampak ga 
nadomeščajo z drugimi frazami ali metaforami, kot so čaša, literček, glažek, vrč, runda, idr., 
je njegova prisotnost jasna, konkretna in ne prikrita. Pitje ni postavljeno v kontekst sramu ali 
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opravičevanja za vzrok pitja. Narodnozabavni žanr vpeljuje pitje alkohola kot družbeno 







S semiotično analizo petnajstih besedil narodnozabavnih skladb in teoretičnimi izhodišči ter 
razpravo sem raziskovala, ugotavljala, prepoznavala in interpretirala, ali je alkohol pomemben 
del slovenske kulture in na kakšen način je vpleten v sodobno slovensko kulturo 
narodnozabavne glasbe.  
Alkohol je ena izmed najbolj razširjenih substanc s posebnim učinkom na telo in je globoko 
zakoreninjen v kulturo. Ima tako telesne, duševne in družbene učinke na človeka, prav o 
slednjih pa sem poskušala razpravljati z analizo besedil in teoretično razpravo. Ker je 
narodnozabavna glasba v Sloveniji precej priljubljena, je domneva o vplivu njenih pomenskih 
asociacij in vsebine upravičena. Kulturna produkcija ima namreč velik vpliv na kulturo 
skupnosti ali družbe, pomembno pa vpliva tudi na konstrukcijo posameznikove družbene 
identitete, zato so pomeni, ki jih sodobni elementi kulture producirajo, pomembni za 
razumevanje sodobne slovenske družbe. Besedila so odraz realnosti, jo vzpostavljajo in 
producirajo, posredovanje z alkoholom povezane tematike oblikuje predstave o njem in 
oblikuje vrednote občinstva ter družbe.  
Narodnozabavna glasba ima uveljavljen in dobro prepoznan simbolni imaginarij, ki ga 
sestavljajo rustikalne podobe kmečkega življenja, zvok harmonike in alpske durovske 
melodike, nostalgičen pogled na podeželje, poveličevanje ter romantičen prikaz narave, 
družine, solidarnosti, prijateljstva, tudi prikazovanje romantičnih odnosov je kmečko in 
nostalgično obarvano, oddaljuje se od pretirane erotike. S sodobnimi pristopi, ki jih je v 
narodnozabavno skladbo vpeljal turbo folk, se je žanr premaknil v smer sproščenosti na ravni 
bolj erotičnega prikazovanja ljubezni in spolnosti, pa tudi na ravni oblačil. Narodna noša tako 
ni več nujna, ženske izvajalke se pojavljajo v bolj izzivalnih oblačilih. Trenutno 
narodnozabavno kulturo sestavlja produkcija, ki ostaja zasidrana v tradicionalnih elementih, 
vpeljuje pa kanček sproščenosti, ki jo črpa v ostalih žanrih, a na način, ki v rustikalne okvire 
zasidranega občinstva ne pretresa preveč.  
Analizirane skladbe se v skoraj popolni meri držijo omenjenega simbolnega imaginarija in 
kontekst alkohola prikazujejo znotraj že uveljavljenih predpostavk, gostilna ostaja domač kraj, 
topel prostor s fletnimi kelnaricami, kjer poteka prijateljsko druženje. Vse skladbe so polke, ki 
že s svojo melodiko sporočajo veselje, vabijo k plesu, v takšnem kontekstu pa se pojavlja tudi 
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alkohol. Je spodbujevalec dobre volje in veselja, nikoli ga ni dovolj, osrečuje in izpopolnjuje. 
V kontekstu prostočasnih aktivnosti je vpeljan kot osrednja dejavnost, ne obstranski element. 
Uživanje v alkoholu je način preživljanja prostega časa s prijatelji, do te aktivnosti pa je 
večkrat vzpostavljen nostalgičen in romantičen odnos z namenom poveličevanja.  
Alkohol je v besedilih v funkciji zbliževanja ljudi in je v vsakdanje dogodke vpeljan v 
kontekstu totalnega družbenega dejstva, ki tvori mrežo ritualov. Tovrstno prikazovanje tudi 
pretirane rabe alkohola ni v besedilih nikoli problematizirano, med tematikami ne najdemo 
primerov, ki bi govorile o mračnejših posledicah alkoholizma, pretirane pijanosti ali 
agresivnejše plati reakcij na pitje. Vzpostavljen je pozitiven odnos do alkohola, ki je legitimen 
in logičen del veseljaške narave narodnozabavnega konteksta ter ne vodi do zdravstvenih ali 
socialnih težav.  
S popivanjem se utemeljuje možatost, dostojanstvo in moč, alkohola moški ne smejo 
odkloniti, saj to velja za šibkost, ženske so iz konteksta popivanja izvzete ali pa jim je 
dodeljena vloga branilk pred popivanjem, kar jo postavlja v tradicionalno vlogo v 
patriarhalnem kontekstu. Vse skladbe so tudi pripovedno napisane s strani moškega lirskega 
subjekta.  
V kontekstu zdravljenja tegob in žalosti s pomočjo popivanja se srečamo z naklonjenostjo in 
odobravanjem do tovrstnega početja, ki zopet pritiče le moškim lirskim subjektom. Alkohol 
opitemu vrača dostojanstvo, smisel življenja in vrednost, kar je prikazovanje utilitarističnega 
odnosa (Bales, 1962, v Rivers, 1995) do alkohola, kjer gre za uživanje alkohola v namene 
osebne zadovoljitve in je običajno samotno dejanje, takšen odnos pa je pogosto vzrok za 
razvoj alkoholizma. Posebno v tem kontekstu je dodatno problematično prikazovanje rednega 
popivanja z romantičnim nekritičnim odnosom.  
Zanimivo je tudi, da prisotnosti drugih drog, razen alkohola, v narodnozabavnem žanru ni, 
čeprav se želijo mlajše zasedbe z bolj sproščenimi in manj tradicionalnimi besedili morda 
približati mlajšemu občinstvu. Narodnozabavna kultura na tej ravni torej ostaja znotraj 
tradicionalističnih okvirjev, ki alkohola pravzaprav sploh ne uvršča med droge, mu ne 
pripisuje negativnih učinkov ali kakršnih koli vzrokov za probleme. 
Kot zapisano, v Sloveniji praktično ni priložnosti, kjer ne bi bil prisoten alkohol. In ker je 
družbeno dejstvo, se je potrebno vprašati, na kakšen način je njegova prisotnost legitimna in 
primerna, kdaj pa utrjuje negativne prakse. 
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Žanr narodnozabavne glasbe ostaja znotraj tradicionalnega kulturnega okvira, kljub 
sodobnejšim poskusom jadranja v bolj sproščen diskurz na področju erotike s turbo folk 
obdobjem ali obračanjem proti pop žanru skupin, kot so Modrijani in Gadi. Tudi njihovi 
poskusi ostajajo znotraj že uveljavljenih okvirjev in dalje utrjujejo podeželski simbolni 
imaginarij ter patriarhalne odnose. Podobno je s simbolnim mestom alkohola v sodobni 
kulturi narodnozabavne glasbe, saj ta ostaja zasidran v diskurz uveljavljene pivske kulture in 
tradicionalnih vrednot, s čimer reproducira uveljavljene kulturne vzorce. Alkohol je del 
simbolnega imaginarija narodnozabavnega žanra in se reproducira tudi v sodobni kulturi 
narodnozabavne glasbe. Večkrat je v skladbah prikazan v obliki konstruktivnega konteksta, 
kjer je substanca, ki deluje kot družbeno lepilo, zbližuje ljudi, redkeje pa v obliki 
destruktivnega pitja. Do obeh oblik se uveljavlja nekritičen odnos, tudi destruktivno pitje je 
romantizirano.  
Prek alkohola se sporoča veselje do življenja, spremlja ga ples in radost, skupaj s pozitivnim 
veseljaškim sporočilom samega narodnozabavnega žanra. Alkohol je družbeno vezivo, ki 
združuje prijatelje, prinaša veselje, odnese skrbi. V skladbi Moj prijatelj cviček se veseli 
naravi vina pripisuje celo globalne razsežnosti reševanja problemov celega sveta. Je ravno 
pozitiven odnos do alkohola odgovor za demistifikacijo, ki bi prinesla manj zlorab in vplivala 
na zmernejšo konzumacijo, ki ne bi vodila v popivanje z namenom iskanja utehe ter bežanja 
od problemov?  
Alkohol v besedilih sicer ne vodi do kakšnih obscenih scenarijev, načeloma in večinoma je 
povezan z veseljem, druženjem, pozitivnim odnosom, kjer je v primeru zmerne konzumacije 
njegova prisotnost lahko tudi pozitivna (če je konzumacija občasna in ne pretirana, da torej ne 
vodi v resne posledice). Je pa ob zaskrbljujoči slovenski statistiki porabe alkohola zmerna 
konzumacija pod velikim vprašajem in se s tem postavlja vprašanje, če morda že ta pozitiven 
oziroma nekritičen odnos do alkohola pripomore k preveliki naklonjenosti in odobravanju 
družbe do rednega uživanja alkohola. Posebno, če alkohol ni prikazan zgolj kot eden izmed 
obstranskih dejavnikov sprostitve in zbliževanja ljudi, ampak kot ultimativni pogoj za to.  
Kljub problematičnim vzorcem, ki se z veseljaškim in odobravajočim kontekstom 
narodnozabavne kulture samo reproducirajo, se zdi, da popularnost takšne prakse ter žanra ni 
pod vprašajem. Očitno nekritično občinstvo zadovoljstvo najde v nostalgičnem obračanju k 
rustikalnemu obujanju preprostega kmečkega življenja, popivanja na veselicah in 
prijateljskega nazdravljanja v gostilni, s čimer pozabi na vsakdanje probleme, pa čeprav je 
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eden izmed večjih problemov slovenske družbe ravno prevelika poraba alkohola ter s tem 
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Priloga A: Besedila analiziranih skladb 
 
Priloga A.1: Besedilo skladbe 1 
Izvajalec: Ansambel Franca Miheliča in ekipa radia Veseljak 
Naslov: Ker sem veseljak 
Kadar zakrije sonce oblak, metafora za slabo počutje lirskega subjekta 
si pesem zapojem pa sem spet mlad. 
Kadar težave nočejo stran,  
poskočno si polko znova zaigram. 
Kadar kdo tarna, da je ves sam,  
ga k sebi povabim vsaj za en dan, 
Kadar kdo toži, da je bolan, 
z njim v dobro se družbo s prijat'li podam. 
 
Ker sem veseljak, nobena stvar me ne podre, 
s sončnimi ljudmi nov dan lepo se nam začne, 
Ker sem veseljak, kot v pravljici vse dni živim.  
brez skrbi grem spat in s pesmijo se prebudim. 
 
Kadar kdo stoka vse me boli,  
naj z nami prepleše vsaj tri noči, 
Kadar kdo joka, cvenka nič ni, 
naj z nami kot ptiček spet zažvižga si. 
Kadar kdo pravi, kmalu bo noč, 
dva glažka nalijem mu za pomoč, 
Kadar osamljen kdo kje stoji, 




Ker sem veseljak nobena stvar me ne podre, 
s sončnimi ljudmi nov dan lepo se nam začne, 
Ker sem veseljak, kot v pravljici vse dni živim.  
brez skrbi grem spat in s pesmijo se prebudim. 
 
Priloga A.2: Besedilo skladbe 2 
Izvajalec: Ansambel Viža 
Naslov: O, gospa  
V kozarcu vino mlado,  
je v njenih rokah staro, 
a z leti vse bolj in bolj sladko.  
 
Ko pelje te v naslado, 
zapadeš v omamo, 
prepuščaš se prijemom  
strasti in nežnosti.  
 
Ko zjutraj skuha kavo, 
ti noč ne gre v pozabo, 
si jezen, 
ker jutro je prišlo.  
 
A njej je to v zabavo, 
na vratih reče čao, 
in šepne, da v zahvalo 
imela nekaj bi.  
 
O, o, o, gospa, 
najlepša vam hvala, 
za šolo najlepše noči, 
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ki ste mi jo dala. 
 
O, o, o, gospa, 
najlepša vam hvala, 
naslednjič, ko vino dobil, 
na vas ga bom pil. 
 
Priloga A.3: Besedilo skladbe 3 
Izvajalec: Veseli Dolenjci 
Naslov: Pazi se na morju  
Kot da sva v filmu bom s tabo igral, 
ti boš letela jaz se bom režal. 
V morje te bom porinil zato, 
ker v mokri majici zgledaš lepo. 
 
Potunkal te bom, da se razjeziš, 
ker ko si jezna, se lepa mi zdiš. 
Ko gola v vodi boš, te bom dobil 
in iz ljubezni kopalke ti skril. 
 
Pazi se na morju, tam se bova igrala, 
jaz bom morski pes, ti ribica boš mala. 
Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, 
da si te želim, na čisto svoj način. 
 
Po mizah s tabo bom plesal na rock 
in malo ruma nalil ti bom v sok. 
Ko se ti bo že vrtelo močno, 




Po plaži kričal bom tvoje ime, 
na tebe zlil vedro morske vode,  
zakopal celo te bom v pesek slan, 
od daleč mahal ti ves nasmejan. 
 
Priloga A.4: Besedilo skladbe 4 
Izvajalec: Boštjan Konečnik 
Naslov: Moj prijatelj cviček  
Moj prijatelj cviček iz dolenjskega, 
me spravi v dobro voljo, ko se druživa. 
Moj prijatelj cviček, mi polepša svet, 
če vsi bi z njim se družili, bil bi super naš planet. 
 
Se premalokrat zgodi, da odklopim vse skrbi 
in si privoščim ga, cvička dolenjskega.  
Malo grozdja belega, malo pa rdečega, 
nam to pijačo da, ki vsak Sloven'c jo rad ima. 
 
Moj prijatelj cviček, iz dolenjskega, 
me spravi v dobro voljo, ko se druživa. 
Moj prijatelj cviček, mi polepša svet, 
če vsi bi z njim se družili, bil bi super naš planet. 
 
Tudi ljub'ca jezna ni, če se kdaj pa kdaj zgodi, da si  
privoščim ga, en literček al' pa dva.  
Malo grozdja belega, malo pa rdečega, 
nam to pijačo da, ki vsak Sloven'c jo rad ima. 
 
Moj prijatelj cviček, iz dolenjskega, 
me spravi v dobro voljo, ko se druživa. 
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Moj prijatelj cviček, mi polepša svet, 
če vsi bi z njim se družili, bil bi super naš planet. 
 
Priloga A.5: Besedilo skladbe 5 
Izvajalec: Ansambel Vandrovci 
Naslov: Divja kri  
Smeh, vrisk in pesem, to življenje moje je, 
na vse težave prav gladko požvižgam se. 
Noč, luna, zvezde, tri so moje ljubice, 
k vragu naj tisti gre, ki to mi prepove. 
 
Vedno izbiral le najlažje sem poti, 
kaj bodo rekli, nikdar me skrbelo ni. 
Vse babje čenče za klobuk zataknem si, 
življenje mi kroji le moja divja kri. 
 
Mogoče res bom kmalu preč, 
če bom živel, kot je meni všeč. 
Trenutek bom prav vsak užil, 
do groba ljubil bom, pel in pil. 
 
Ljubim dekleta, ki se nič ne branijo, 
pijem iz vrčev, ki se redno polnijo. 
Vozim po cestah, ki ovinkov nimajo, 
ni mar mi za ljudi, ki me ne marajo. 
 
Priloga A.6: Besedilo skladbe 6 
Izvajalec: Fantje izpod lisce 
Naslov: Moja žena vozi kamion  
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Ostal sem sam brez nje, ki noro ljubim jo, 
že zjutraj je odšla, cel teden je ne bo. 
Jaz bom otroke čuval, z njimi se igral, 
Prepeval jim, jih ob devetih spat dajal. 
 
Saj sem navajen, ampak včasih spomnim se, 
na samske dni, na pivo in prijatelje. 
Poglejte, kaj iz fanta ženska naredi, 
doma jo čakam, z njo imam otroke tri. 
 
Moja žena vozi kamion, 
smeje se, ko pelje dvajset ton. 
Všeč mi je, ko prime za volan, 
nanjo mislim, ko je daleč stran. 
 
Moja žena kamion ima, 
ko odpelje se, sem sam doma. 
Vso Evropo prevozila je, 
ampak vedno k meni vrne se. 
 
Prebiram knjige, gledam filme mehiške, 
Skrbim za vrt, razmišljam, kje zdaj vozi se. 
Ponoči dolgčas je v moji postelji, 
jaz sanjam jo, a ona v kamionu spi. 
 
Saj sem navajen, ampak včasih spomnim se, 
na samske dni, na pivo in prijatelje. 
Poglejte, kaj iz fanta ženska naredi, 




Priloga A.7: Besedilo skladbe 7 
Izvajalec: Modri val 
Naslov: Primorske kelnarce 
Na Primorskem so najlepše kelnarce, 
jaz pa zaljubljen ob šanku čakam, zaradi nje. 
Na Primorskem so najlepše kelnarce, 
jaz pa zaljubljen ob šanku čakam, da spet pogleda me. 
Na Primorskem so najlepše kelnarce, 
razbijam čaše in se opijam zaradi nje. 
 
V umetni svetlobi pri šanku slonim, 
moj pogled za njo hiti skoz cigaretni dim.  
Opit od pijače in njenih oči,  
h sebi spet pokličem jo, še enega naročim.  
 
Na Primorskem so najlepše kelnarce, 
jaz pa zaljubljen ob šanku čakam, da spet pogleda me. 
Na Primorskem so najlepše kelnarce, 
razbijam čaše in se opijam zaradi nje. 
 
Preklinjam usodo,  
ko rečejo mi,  
lahko noč zapiramo 
in kažejo vrata mi. 
 
Na Primorskem so najlepše kelnarce, 
jaz pa zaljubljen ob šanku čakam, da spet pogleda me. 
Na Primorskem so najlepše kelnarce, 




Priloga A.8: Besedilo skladbe 8 
Izvajalec: Ansambel bratov Avsenik 
Naslov: Če vinček govori  
Pil sem ga, ženkica.  
Saj se ti kar pozna. 
Oh, saj ni t’ko hudo.  
Kar precej ga je b’lo. 
Bolj slučaj le je bil.  
Vem, na silo si ga pil. 
Veš, prijat’la sem starega dobil.  
 
No poslušaj, poglej.  
Oh, saj vem že vnaprej. 
N’č več pil ga ne bom.  
Dragec, smeh me kar lom’. 
Če si taka z menoj…  
No, kar zini takoj. 
Bo pa konec med nama kar nocoj. 
 
Ah, te ženščine, to na živce gre, 
res ga dost’ ni b’lo 
in še to z vodo. In še to z vodo. 
 
Kaj grdo se držiš? 
Saj to sama želiš.  
No, saj mal ga lahko.  
Spet narobe vse bo.  
Res zamerit ne smeš.  
Si pa sitna, da veš in če hočeš, lahko od hiše greš.  
 
Pr’ mej ziks res s’m sit,  
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da mau ga neb’ smel pit, 
kar drugo bom dobil.  
No, kakšno boš dobil? 
Da bom pri njej lahko se ga napil. 
 
No, mogoče pa, štefanček al’ dva, 
ga je res bilo, 
krščen’ga z vodo, krščen’ga z vodo. 
 
Glejte, še se drži.  
Saj to sama želi. 
No, saj mal’ ga lahko.  
Spet narobe vse bo. 
Ne razburjaj se mi.  
Mož v zakonu trpi. 
No pa končno se le vse uredi. (skupaj) 
 
Sva se pobotala, se več ne kregava, 
če vinček govori, se marsikaj zgodi, 
če vinček govori, se marsikaj zgodi, 
a končno zopet vse se uredi. 
 
Priloga A.9: Besedilo skladbe 9 
Izvajalec: Ansambel Poljanšek 
Naslov: Za stare čase 
Veselje, sreča v pesmi naši zaživi! 
 
Prijat’li, kje naše skupne ure v gostilni so, 
ni mislil nihče od nas, da to se kdaj zgodilo bo. 
V večerih ni slišati več petja vseh teh naših viž, 
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saj vsako zdaj noč doma le spiš. 
 
Zdaj pojmo skupaj na ves glas, točajka, rundo daj za nas, 
pozabimo vse skrbi, naj pesem naša še živi. 
Do jutra bomo skupaj mi prijatelji ta pravi vsi, 
veselje, sreča v pesmi naši zaživi. 
 
Vsak svojo ima že ženo ali pa vsaj ljubico, 
ga čaka doma, da nič več vasoval okrog ne bo. 
A včasih pa zberemo se še kot davne tiste dni, 
ko dolge bile so vse noči. 
 
Priloga A.10: Besedilo skladbe 10 
Izvajalec: Atomik Harmonik in Boštjan Konečnik 
Naslov: Veselica 
Komaj čakam, da spet pride tisti čas, 
da s prijat'li zopet šel bom tja na vas.  
Malo se poveselit,  
kakšno punco osvojit 
in do konca se sprostit. 
 
Že od nekdaj jaz sem veselica fan, 
včasih so me zbadali, 
da sem kreten.  
Danes redno srečam vse,  
ki so norca brili se, 
veselica jim nobena ne ugre. 
 
Veselica je fešta prava,  
veselica najbolj nora je zabava,  
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ko harmonika se oglasi,  
na plesišču se vse vrti. 
 
Veselica je fešta prava,  
veselica najbolj nora je zabava,  
po čevapčičih diši, 
hladno pivo se cedi  
in do jutra žuramo ga vsi. 
 
Stara mama je na mizo plesat šla,  
stric in teta sta se v kotu ljubčkala, 
Jaz kot mulc sem gledal vse,  
kar dogajalo se je in še zdaj nasmejem se. 
 
Priloga A.11: Besedilo skladbe 11 
Izvajalec: Ansambel Viža 
Naslov: Ne gremo še domov 
Vsak dan poljubov je več kot sto, 
dam jih le njej, ker ljubim jo, 
dolgo že ve, da sem ji predan, 
zapuščam ta ledig stan. 
 
A preden možiček bom njen postal, 
za eno veliko bom rundo dal, 
na zdravje, izpijmo ga vse do dna, 
ta rujna je kapljica. 
 
Ne gremo, ne gremo, 
ne gremo še domov, 





Na mizo, na stole, 
naj danes se nori, 
na mnogo naših let, 
vsi prijatelji! 
 
Priloga A.12: Besedilo skladbe 12 
Izvajalec: Ansambel Klateži 
Naslov: Punca, pojdi z mano 
Punca, pojdi z mano, 
greva mal’ na samo, 
tu je grozno vroče, 
dihat’ nemogoče. 
Punca, pojdi z mano, 
greva mal’ na samo 
in pred firbci skrijva se. 
 
Kako mi dišiš, 
lepa se mi zdiš. 
Kje pa do sedaj si bila? 
Hitro zardiš, 
kot da se bojiš, 
ti si mala plašna srnica. 
 
Bi spila morda 
kaj konkretnega, 
rahlo vsaj nasmehnila se? 




zate bom zelo potrudil se. 
 
Punca, pojdi z mano, 
greva mal’ na samo, 
tu je grozno vroče, 
dihat’ nemogoče. 
Punca, pojdi z mano, 
greva mal’ na samo 
in pred firbci skrijva se. 
 
Punca, zdaj pa dajva, 
malo se igrajva, 
se ne bo poznalo, 
niti škodovalo. 
Punca, zdaj pa dajva, 
malo se igrajva, 
saj ne vidi te nihče. 
 
Poljub ali dva, 
pa se vrneva, 
razen, če želela boš še. 
V nežen objem 
stisnem te pa grem, 
razen, če ne boš pustila me. 
 
Priloga A.13: Besedilo skladbe 13 
Izvajalec: Ansambel Stil 
Naslov: A čutiš 
Opojna tvoja je bližina, 
mnogo bolj kot čaša vina, 
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bolj kot vrtnice dišeče, 
ti izvir si moje sreče. 
 
Rad bi te poljubil nežno, 
a te le pobožam bežno, 
v strahu, da mi boš zbežala, 
me pustila samega. 
 
A čutiš, a čutiš, da mi kot noro utripa srce? 
A čutiš, a čutiš plamen na prstih, ki božajo te? 
A čutiš, a čutiš željo, ki v mojem telesu gori? 
A čutiš, a čutiš mojo ljubezen, ki tvoje ljubezni želi? 
 
Naj strune o tebi zazvenijo 
tisto sladko melodijo, 
naj oči spregovorijo, 
mi ljubezen dovolijo. 
 
Negotovost me ubija, 
naj zgodi se čarovnija 
in mi boš odgovor dala, 
ki tako želim si ga. 
 
Priloga A.14: Besedilo skladbe 14 
Izvajalec: Ansambel Petka 
Naslov: Pivo mi je dala 
Sem gonil pedala,  
v peklenski vročini,  




Sem dajal korajžo, 
rekoč si porini, porini še malo, 
pa kmalu boš tam.  
 
V senco odležat  
odšel je še veter, 
tako da v pomoč še malo ni bil.  
 
Kot kača se ulegel  
je vsak kilometer, 
me grlo je peklo in rad bi kaj spil. 
 
Se bo al' ne bo prikazala gostilna,  
morda bo kot fatamorgana prišla.  
Ko vsaj bi po grlu, 
kot bilka rešilna  
mi stekel kozarec od vrha do dna.  
 
Nato za ovinkom se je prikazala, 
bilo je, kot da bi sedmico zadel.  
Točajka pred enim bifejem je stala, 
v lica sem uščipnil se, 
da bi verjel.  
 
Pivo mi je dala in rešila me, 
žejo mi pregnala, hvala ji za vse! 
Pivo mi je dala,  
hladno kakor led,  
da lahko pedala zavrtel sem spet. 
 
Ko misliš, da upanje šlo je po gobe,  
na koncu se vedno prikrade kot tat. 
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Ko grejo stvari ti v življenju narobe,  
pa se kar naenkrat zgodi ti obrat. 
 
Življenje zna biti nadvse zanimivo,  
če fletna točajka poseže vmes, 
v pravem trenutku ponudi ti pivo 
in malo je treba, da greš do nebes. 
 
Priloga A.15: Besedilo skladbe 15 
Izvajalec: Ansambel Lojzeta Slaka 
Naslov: Med brajdami 
Vasica počiva, vse mirno spi, 
je ura že polnoči, 
le čriček med brajdo se oglasi, 
polnočni pozdrav žgoli. 
 
Zahajam med brajde noč za nočjo, 
veselje v očeh žari, 
poprosil bom lun’co svetlo nocoj, 
naj sveti na hribček moj. 
 
Na hribčku, kjer vinsko trto sadim, 
mi grozdje sladko zori, 
od svojih le rok prav dobro živim 
in čakam jesenskih dni. 
 
Zahajam med brajde sredi noči 
in vetrič me tam hladi, 
poprosil bom zvezde svetle nocoj, 




Se grozdek rumen veselo smeji, 
ga brajda težko drži 
in kapljica sladka v soncu zori, 
ogrela bo zimske dni. 
 
Zahajam med brajde, grozdje sladko, 
tja gori pred zidan’co, 
poprosil bom zlato sonce nocoj, 
naj greje še hribček moj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
